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RESUMO 
Estudo ecológico sobre a comunidade de abelhas sil-
vestres (Hymenoptera, Apoidea) foi desenvolvido no Passeio 
Publico, area restrita localizada no centro da cidade de Cu-
ritiba, Paraná, Sul do Brasil. As amostragens foram efetuadas 
de Junho de 1986 a Junho de 1987, seguindo a metodologia des-
crita por SAKAGAMI, LAROCA & MOURE (1967). 
Os resultados sobre composição faunística, fenolo-
gía e plantas visitadas pelas abelhas silvestres são compara-
dos com os obtidos por Laroca, em 1975 (ver LAROCA, CURE & 
BORTOLI, 1982), no mesmo local e, em alguns aspectos, com os 
de outras áreas do Planalto de Curitiba. 
A amostra total, compreendendo 70 espécies e 3216 
indivíduos, evidencia a predominância de Halictidae (67,1%) 
em número de espécies e de Apidae (80,5%) em número de indi-
víduos. A nível específico, Plebeia (Plebeia) emerina (Frie-
se) (Apidae, Meliponinae) é a que apresenta a maior abundân-
cia relativa observada em 1986/87. 
Grupos taxonómicos como Halictidae, Xylocopinae e 
Apidae apresentam atividade de vôo em todas as estações do a-
no, inclusive durante o inverno. No entanto, Colletidae e An-
drenidae não são observados no inverno. Estas tendências fe-
nológicas concordam com as de São José dos Pinhais (Paraná) e 
outras localidades de Curitiba (ver SAKAGAMI, LAROCA & MOURE, 
1967 e LAROCA, 1974). 
Em relação às plantas, é apresentada uma lista de 
espécies visitadas pelas abelhas, bem como uma de espécies em 
que não foram observadas abelhas durante o estudo. Comparado 
com outras áreas com menor interferência humana, verifica-se 
no PP, a ocorrência de elevado número de espécies exóticas, 
sendo Rhododendron indioum (Ericaceae) a predominantemente 
procurada. 
0 levantamento de ninhos de Apidae no Passeio Pú-
X 
blico, realizado em 1987 e 1988, em duas etapas, indica que 
a maioria dos locais propícios para nidificação encontram-se 
ocupados por meliponíneos, sobretudo por P. emerina. Os ni-
nhos encontrados estão enumerados de acordo com -a espécie, 
com informações sobre a localização e dados adicionais. 
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SUMMARY 
Ecological study on the community of wild bees (Hy-
menoptera, Apoidea) were developed at a disturbed urban site 
(Passeio Público, Curitiba, Paraná, South Brazil). The sam-
ples were collected, weekly, from June, 1986 to June, 1987 
following a standardized procedure described in SAKAGAMI, LA-
ROCA and MOURE (1967). 
Relative abundance, diversity, phenology and flower 
visits are compared with similar data obtained from the same 
restricted area by Laroca, in 1975 (LAROCA, CURE and BORTOLI, 
1982) and, in several aspects with those from other places of 
the Curitiba Plateau. 
The total sample, consisting of 70 species and 
3,216 individuals, shows the predominance of Halictidae (67.1 
%) in species and of Apidae (80.5%) in individuals. At the 
species level, Plebeia (Plebeia) emerina (Friese) (Apidae,Me-
liponinae) predominates. 
The taxonomic groups Halictidae, Xylocopinae and A-
pidae exhibit flight activities every month. Nevertheless, 
Colletidae and Andrenidae not are observed in the winter.This 
phenological tendency is similar to that described for the 
wild bee assemblage of São José dos Pinhais (Paraná) and o-
ther sites in Curitiba and its vicinities (see SAKAGAMI, LA-
ROCA and MOURE, 1967; LAROCA, 1974). 
Concerning floral resources, a list of visited and 
non-visited species is presented. Compared with more undis-
turbed sites, a high proportion of the visited species, are 
exotics, in Passeio Público. Rhododendron indicum (Ericaceae) 
an introduced species (from Asia), was the predominantly vi-
sited plant. 
A complementar survey on Apidae nests distribution, 
carried out in 1987 and 1988, suggests that nearly all suita-
ble nesting substráete were occupied by Meliponinae, special-
xii 
ly P. emerina. These nests are enumerated according to specie 
with information on nesting sites and additional data. 
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INTRODUÇÃO 
Numerosos insetos e outros animais colonizam e re-
produzem-se em ambientes perturbados pelo homem como, por e-
xemplo, áreas urbanas, nas quais a vegetação original e os 
componentes abióticos do meio sofrem profundas alterações 
(FRANKIE & EHLER, 1978). 
LAROCA, CURE & BORTOLI (1982) citam que biótopos 
urbanos como parques, cemitérios e depósitos de lixo, entre 
outros, apresentam freqüência maior de transformações subi-
tas, quando comparados com áreas próximas sob condições na-
turais e, portanto, as populações que os colonizam estão 
constantemente sujeitas à mortalidade repentina e, conse-
qüentemente, ameaçadas de extinção. Segundo os mesmos auto-
res, as abelhas (Hymenoptera, Apoidea) são consideradas a-
propriadas para o estudo sobre o impacto da urbanização na 
estrutura da comunidade, uma vez que estas apresentam es-
treita relação com as Angiospermas, as quais constituem ele-
mentos essenciais na maioria das comunidades bióticas ter-
restres e, qualquer alteração na associação desses vegetais 
deve, necessariamente, incidir no conjunto daquelas. Assim , 
o conhecimento das modificações na composição faunística de 
abelhas silvestres de uma cidade, poderá facilitar a com-
preensão sobre a dinâmica de mudança do ecossistema. 
GINSBERG (1981) registra que a fauna de abelhas da 
região de Ithaca, nordeste dos Estados Unidos, modificou-se 
profundamente após a colonização e que, as atividades huma-
nas contribuíram muito para que estas mudanças ocorressem , 
principalmente com a introdução de Apis mellifera e modifi-
cação da flora regional. Segundo ROUBIK (1978) e ROUBIK 
(1980), A. mellifera constitui-se grande competidora às abe-
lhas nativas, na Guiana Francesa, em relação à exploração de 
recursos florais. 
A preocupação com o impacto das atividades humanas 
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sobre o meio ambiente, têm conduzido as pesquisas com os mais 
diversos enfoques, sobretudo estudos em ecossistema urbano e, 
proximidades, conforme pode ser verificado, por exemplo, em 
NUMATA (1976 e 1977). Entretanto, FRANKIE & EHLER (1978) evi-
denciam que, ainda são escassas as informações sobre insetos 
em ambientes urbanos e, as que constam na literatura são,mui-
tas vezes, de interesse agrícola ou médico, com ênfase em seu 
controle, quer seja direto ou indireto. 
Resultados de algumas investigações ecológicas en-
volvendo insetos em biótopos urbanos têm sido, por exemplo , 
registrados por OWEN & 0WEN (1975) e GASPAR & THIRION (1978). 
Em relação às abelhas, estudos também têm sido rea-
lizados. No Brasil, há aproximadamente vinte e cinco anos,fo-
ram iniciados levantamentos em algumas áreas restritas no 
leste paranaense, por meio de metodologia de; amostragem pa-
dronizada, para a obtenção de resultados comparáveis sobre a 
composição faunística e as tendências fenológicas de abelhas 
silvestres, além de informações sobre as relações destas com 
as flores. Os resultados obtidos em São José dos Pinhais (PR) 
encontram-se em SAKAGAMI, LAROCA & MOURE (1967), bem como, a 
metodologia de amostragem e uma análise crítica desta. Compa-
rações entre áreas restritas em São José dos Pinhais e Boa 
Vista (subúrbio de Curitiba) são feitas por SAKAGAMI & LAROCA 
(1971 a), bem como estudos biofaunísticos de Xylocopinae por 
SAKAGAMI & LAROCA (1971 b). Posteriormente, LAROCA (1974) rea 
liza comparações entre São José dos Pinhais, Boa Vista (Curi-
tiba) e Alexandra (Paranaguá) no Estado do Paraná. 
Sobre a associação faunística de abelhas silvestres 
destacam-se ainda no Brasil, os trabalhos de LAROCA, CURE & 
BORTOLI ( 1982) e CURE (1983), conduzidos em Curitiba e, BOR-
TOLI (1987) em São José dos Pinhais, ambos no Paraná ; ORTH 
(1983) em Caçador e ORTOLAN (1989) em Lages, Santa Catarina ; 
e, CAMARGO & MAZUCATO (1984) em Ribeirão Preto, São Paulo. 
Em outros países, estudos quantitativos e abrangen-
tes têm sido desenvolvidos, seguindo-se em geral, metodologia 
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similar. No Norte do Japão, citam-se os realizados por SAKAGA-
MI & FUKUDA (1973); USUI et al. (1976); UEHIRA, AKAHIRA & SA-
KAGAMI (1979), enquanto que YAMAUCHI, OKUMURA & SAKAGAMI(1976) 
e MATSUURA, SAKAGAMI & FUKUDA (1974) no centro e no sul do Ja-
pão, respectivamente. Na União Soviética, PESENKO (1978) des-
taca-se com trabalho conduzido por sete anos, nas estepes do 
baixo Don. Na Alemanha, HAESELER (1972) têm efetuado observa-
ções em habitats modificados pelo homem, na região de Schles-
wig-Holstein, DORN (1977) em Halle, com Apoidea solitários e 
TSCHARNTKE (1984) verifica a fauna de abelhas do Pântano de 
Schnaaken em Hamburgo. Efeitos da urbanização sobre abelhas e 
vespas têm sido estudados na Espanha por TORRES, GAYUBO & A-
SENSIO (1989). No Canadá, são interessantes as investigações 
de MACKAY & KNERER (1979), MACKENZIE & WINSTON (1984) e SAKA-
GAMI & TODA (1986), enquanto que no Alasca, destaca-se o tra-
balho de ARMBRUSTER & GUINN (1989). Comparações entre a fauna 
do Chile e Estados Unidos são realizadas por MOLDENKE (1976). 
LAROCA (1983) faz análises comparativas de três locais de co-
leta em Kansas, Estados Unidos, com os do Brasil (Curitiba,São 
José dos Pinhais e Paranagua") . Estudos realizados em Guanacas-
te, Costa Rica, são discutidos em diversos trabalhos por HEI-
THAUS (1979 a, b, c). 
0 homem modifica cada vez mais o ambiente, não ape-
nas perturbando o habitat original, como também formando ou-
tros. Estes novos habitats tornam possível a sobrevivência de 
algumas espécies, por meio de condições fornecidas pelas ati-
vidades humanas. Assim, algumas espécies de abelhas silvestres 
que ocorrem em áreas urbanas podem ser favorecidas por locais 
propícios para nidificação, como também, por recursos alimen-
tares oferecidos pelas flores cultivadas em parques e jardins 
(TISCHLER, 1973). 
Segundo LAROCA, CURE & BORTOLI (1982), o desenvolvi-
mento da urbanização, gerando novas condições em que as popu-
lações de determinadas espécies são favorecidas enquanto de 
outras são prejudicadas ou até mesmo extintas, tende a deslo-
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car os limites nos quais se processa o equilíbrio das popula-
ções nos biótopos naturais. 
0 presente estudo visa a obtenção de informações 
sobre a comunidade de abelhas silvestres e as modificações 
sofridas pela mesma, no Passeio Público, uma área restrita no 
centro de Curitiba, Paraná. Os resultados são comparados com 
os do levantamento realizado no mesmo local, no ano de 1975 
(ver LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982), bem como nos aspectos 
gerais com as amostras de outras áreas da região de Curitiba 
(PR), com menor interferência humana. 
0 Passeio Público, por ser uma pequena "área verde" 
localizada no interior de uma cidade, onde a urbanização é 
crescente, sofre impactos decorrentes de atividades humanas , 
tais como: introdução de espécies vegetais, jardinagem con-
tínua, presença de visitantes, ruídos e poluição do ar, os 
quais devem afetar consideravelmente a comunidade de abelhas 
silvestres do local. 
MATERIAL E MÉTODOS 
1- ÁREA DE ESTUDO 
O presente estudo foi desenvolvido no Passeio Públi-
co, Curitiba, Estado do Paraná, Sul do Brasil. 
0 município de Curitiba encontra-se situado no Pla-
nalto de Curitiba, uma das subdivisões do Primeiro Planalto 
Paranaense. Localiza-se a aproximadamente 930 m. s. n. ra., com 
latitude de 25°25'04'' Sul e longitude de 49°14'30'' Oeste. A-
presenta temperatura anual média de 16,5eC, umidade relativa 
anual média de 81,5% e precipitação anual média de 1451,8 mm., 
com média de 179 dias de chuva por ano (cf. MAACK, 1981). 
0 clima é do tipo Cfb (Sistema de Koeppen), pluvial 
quente-temperado, úmido,com mais de 5 geadas anuais e raramen-
te neve. Pelo sistema de classificação de zonas de vida (HOL-
DRIDGE, 1967) é caracterizada como Floresta Úmida Montana 
Baixa Subtropical. Informações sobre a fitofisionomia de Curi-
tiba e arredores são encontrados em maiores detalhes em KLEIN 
& HATSCHBACH (1962). 
A população total de Curitiba encontra-se estimada 
em 1279205 habitantes para uma área de 431 quilômetros quadra-
dos, com densidade demográfica de 2968 habitantes/km2, confor-
me dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (1985). 
0 Passeio Público (PP) constituía-se numa região 
pantanosa, atualmente transformada em uma área de lazer, com 
características de um zoológico, com algumas edificações em 
seu interior, tais como: restaurante, aquário, administração , 
jaulas e abrigos para animais e pássaros, entre outros (Figura 
1). Situa-se praticamente no centro da cidade, compreendendo 
aproximadamente 57000 metros quadrados e totalmente circundado 
por ruas e edifícios. Entre as espécies vegetais que ocorrem 
neste local, poucas são nativas,sendo boa parte introduzida e 
algumas destas, alteradas pelo cultivo constante. Encontra-se 
Figura 1. Croqui da área de estudo, Passeio Público, Curiti-
ba, Paraná, com as condições de 1986/87/88, adaptado a partir 
da planta original de 1966, fornecida pelo Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e do "roteiro 
para visitantes" fornecido pela Administração do Passeio Pú-
blico. Legenda: 1.acessos, 2.administração, 3.chimpanzé, 4. 
macacos pequenos, 5. mamíferos doentes, 6.aves, 7.aquário, 8. 
macacos, 9.garças, 10. passarinhos, 11.restaurante, 12.porto 
dos pedalinhos, 13.play-ground, 14.guarda-florestal, 15.aves 
canoras, 16.sanitários, 17.casa das máquinas, 18.araras/tuca-
no/pavão, 19.onças/tigres, 20.ursos/veados/jabutis, 21.ilha 
do amor, 22.asfalto, 23.lagoas, 24.ilha da ilusão, 25.ilha 
dos macacos-aranha, 26.ilha do gibão e bugio. 
N 
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aberto à visitação pública durante todos os dias, exceto às 
segunda-feiras, reservadas para limpeza geral do local, dia 
da semana em que foram realizadas as coletas. 
Neste mesmo local foram desenvolvidos estudos bio-
cenóticos similares por Laroca, em 1975 (cf. LAROCA, CURE & 
BORTOLI, 1982). 
As fotografias aéreas, de 1975 e 1985, em escala 
não determinada, reproduzidas na Figura 2, permitem a visua-
lização de algumas das alterações ocorridas no PP, entre as 
amostragens dos autores mencionados. Modificações constantes 
na cobertura vegetal e estrutura física da área, causam al-
terações nos biótopos locais, afetando particularmente a co-
munidade de Apoidea favorecendo algumas espécies em detri-
mento de outras, tais como a ampliação da rua Luiz Leão (li-
mitando o PP a leste e nordeste, separando-o da área do Cír-
culo Militar do Paraná e inexistente no ano de 1975), inter-
venção direta de visitantes, bem como o rápido crescimento 
populacional da cidade e tráfego constante de veículos com 
conseqüentes efeitos (ruídos, gases, resíduos). Provavelmen-
te, outros fatores ainda devem influenciar, como por exem-
plo, a colonização acentuada por cupins (Isoptera) em árvo-
res vivas, os quais foram retirados pelos funcionários do PP 
e as cavidades abertas, parcialmente preenchidas por cimen-
to, tornando-as favoráveis à nidificação de algumas espécies 
de abelhas. 
Figura 2. Fotografias aéreas do Passeio Público, Curitiba, 
Paraná e adjacências, reproduzidas de fotos originais de 
1975 (A) e 1985 (B), respectivamente, em escala não determi-
nada, fornecidas pelo Instituto de Terras, Cartografia e Flo-




2.1. ESTUDO BIOCENÓTICO DE ABELHAS SILVESTRES 
O procedimento utilizado para a coleta de amostras 
de abelhas silvestres foi o descrito por SAKAGAMI, LAROCA & 
MOURE (1967), o qual está sujeito a algumas distorções. Ape-
sar disto, a técnica proporciona amostras que representam ra-
zoavelmente a estrutura faunística da área de estudo. Estas 
distorções, citadas pelos autores acima e, também por SAKAGA-
MI & FUKUDA (1973) e LAROCA (1974) são: horário fixo com a 
conseqüente exclusão inevitável de espécies que apresentam 
períodos de atividades especiais, influência da remoção de 
indivíduos sobre o tamanho das populações e, impossibilidade 
de coleta em árvores muito altas, entre outros. 
A técnica consiste na captura, por meio de redadas 
dirigidas, de abelhas que se encontram nas flores, indivi-
dualmente ou em grupo, quando possível, sem o uso da técnica 
de "varredura", isto é, movimento de "vai-vem" com a rede en-
tomológica. 
Os indivíduos de Apis mellifera L. foram excluídos 
da amostragem para não afetarem a eficiência das coletas de 
abelhas silvestres. 
As coletas foram semanais, realizadas às segunda-
feiras, no período de 16 de junho de 1986 a 8 de junho de 
1987, perfazendo um total de 52 amostras,durante os 12 meses. 
0 período de coleta foi entre 9 e 14 horas, não tendo sido 
obedecido o horário de verão, entre outubro de 1986 e feve-
reiro de 1987. 
Os registros referentes a dia, hora e o número de 
indivíduos das amostras coletadas, encontram-se apresentados 
na tabela 1. 0 período de quatro horas diárias de captura foi 
às vezes, interrompido por condições meteorológicas adversas. 
Quando não foi possível percorrer a área, apenas os dados me-
teorológicos foram registrados. 
Tabela 1. Número de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea), 
coletado em 1986/87 no Passeio Público, Curitiba, Paraná, com 
o respectivo dia de amostragem. 0 tempo de permanência refere-
se ao período em que a área foi percorrida pelo coletor e, as 
horas de coleta correspondem à fração deste em que pelo menos 
um exemplar foi capturado. (Início: 9 horas ; Término: 14 horas). 
DIA TEMPO DE PERMANÊNCIA HORAS DE NÚMERO DE INDIVÍDUOS COLETA COLETADOS 
16-VI-1986 4 3 147 
23-VI-l986 4 3 44 
30-VI-1986 4 4 144 
07-VII-1986 4 — _ A 
14-VII-1986 4 3 123 
21-VII-1986 — — — B 
28-VII-1986 4 3 38 
04-VIII-1986 4 4 263 
ll-VIII-1986 3 3 89 C 
18-VIII-1986 4 2 04 
25-VIII-1986 4 3 179 
01-IX-1986 3 — — C 
08-IX-1986 4 4 183 
15-IX-1986 4 4 176 
22-IX-1986 4 3 101 
29-IX-1986 4 4 51 
06-X-1986 4 4 119 
13-X-1986 4 3 43 
20-X-1986 1 — _ C 
27-X-l986 4 4 78 
03-XI-l986 4 4 56 
10-XI-1986 3 3 10 C 
17-XI-l986 4 4 90 
24-XI-l986 4 4 80 
01-XII-l986 3 3 07 C 
08-XII-1986 4 4 46 
15-XII-1986 4 4 149 
Tabela 1. Continuação. 


































































































A) A área foi percorrida, porém, não houve atividade de abe-
lhas (exceto de Apis mellifera L.), provavelmente devido ao 
frio. 
B) A área não foi percorrida devido à chuva forte e contínua. 
C) A chuva afetou a coleta e, parte da área foi percorrida 
quando possível. 
D) A coleta foi realizada na terça-feira, devido ao feriado e 
abertura do local ao público na segunda-feira. 
15 O Passeio Público foi dividido em quatro quadrantes, 
de tamanhos equivalentes, de modo que cada quadrante compreen-
desse cerca de 1/4 da área total. A cada semana, a coleta foi 
iniciada em um quadrante diferente, procurando-se a alternân-
cia dos mesmos, para que fossem coletadas abelhas em horários 
diferentes, dentro do período total estipulado. Entre o encer-
ramento e o início de cada hora de coleta, foram reservados 15 
minutos para que anotações dos dados meteorológicos e de algu-
mas observações que, julgadas necessárias, pudessem ser feitas 
e, também, para transferência do material coletado dos frascos 
letais para os de plástico (utilizados como envelopes entomo-
lógicos). A seguir, iniciava-se uma nova hora de coleta no 
quandrante seguinte até que toda a área do PP tivesse sido 
percorrida, excetuando-se as ilhas, devido à dificuldade de a-
cesso. 
As abelhas foram mortas em frascos letais (com a 
substância mortífera cianeto de potássio). Para cada um desses 
frascos correspondiam dados relativos a data, hora, quadrante 
e planta onde foram coletadas. Posteriormente, as abelhas fo-
ram alfinetadas, etiquetadas e conservadas em gavetas entomo-
lógicas até a determinação do grupo sistemático. 
As amostras das Angiospermas encontradas na área 
(recebessem ou não visitas de abelhas), ao término de cada dia 
de amostragem, foram coletadas e herbarizadas para posterior 
determinação por especialistas. 
Para a leitura da temperatura e umidade relativa fo-
ram utilizados o termômetro e o psicrómetro, colocados sempre 
em local determinado e na sombra, a aproximadamente 150 cen-
tímetros do solo. A velocidade do vento foi estimada através 
da escala de Beaufort, enquanto que, a insolação e a nebulosi-
dade foram verificadas por observação direta, ambas em escala 
de zero a dez. Considerou-se o firmamento como um todo e ava-
liou-se a proporção de nuvens, por exemplo, onde zero corres-
pondeu a ausência e dez à cobertura total. Dados meteorológi-
cos obtidos por instrumentos mais precisos situados no Centro 
Figura 3.Flutuação mensal da temperatura e precipitação em 
Curitiba, Paraná, entre junho de 1986 e junho de 1987, forne-
cidos pela Estação Meteorológica de Curitiba. Padrão normal 
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Politécnico, Jardim das Américas, foram fornecidos pela Esta-
ção Meteorológica de Curitiba, Paraná. 
Durante o período de junho de 1986 a junho de 1987, 
verificou-se que a temperatura (figura 3), em geral, esteve 
ligeiramente superior à normal de MAACK (1981), inclusive du-
rante os meses de junho e julho, considerados os mais frios do 
ano. Em relação à precipitação, segundo MAACK (1981), nos me-
ses de abril, maio, julho e agosto foram registradas médias 
inferiores à 100 mm, sendo considerados os mais secos do ano 
e, janeiro e fevereiro os mais chuvosos, apresentando médias 
próximas a 200 mm. Entretanto, nos meses de dezembro de 1986 e 
maio de 1987, a precipitação manteve-se acima de 200 mm, por-
tanto acima do padrão. No mês de maio de 1987 registrou-se um 
valor muito acima da média padrão do mês, e que afetou sensi-
velmente a coleta. Nos meses de junho, julho, setembro e outu-
bro de 1986 e, janeiro e março de 1987, a precipitação mensal 
foi abaixo do padrão normal, verificando-se precipitações in-
feriores à 30 mm, em junho de 1986 e março de 1987. 
Em Curitiba, têm-se observado o aumento da concen-
tração de certos poluentes do ar atmosférico ao longo dos a-
nos, por exemplo, entre 1975 e 1986/87, cujos dados sobre pó 
em suspensão e dióxido de enxofre (gráficos A e B, figura 4) , 
foram registrados e fornecidos pela Superintendência de Recur-
sos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA). Estes resultados foram 
obtidos na estação mais próxima de PP, situada na Faculdade de 
Odontologia da UFPR, Praça Santos Andrade. 
2.2. NINHOS DE APIDAE ENCONTRADOS NO PASSEIO PÚBLICO 
Durante os meses de junho a julho de 1987 e julho a 
agosto de 1988 foram realizados levantamentos de ninhos de A-
pidae (Hymenoptera, Apoidea) no Passeio Público, Curitiba, Pa-
raná. 
A procura dos ninhos foi feita às segunda-feiras , 
Figura 4. Concentrações de pó em suspensão (A) e dióxido de 
enxofre (B), obtidas na estação da Faculdade de Odontologia 
da UFPR, Praça Santos Andrade, situada nas proximidades do 
Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1975, 1986 e 1987, for-
necidas pela Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Am-
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dia da semana em que não há visitação pública. Foram verifi-
cados os locais possíveis, tais como: troncos de árvores, ca-
vidades nas pedras e muros e,paredes de construções. Infe-
lizmente, não foi possível realizar observações mais detalha-
das no alto das árvores, a não ser com auxílio de binóculo, 
devido à altura das mesmas e, também, em algumas "ilhas", da-
da à dificuldade de acesso. 
Na primeira etapa do levantamento, as "ilhas" do PP 
não foram observadas e, na segunda, apenas duas (números.25 e 
26, figura 1), devido à agressividade dos animais ali presen-
tes . 
3. ANÁLISE DOS DADOS 
Mediante combinação das variáveis segundo CURE & LA-
ROCA (1984), foram codificados 25 dígitos para cada exemplar , 
com a finalidade de obter listagens no computador (DEC 10-Sys-
tem do Centro de Computação Eletrônica da UFPR), segundo: 
•número do indivíduo: quatro primeiros dígitos,de 0001 a 3216. 
•data: 52 e 6 9 dígitos = anos, 72 e 8 9 dígitos = meses, 92 e 
10Q dígitos = dias. 
•hora: IIe dígito, de 1 a 4. 
•famílias de abelhas: 129 dígito, de 1 a 6 (incluindo Xyloco-
pinae). 
•gênero de abelhas: 132 e 142 dígitos, de 01 a 24. 
•espécies de abelhas: 152 a 172 dígitos, de 001 a 070. 
•sexo: 18e dígito, no qual 0 = machos, 1 = fêmeas, 2 = rainha 
e 3 = operárias, 
•desgaste alar: 192 dígito,no qual 0 = intacta, 1 = levemente 
desgastada, 2 = medianamente desgastada, 3 = fortemente des-
gastada, 4 = não possível a observação. 
•quantidade de pólen: 20e dígito, em que 0 = sem pólen, 1 = 
traços de pólen em qualquer parte do corpo, 2 = traços de 
pólen nos aparelhos transportadores, 3 = carga moderada de 
pólen nos aparelhos transportadores, 4 = carga de pólen ocu-
pando os aparelhos transportadores em quase a sua totalidade, 
5 = carga de pólen ocupando totalmente os aparelhos transpor-
tadores, 6 = aparelhos transportadores com materiais diversos 
7 = não possível a observação (ausência de informação), 
•família de plantas: 212 e 222 dígitos, de 01 a 59. 
•espécies das plantas: 232 a 25e dígitos, de 001 a 148. 
Para a análise da diversidade foi utilizado o méto-
do empregado por LAROCA, CURE & B0RT0LI (1982), o qual con-
siste em correlacionar o número acumulado de indivíduos (es-
cala logarítmica) e o número acumulado de espécies. 
A diversidade foi analisada,também, pelo método de 
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PRESTON (1948), que consiste em grupar as freqüências em oita-
vas, sendo que a distribuição foi ajustada pela fórmula que 
segue : 
, X - ( a. R )2 Y ( R ) = Yoe 
onde, 
Y = número de espécies por oitava 
Yo = moda 
R = número da oitava, a partir da moda 
a = constante estimada segundo a fórmula 
a2 = 1 
2(£) 2 
Para o cálculo dos limites de confiança da abundân-
cia relativa das espécies predominantes foi utilizado o méto-
do de KATO et al. (1952) (cf. SAKAGAMI & MATSUMURA, 1967 e LA-
ROCA, 1974), de acordo com as fórmulas: 
Limite superior: — f ° X 100, n,=2(k+l) np 4* n, lo / \ n2 =2 (N-k+1 ) 
Limite inferior: 1_ ni f° n2 + n, fo X 100, n, =2 (N-k+1 ) n2 =2(k+l ) 
onde, N é o número total de espécies de abelhas capturadas, k 
é o número de espécies de cada grupo, f0 é obtido através da 
tabela da distribuição F, nos graus de liberdade n-, e n¡> (p = 
0,05). Como espécies predominantes foram consideradas aquelas 
que apresentaram o limite inferior maior que a recíproca do 
número de espécies coletadas, multiplicada por 100. 
As áreas foram comparadas através do qüociente de 
similaridade de Sorensen (QS) (cf. S0UTW00D, 1971), represen-
tado pela fórmula 2j/(a+b), onde j é o número de unidades (is-
to é, espécies, gêneros,famílias comuns às duas áreas) e,(a+b) 
o total de unidades de cada uma das áreas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1. COMPOSIÇÃO FAUNÍSTICA 
1.1. ESPÉCIES DE ABELHAS COLETADAS 
As abelhas coletadas no Passeio Público, em 1986/87, 
estão relacionados abaixo por família, gênero e espécie, com 
números codificados à direita, conforme arquivo no computador 
DEC 10 - System do Centro de Computação Eletrônica da Univer-
sidade Federal do Paraná. Os exemplares encontram-se deposita-
dos no Museu Entomológico do Departamento de Zoologia da Uni-
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Augochlora (Augochlora) amphitrite (Schrottky, 
A. (A.) neivai (Moure, 1940) 
A. sp. 1 
Augochlorella ephyra (Schrottky, 1910) 
A. michaelis (Vachal, 1911) 
Augochloropsis cupreola (Cockerell, 1900) 
A. lampronota Moure, 1944 
Caenohalictus palumbens (Vachal, 1903) 
C. sp.l 
Dialictus (Dialictus) spp.l e 2 
D. (Chloralictus) anisitsianus (Strand, 1910) 














D. (C.) rhytidophorus Moure, 1956 309018 
D. (C.) spp.l a 29 309019 a 047 
Neocorynura (Neocorynura) aenigma (Gribodo, 1894) 310048 
Pseudagapostemon (Neagapostemon) cyanomelas Moure, 311049 
in MICHENER et al. (1958) 
Pseudaugochloropsis gramínea (Fabricius, 1804) 




Ceratina (Crewella) asuncionis Strand, 1910 516055 
C. stilbonota Moure, 1941 516056 
C. volitans Schrottky, 1907 516057 
Ceratinula lucidula (Smith, 1854) 517058 
C. sclerops Schrottky, 1907 517059 
C. túrgida Moure, 1941 517060 
Exomalopsis (Exomalopsis) villipes Smith, 1854 414052 
E. (Phanomalopsis) aureosericea Friese, 1899 414053 
Thygater (Thygater) analis (Lepeletier, 1841) 415054 
Xylocopa (Megaxylocopa) frontalis (Olivier, 1789) 518061 
X. (Neoxylocopa) augusti Lepeletier, 1841 518062 
X. (Stenoxylocopa) artifex Smith, 1874 518063 
APIDAE 
Bombus (Fervidobomfeus) atratus Franklin, 1913 
B. (F.) morio (Swederus, 1787) 
Hannotrigona (Scaptotrigona) bipunctata(Lepeletier, 
1836) 
Partamona helleri Friese, 1900 
Plebeia (Plebeia) emerina (Friese, 1900) 
Trigona (Tetragonisca) angustula fiebrigi 
(Schwarz, 1938) = Tetragonisca jaty (Smith) 









1.2. ABUNDANCIA RELATIVA E DIVERSIDADE 
As figuras 5 e 6 apresentam os percentuais do número 
de especies e de indivíduos por família de abelhas, respecti-
vamente, capturadas no Passeio Público, em 1986/87 e em outras 
amostragens realizadas no Planalto de Curitiba (PR), em áreas 
restritas e, os dados foram compilados pára comparação. Estes 
resultados fornecem uma estimativa sobre a abundância relativa 
dos Apoidea, dada a uniformidade das técnicas de amostragem u-
tilizadas, ainda que as áreas sejam diferentes entre si. 
Os levantamentos realizados no Planalto de Curitiba 
! 
são os seguintes: Boa Vista (BV) efetuado em 1963/64 (LAROCA, 
1974), Parque da Cidade (PC) em 1981/82 (CURE, 1983), Passeio 
Público (PP-75) em 1975 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982),São Jo-
sé dos Pinhais (SJP-62/63) em 1962/63 (SAKAGAMI, LAROCA & MOU-
RE, 1967), São José dos Pinhais (SJP-81/82) em 1981/82 (BORTO-
LI, 1987) e Passeio Público (PP-86/87) pela autora,em 1986/87; 
o Planalto de Curitiba foi considerado, além disso, como um 
padrão, representado pela somatória de tais amostras. 
Uma retificação deve ser feita no trabalho de PP-75, 
no qual a espécie Panurginae sp.2 (Andrenidae) foi posterior-
mente confirmada pelo Prof. Pe. J. S. Moure como sendo Bicol-
„letes sp.1(Colletidae). 
Na tabela 2 constam os resultados obtidos nos levan-
tamentos efetuados no Planalto de Curitiba, bem como os de PP-. 
75, já modificados de acordo com a retificação citada ante-
riormente . 
As famílias de Apoidea coletadas nesta área,ou seja, 
CO: Colletidae, AD: Andrenidae, HA: Halictidae, MG: Megachili-
dae, AT: Anthophoridae, AP: Apidae, são apresentadas a seguir, 
em ordem decrescente de abundância: 
Figura 5. Abundância relativa (em %) do número de espécies 
por família de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea),cap-
turadas em várias áreas do Planalto de Curitiba, Paraná. 
Fontes: Boa Vista (LAROCA, 1974); Parque da Cidade (CURE, 
1983); Passeio Público-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982); São 
José dos Pinhais-62/63 ( SAKAGAMI, LAROCA & MOURE, 1967); São 
José dos Pinhais-81/82 (BORTOLI, 1987); Planalto de Curitiba, 
somatória dos dados das fontes mencionadas (inclusive a a-
mostra do Passeio Público-86/87). 
ESPÉCIES 
P PUBLICO-86/87 S. J. PINHAIS-62/63 S. J. PINHAIS'81/82 
PLANALTO DE CURITIBA 
LEGENDA 
COLLETIDAE 
I I ANDRENIDAE 
I I HALICTIDAE 
X ^ / Z A MEGACHILIDAE 
ANTHOPHORIDAE 
S N S J APIDAE 
Figura 6. Abundancia relativa (em %) do número de individuos 
por família de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea),cap-
turados em várias áreas do Planalto de Curitiba, Paraná. 
Fontes: Boa Vista (LAROCA, 1974); Parque da Cidade (CURE , 
1983); Passeio Público-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982); São 
José dos Pinhais-62/63 (SAKAGAMI, LAROCA & MOURE, 1967); Sao 
José dos Pinhais-81/82 (BORTOLI, 1987); Planalto de Curitiba, 
somatória dos dados das fontes mencionadas (inclusive a a-
rnostra do Passeio Público-86/87 ) . 
INDIVIDUOS 
B O A V I S T A R C I D A D E R P Ú B L I C O - 7 5 
P P Ú B L I C O - 8 6 / 8 7 S. J . P I N H A I S - 6 2 / 6 3 S. J . P I N H A I S - 8 1 / 8 2 
P L A N A L T O D E C U R I T I B A 
L E G E N D A 
COLLETIDAE 
1 1 ANDRENIDAE 




TABELA 2. NUMERO DE E S P E C I E S E DE INDIVIDUOS POR E S P E C I E DE ABELHAS S ILVESTRES (HYMENOPTERA, A P O I -
DEA), CAPTURADAS EM BOA VISTA (BV) , PARQUE DÃ C I D A D E ( P C ) , PASSEIO P U B L I C O ! PP-75 E PP-86/87) E SÃO J O -
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F M F M 
SJP-81/82 
F M 
C O L L E T I O A E 13 4 4 2 10 7 39 44 6 4 29 28 13 6 15 28 14 3 
B ico l le les (Bc.) 1 1 4 6 12 6 
Chilicola" (Ch.) 1 1 1 
Co l letes (Co ) 3 2 3 4 10 9 2 2 8 9 3 1 
Dipaltoglossa (Dp.)O 1 1 
Hexantheda (Hx.) 1 1 3 3 
Hoplocolletes (Hp.) t 1 1 6 4 1 1 3 
Hylaeus (Hy. ) 2 1 1 1 3 9 12 1 23 21 1 3 16 
Lonchoprja ( Lc.) 1 1 
Oediscelis (Od ) 2 3 
Oediscelisca (OI.) 2 1 1 4 7 3 2 2 1 
Perditomorpha (Pm. ) 1 5 2 
Pt i loglossa (Pt.,) 1 1 4 11 1 
Tetraglossula ( Tr. ) 1 1 
ANDRENIDAE 10 17 3 2 17 20 57 15 113 36 33 26 5 3 108 29 53 23 
Acamptopoeum (Ac.) 1 1 4 2 9 1 
Anthrenoides ( A n . ) 2 4 1 6 5 20 3 28 17 4 32 15 17 14 
Callonychium ( Cy.) 1 1 1 2 2 2 
Corynurgus (Cg . ) 1 1 
Heterosarellus ( Hs. ) 1 1 1 2 1 
Parapsaenythia 'Ph . ) 2 3 
Psaenythia ( Pn. ) 4 8 1 6 9 14 5 37 7 1 46 6 19 7 
Pseudopanurgus ( P p . ) 2 21 5 
Rhophitulus ( Rt. ) 4 2 47 12 16 1 
PANURGINAE (•©) 2 1 1 2 32 26 1 3 8 3 3 
H A L I C T I D A E 55 52 45 47 88 79 791 179 689 129 417 189 409 128 1746 693 871 217 
Agapostemon (Ap. ) 1 1 
Augochlora ( Ag. ) 8 2 1 3 4 3 222 12 43 4 66 7 67 25 134 14 186 17 
Augochlorel la ( Al.) , 3 4 2 2 4 4 6 8 51 8 175 26 7 10 7 2 
Augochlorodes ( Ad. ) 1 2 23 2 39 1 
Augochloropsis ( A s . ) 10 12 6 2 15 18 116 45 113 24 10 4 6 1 266 97 93 23 
Caenohalictus ( Cn.) 1 1 1 2 1 1 7 10 14 1 1 2 3 91 57 4 4 
Ceralal ictus (Cr . ) 1 2 2 1 3 1 245 62 96 36 5 
D ia l i c tus (D l . ) 17 19 32 34 41 40 69 1 165 6 242 123 131 37 464 90 307 7 
H a l i c t i l l u s (H I . ) 1 11 
Neocorynura (Nc . ) 3 2 2 1 3 1 19 1 2 2 40 42 18 9 29 19 2 
Paroxystoglossa (P*-) 3 1 4 2 112 88 4 313 286 117 118 
Pseudagapostemon ( P s . ) 2 3 1 4 4 200 17 3 4 250 75 131 39 
Pseudaugochloropsis ( P g ) 1 1 1 1 1 1 7 1 3 2 7 4 5 27 7 3 7 6 
Rhectomia (Rh.) 1 1 1 1 
Rhynchalictus ( Ry. ) 1 1 7 4 1 
Rhynocorynura ( Rc.) 1 1 2 2 1 3 1 
Sphecodes ( Sp. ) 3 1 2 1 1 1 
Temnosoma ( Tm. ) 3 1 3 1 
Tectochlora (Tt . ) 1 1 1 1 18 70 9 44 3 9 
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M F M 
DE INDIVIDUOS 
PP-86/87 SJP-62/63 
F M F M 
SJP-81/82 
F M 
MEGACHILIDAE 35 20 3 19 26 78 66 37 10 8 1 60 23 43 23 
Coelioxys ( C x . ) 7 1 4 1 4 16 1 11 6 1 
Ctenanthidium (Cd.) 1 4 
Dianthidium (Dt.) 1 1 
Epanthidium ( E p . ) 1 1 
Hypanthidiun ( H d ) 1 1 
Megachile (Mg.) 26 17 3 14 25 74 45 35 9 8 1 48 17 43 22 
DIANTHIDINI ( « • ) 1 1 
ANTHOPMORIDAE 38 28 13 12 27 31 281 116 231 83 77 12 58 4 290 142 193 82 
Anthophora (At. ) 1 1 1 1 1 6 5 
Centris (Cn.) 1 1 
Ceratina (Ct . ) 6 4 2 3 3 7 98 37 136 51 3 4 4 2 145 38 35 29 
Ceratinula (C l . ) 2 3 6 3 2 4 15 11 14 8 24 5 34 42 39 6 2 
Epeolus (Ep . ) 1 1 
Exomalopsis ( E x . ) 5 5 1 2 3 2 19 6 30 3 2 2 2 18 8 1 
Gaesischia (Ga.) 3 3 4 3 70 24 8 4 13 38 55 8 
Isepeolus ( lp ) 2 2 7 5 
Lanthanomelissa (Lt ) 1 1 1 2 1 1 3 15 4 
Melissodes (Md.) 1 1 
Melissoptila (Ml.) 8 5 1 3 4 68 28 2 5 4 1 41 16 21 9 
Melitoma (Me.) 1 1 
Nomada (Nm. ) 1 1 1 1 
Paratetrapedia ( Pd. ) 1 1 1 1 
Peponapis (Po.) 1 2 
Ptilothrjx ( P I ) 1 3 
Tapinotaspis ( Ts. ) 1 1 1 16 1 
Tapinotaspoides ( T d . ) 1 5 2 
Thygater (Th . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 2 3 14 23 
Triepeolus (Tp.) 1 1 1 
Trophocleptria ( T t . ) 2 1 1 1 1 1 
Xylocopa ( X y . ) 3 2 2 3 3 3 6 2 36 11 20 1 9 3 14 
GEN. A ( • • ) 1 1 
APIDAE 10 2 6 7 6 4 305 6 100 12 1673 17 2586 5 1012 71 308 76 
Bombus ( Bo ) 3 1 2 2 3 3 52 5 55 12 116 34 3 327 69 299 76 
Eulaema ( El.) 1 1 
Melipona (Mp. ) 2 1 64 1 9 2 
Nannotrigona ( Nn ) 1 1 1 24 23 5 80 
Partamona ( Pa ) 1 147 
Plebeia (Pb . ) 2 1 1 1 1 13 45 1081 11 1519 1 1 
Tetragonisca ( Te- ) 1 1 38 89 1 
Tr ígona (Tr.) 1 1 1 1 1 151 415 1 716 675 9 
TOTAL 161 123 74 70 167 167 
I 
1551 426 1176 274 2237 273 3070 146 3231 986 482 424 
• Dipaltoglossa : Mydrosoma; • © G Ê N E R O S E E S P É C I E S NÃO DETERMINADOS. 
FONTES: BV ( L A R O C A , 1974); PC ( C U R E , 1983); PP-75 ( L A R O C A , CURE & BORTOLI , 1982) ; P P - 8 6 / 8 7 ( L E V A N T A M E N T O DE 
1986/87); S J P - 6 2 / 6 3 ( S A K A G A M I , LAROCA & MOURE, 1967) ; S J P - 8 1 / 8 2 ( B O R T O L I , 1987 ). 
Boa Vista 
Parque da Cidade 
Passeio Público-75 
Passeio Público-86/87 
S. J. Pinhais-62/63 
S. J. Pinhais-81/82 
PLANALTO DE CURITIBA 
ESPECIES 
HA > AT > MG > C 0 >AD > AP 
HA>AT>MG)AD>C0 >AP 
HA>AT>AP >C0>AD=MG 
HA> AT> AP > CO=AD 





HA > AT >AD > AP > MG •> C 0 
AP >HA>AT >AD > CO >MG 
AP >HA>AT >CO>AD 
HA>AP >AT >AD>MG>CO 
HA>AP>AT >AD>MG>CO 
HA>AP>AT>AD>MG>CO 
Em todas as áreas mencionadas, inclusive para o pa-
drão Planalto de Curitiba, as famílias mais ricas em espécies 
são Halictidae, principalmente pela ocorrência de várias es-
pécies de Augochloropsis e Dialictus e, Anthophoridae, que é 
composta por muitos gêneros. 
Entretanto, observa-se no PP-75, um menor número de 
espécies de Megachilidae, em relação aos outros levantamentos 
onde esta família segue Halictidae e Anthophoridae em abun-
dância de espécies. Nota-se ainda, a ausência dessa no levan-
tamento PP-86/87. Contudo, verifica-se nesta área a presença 
de várias espécies de Apidae, cuja freqüência foi a menor nas 
demais localidades. 
Conforme LAROCA, CURE & BORTOLI (1982), a elevada 
freqüência de espécies de Apidae e baixa de Megachilidae no 
PP, deve-se possivelmente ao fato de Megachilidae utilizar-se 
geralmente, de folhas de plantas arbustivas para a construção 
de seus ninhos, as quais são afetadas ou eliminadas pela jar-
dinagem constante e, à disponibilidade de locais apropriados 
para nidificação, os quais favorecem os Apidae em geral. Ain-
da, segundo os mesmos autores, a atmosfera enfumaçada do cen-
tro da cidade também poderia prejudicar a atividade de Mega-
chilidae, a qual tende a cessar quando o céu torna-se nubla-
do . 
Na amostragem PP-75, Megachilidae, juntamente com 
Andrenidae, foram as famílias com as menores freqüências de 
espécies e, na de PP-86/87 observou-se a ausência da primeira 
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indicando que provavelmente tenha desaparecido do local. 
Também, o número de espécies como um todo é bastan-
te reduzido no PP, quando comparados às demais áreas da peri-
feria da cidade, ou seja, em locais menos perturbados pelas 
atividades humanas. 
0 PP é uma pequena "área verde" no interior de uma 
cidade, onde a urbanização é crescente. Como tal, sofre im-
pactos decorrentes de atividades humanas, quer direta ou in-
diretamente. Dentre estes, os mais relevantes são a introdu-
ção de espécies vegetais, ajardinamento constante, presença 
contínua de visitantes, ruídos e poluição do ar, os quais de-
vem afetar sensivelmente a apifauna do local. 
Algumas alterações ocorreram na composição apifau-
nística do PP, entre as duas épocas de estudo. Encontram-se 
mencionados a seguir, visando facilitar a comparação, o núme-
ro e a percentagem de espécies por família de abelhas silves-
tres capturadas no PP em 1986/87 e 1975: 
PP-86/87 PP-75 
COLLETIDAE 2 ( 2,9%) 4 ( 5,4%) 
ANDRENIDAE 2 ( 2,9%) 3 ( 4,1%) 
HALICTIDAE 47 (67,1%) 45 (60,8%) 
MEGACHILIDAE 3 ( 4,1%) 
ANTHOPHORIDAE 12 (17,1%) 13 (17,5%) 
APIDAE 7 (10,0%) 6 ( 8,1%) 
TOTAIS 70 74 
Em PP-86/87 nota-se um pequeno decréscimo em rela-
ção à Colletidae (2,5%) e Andrenidae (1,2%), enquanto Mega-
chilidae encontra-se ausente. Contudo, um aumento equivalente 
é verificado em relação à Halictidae (6,3%) e Apidae (1,9%) , 
nesta última devido à presença de Partainona helleri, cuja o-
corrência não foi observada em 1975. 
Nas duas amostras, a distribuição de espécies (E) 
por gêneros (G), conforme o arranjo E/G, é a seguinte: 
PP-86/87 = 1/14, 2/5, 3/4, 34/1 
PP-75 = 1/15, 2/6, 3/1, 6/2, 32/1 
Nota-se pelo arranjo E/G que poucos são os gêneros 
com muitas espécies. Segundo a tabela 2, verifica-se que esta 
situação se repete em todos os locais amostrados do Planalto 
de Curitiba, indicando ser esta a tendência geral observada 
até o momento. No PP, o gênero com o maior número de espécies 
capturadas é Dialictus, apresentando freqüência de 48,6% e 
43,2% em PP-86/87 e PP-75, respectivamente. 
A freqüência de indivíduos por família é apresenta-
da na figura 6. Para todas as localidades, Halictidae é a que 
apresenta o maior número de indivíduos, exceto para PP-75 e 
PP-86/87, onde predomina Apidae. No entanto, quando compara-
mos os gráficos de PP-75 e PP-86/87, observa-se no último uma 
redução no número de indivíduos de Colletidae, Andrenidae e 
Halictidae, ausência de Megachilidae e sensível aumento de A-
pidae. 
Em termos de distribuição do número de indivíduos 
(I) por espécies (E), o arranjo I/E é a seguinte, para a a-
mostra do PP-86/87: 
1/20, 2/12, 3/6, 4/5, 5/3, 6/2, 7/2, 9/2, 12,13,18,24/1,27/2, 
30, 32, 35, 38, 42, 61, 80, 90, 147, 163, 716, 1520/1. 
Observa-se que poucas são as espécies representa-
das por um grande número de indivíduos, conforme foi consta-
tado também por LAROCA (1974) e BORTOLI (1987), entre outros. 
Os gêneros coletados nas várias áreas do Planalto 
de Curitiba encontram-se apresentados na figura 7. Do total 
de 77 gêneros, 13 são comuns a todas, sendo a maioria re-
presentantes de Halictidae e Anthophoridae. A área com o 
maior número de gêneros exclusivos é BV (com 11) e PP com o 
menor (PP-75 com 2 e PP-86/87 com apenas 1). 
Os qüocientes de similaridade (de SORENSEN, 1948 -
cf. S0UTHW00D, 1971) apresentados a seguir, indicam que a 
nível de gêneros, todas as áreas são semelhantes. Entretanto, 
Figura 7. Gêneros de abelhas silvestres (Hymenoptera,Apoidea) 
capturados nas várias áreas do Planalto de Curitiba, Paraná. 
Fontes: Boa Vista (LAROCA, 1974); Parque da Cidade (CURE, 
1983); Passeio Público-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982); São 
José dos Pinhais-62/63 (SAKAGAMI, LAROCA & MOURE, 1967); São 
José dos Pinhais-81/82 (BORTOLI, 1987). 
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PP-75 e PP-86/87, BV e SJP-62/63, PC e SJP-62/63 e, PC e SJP-
81/82 são as áreas com maior similaridade entre si, apresen-
tando índice superior a 70%. 
SJP-81/82 
SJP-62/63 0,70 
PP-86/87 0, 54 0,52 
PP-75 0, 81 0, 53 0,54 
PC 0, 57 0,58 0,72 0, 74 
0,64 0, 53 0, 51 0,77 0,64 
A figura 8 apresenta os resultados de PP-86/87 e 
PP-75, agrupados segundo as classes de abundância (oitavas) , 
conforme o método de PRESTON (1948). Em ambas as amostras, e-
videncia-se que a maioria das espécies é representada por 
um pequeno número de indivíduos. 
Para se estimar a diversidade apifaunística das á-
reas amostradas,foi utilizado o método da correlação entre o 
número acumulado de indivíduos (escala logarítmica) e o núme-
ro acumulado de espécies, utilizado por LAROCA, CURE & B0RT0-
LI (1982). Nota-se que para ambos os levantamentos realizados 
no PP, o coeficiente de correlação (r) encontra-se próximo de 
1, indicando alta correlação entre as variáveis (figura 9). 
Segundo os autores acima, o coeficiente angular "b" fornece 
uma estimativa da diversidade da associação das abelhas sil-
vestres em um dado local. De acordo com esse critério, PP-86/ 
87 apresenta o menor valor para "b", quando comparado com 
outras áreas (BV e PC), observando-se uma tendência à dimi-
nuição da diversidade de abelhas neste local. A sua localiza-
ção no centro da cidade, seu crescente isolamento e perturba-
ções decorrentes da urbanização, provavelmente interferem na 
composição apifaunística, contribuindo para o aumento da sim-
plicidade observada na associação destas abelhas entre as 
duas épocas de estudo. A diversidade é também elevada em ou-
tros locais amostrados do Planalto de Curitiba, com menor in-
Figura 8. Freqüência de espécies de abelhas silvestres (Hyme-
noptera, Apoidea) no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 
1986/87 e 1975, distribuídas segundo as oitavas de abundân-
cia, conforme o método de PRESTON (1948). 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982). 
P A S S E I O P Ú B L I C O - 8 6 / 8 7 
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Figura 9. Relação entre o número de espécies e de individuos 
de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) capturados nas 
áreas amostradas do Planalto de Curitiba, Paraná. 
Fontes: BV (LAROCA, 1974); PC (CURE, 1983); PP-75 (LAROCA , 
CURE & BORTOLI, 1982). 
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terferência humana. 
1.3. ESPÉCIES PREDOMINANTEMENTE CAPTURADAS 
As espécies predominantes na amostra de PP-86/87 
( 7 espécies ) e na de PP-75 ( 9 espécies ) encontram-se re-
presentados na figura 10, em ordem decrescente de abundância. 
Para o cálculo dos limites de confiança superior e inferior 
(p=0,05) foi utilizado o método de KATO et al. (1952) (cf.SA-
KAGAMI & MATSUMURA, 1967 e LAROCA, 1974). 
Algumas espécies predominantes de PP-86/87 são as 
mesmas de PP-75, ou seja, P. emerina (com 47% e 44%, respec-
tivamente), T. spinipes (22% e 17%) e A. amphitrite (2% e 3%). 
Nota-se que a freqüência destas é semelhante entre as duas a-
mostras e, que P. emerina é a que apresenta a maior abundân-
cia relativa nas duas amostras do PP. 
No entanto, algumas espécies capturadas no PP, em 
1975, como por exemplo, Dialictus sp. 1 e sp. 14 (que em PP-
86/87 correspondem à Dialictus sp. 4 e sp. 24, respectivamen-
te) consideradas predominantes, apresentam a abundância rela-
tiva drasticamente reduzida em 1986/87, o mesmo ocorrendo com 
B. atratus, N. aenigma e Panurginae sp. 1, enquanto que 
H. rivalis encontra-se ausente na amostragem de 1986/87. Ou-
tra diferença observada é em relação à A. michaelis, não pre-
dominante em 1975 e, que teve a sua abundância relativa au-
mentada em 1986/87, onde esta representa as espécies predomi-
nantemente capturadas. 
A família Apidae é a mais favorecida nas condições 
do PP, com locais propícios para a sua nidificação. Assim,ou-
tras espécies de Meliponinae, além das citadas anteriormente, 
como P. helleri (5%) (ausente em PP-75), T. angustula (3%) e 
N. bipunctata (2%) são consideradas predominantes em PP-86/87. 
Quanto à proporção sexual, observa-se que a fre-
qüência de fêmeas é muito superior à dos machos. Segundo LA-
ROCA (1974), isto se deve à diferença comportamental destes , 
Figura 10. Abundância relativa e proporção sexual (%) das es-
pécies de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) predomi-
nantemente capturadas no Passeio Público, Curitiba, Paraná,em 
1986/87 e 1975. Os limites de confiança (p=0,05) foram calcu-
lados pelo método de KATO et al. (1952) e representados pelas 
barras horizontais com escala na parte superior. A linha XX 
indica a porcentagem acumulada para PP-86/87, com escala na 
parte inferior. A linha tracejada vertical representa a recí-
proca do número de espécies coletadas no PP-86/87, multipli-
cado por 100. Os gêneros se encontram abreviados conforme a 
tabela 2. 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & B0RT0LI, 1982). 
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isto é, as fêmeas visitam as flores em busca de material para 
sua própria alimentação e a da cria, como também, em algumas 
espécies, para construção de seus ninhos, enquanto que,os ma-
chos para a coleta de seu alimento e, às vezes, para o acasa-
lamento . 
2. FENOLOGIA 
2.1. ASPECTOS GERAIS 
As flutuações dos fatores climáticos (temperatura e 
precipitação), do número de espécies de plantas visitadas pe-
las abelhas em cada dia de coleta e, de espécies e indivíduos 
por família de abelhas em PP-86/87 e PP-75 (LAROCA, CURE & 
BORTOLI, 1982), encontram-se nas figuras 11 e 12, respectiva-
mente. 
Curitiba (PR) localiza-se em uma região com verão 
úmido e ameno. Apresenta a temperatura média mensal mais ele-
vada durante os meses de janeiro e fevereiro, bem como o 
maior índice pluviométrico anual. 0 inverno, geralmente, ten-
de a ser mais seco, sendo junho e julho os meses mais frios 
do ano (MAACK,1981). 
Os meses de novembro de 1986 a março de 1987 foram 
os mais quentes, com a média mensal máxima em janeiro e, ju-
lho de 1986 e maio de 1987, os mais frios. Em relação à plu-
viosidade, maio de 1987 foi o mês com o maior índice (gráfico 
B, figura 11). Portanto, as coletas realizadas em maio, tive-
ram a sua eficiência bastante afetada, dada às condições me-
teorológicas adversas. 
Em PP-86/87, assim como em PP-75, a oscilação do 
número de espécies de plantas visitadas pelas abelhas geral-
mente segue a da temperatura. Os números são mais elevados na 
primavera e verão, porém diminuem .no outono e inverno (gráfi-
cos A e C, figuras 11 e 12). 
No decorrer do período de outono e inverno no PP-
86/87, Rhododendron indícum (Ericaceae), Knlphofía uvaría 
(Liliaceae) e Dombeya wallichií (Sterculiace&e) são as plan-
tas mais procuradas pelas abelhas. Estas espécies são exóti-
cas e por florescerem nesta época do ano, são usadas para 
fins de ornamentação do local. Na primavera, R. indicum con-
tinua a ser preferida pelas abelhas, principalmente a varie-
Figura 11. Flutuação do número de espécies e de indivíduos, 
por família, de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) no 
Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1986/87. A. Temperatu-
ra: a linha contínua representa as médias diárias de coleta , 
obtidas no campo. As extremidades das barras indicam as mé-
dias das máximas e mínimas mensais, e o traço intermediário , 
a média mensal, fornecidas pela Estação Meteorológica de Cu-
ritiba. B. Precipitação em cada período de sete dias (barras 
verticais grossas) e mensais (barras verticais finas), segun-
do a Estação Meteorológica de Curitiba. C. Número de espécies 
de plantas visitadas pelas abelhas. D. Número de espécies de 
abelhas. E. Número de indivíduos fêmeas (em escala logarítmi-
ca). F. Número de indivíduos machos (em escala logarítmica). 
3 0 0 mm 
2 0 0 mm 
- 1 0 0 mm 
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Figura 12. Flutuação do número de espécies e de indivíduos, 
por família, de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) no 
Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1975. A. Temperatura: a 
linha contínua representa as médias diárias de coleta, obti-
das no campo. As extremidades das barras indicam as médias 
das máximas e mínimas mensais, e o traço intermediário, a mé-
dia mensal, fornecidas pela Estação Meteorológica de Curi-
tiba. B. Precipitação em cada período de sete dias (barras 
verticais grossas) e mensais (barras verticais finas), segun-
do a Estação Meteorológica de Curitiba. C. Número de espécies 
de plantas visitadas pelas abelhas. D. Número de espécies de 
abelhas. E. Número de indivíduos fêmeas (em escala logarítmi-
ca). F. Número de indivíduos machos (em escala logarítmica). 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982). 
- 3 0 0 mm 
- 2 0 0 mm 
100 mm 
V E R S O OUTONO 
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dade 3, juntamente com outras espécies como Butia eriospatha 
(Palmae), Vassobia breviflora (Solanaceae), Impatiens sp. 
(Bal saminaceae) e Ligustrum lucidum (Oleaceae). Duas espécies 
exóticas, L. japonicum (Oleaceae) e Impatiens sp. são as que 
se destacam no verão, entre as várias plantas floridas. 
A maioria das plantas existentes em 1975, não se 
encontram presentes em 1986 e 1987. A prática de jardinagem 
renova constantemente a flora local, com a finalidade de man-
tê-lo com plantas floridas durante o ano todo. Isto faz com 
que as espécies sejam, em geral,diferentes ao longo do tempo. 
As plantas mais freqüentadas pelas abelhas no PP-75 
são diferentes, exceto duas espécies, B. eriospatha e L. ja-
ponicum. Durante o outono, duas se destacam pelo número de a-
belhas capturadas em suas flores, isto é, Polygonum punctatum 
e Muehlenbeckia platyclada (ambas pertencentes à Polygona-
ceae). No inverno, R. simssi (Ericaceae) é a espécie preferi-
da, enquanto que na primavera, Spondia sp. (Anacardiaceae) e 
Spiraea sp. (Rosaceae) são as mais procuradas. No verão,o nú-
mero de plantas aumenta, sendo B. eriospatha, P. punctatum , 
L. japonicum e Liriope muscari variegata (Liliaceae) as mais 
visitadas. Destas, apenas L. japonicum é a espécie que apare-
ce no verão de PP-86/87, na qual foram capturadas muitas abe-
lhas . 
As oscilações das atividades de abelhas, tanto em 
número de espécies quanto de indivíduos, não ocorrem necessa-
riamente apenas de acordo com as mudanças sazonais, sendo in-
fluenciadas também por condições climáticas desfavoráveis no 
período da coleta. Durante o inverno, em dias ensolarados e 
propícios, observa-se que o número de espécies e de indiví-
duos que entram em atividade, se eleva consideravelmente(grá-
ficos D, E e F, figura 11). Por exemplo, no dia 4 de agosto 
de 1986, foram capturados 11 espécies e 263 indivíduos. 
0 número de espécies de abelhas em atividade começa 
a aumentar em agosto de 1986, até atingir picos elevados na 
primavera e verão, indicando acréscimos constantes até o má-
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ximo no final de fevereiro de 1987. As duas primeiras coletas 
foram prejudicadas por condições adversas de tempo, interrom-
pendo a atividade cada vez mais crescente de abelhas neste 
mês (gráfico D, figura 11). 
A ocorrência de abelhas, em termos de espécies e de 
indivíduos, no inverno, em PP-86/87 e PP-75 são observadas a 
seguir, onde - representa a ausência, + a redução drástica e 




HALICTIDAE + + 
MEGACHILIDAE - + 
ANTHOPHORIDAE (excluindo . + Xylocopinae) 
XYLOCOPINAE + + 
APIDAE + + 
Alguns grupos taxonómicos como Halictidae, Xyloco-
pinae e Apidae ocorrem em todas as estações do ano, inclusive 
durante o inverno. Outros, como Colletidae e Andrenidae não 
apresentam atividade de vôo no inverno. Estas tendências fe-
nológicas concordam com as descritas por SAKAGAMI, LAROCA & 
MOURE (1967) para SJP-62/63 e por LAROCA (1974) para BV. Se-
gundo estes autores, são dois os grupos fenologicamente dis-
tintos: o primeiro formado por Colletidae, Andrenidae, Mega-
chilidae e Anthophoridae (excluindo Xylocopinae), os quais 
não apresentam atividade de adultos no inverno e, o segundo, 
constituído por Halictidae, Xylocopinae e Apidae que não in-
terrompem a coleta durante o ano todo. 
No PP-86/87 foi capturada uma espécie de Anthopho-
ridae e no PP-75, uma espécie de Megachilidae, no inverno,po-
rém, estas estão representadas por apenas um exemplar fêmea 
de Exomalopsis villipes e um de Megachile sp.2 , respectiva-
mente . 
A flutuação do número de indivíduos é acentuada,va-
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riando de acordo com as condições de cada dia de coleta.0 má-
ximo de atividade, em termos de número de indivíduos foi ob-
servado em 4 de agosto de 1986, com 263 exemplares captura-
dos; isto se deve à presença de Apidae, em especial ao número 
elevado de operárias de Plebeia emerina e Trigona spinipes.em 
dia que apresentou-se com a temperatura relativamente alta, 
sem nebulosidade e vento calmo. 
Apesar do número restrito de espécies, a família 
Apidae confere características peculiares aos resultados ob-
tidos, devido ao modo social de vida. 
2.2. FLUTUAÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES E INDIVÍDUOS POR FAMÍLIA 
DE ABELHA 
Alguns aspectos do ciclo sazonal de atividade, sao 
comentados a seguir. A subfamilia Xylocopinae encontra-se ex-
cluída de Anthophoridae, por apresentar tendências fenológi-
cas distintas dos demais representantes desta família. 
COLLETIDAE 
Esta é uma das famílias da qual foram coletadas 
poucas espécies em PP-86/87. É representada por Bicolletes 
sp.l(12 fêmeas e 6 machos) e por 1 exemplar fêmea de Hylaeus 
sp.l.É interessante observar que Hylaeus rivalis, considerada 
uma das espécies predominantes durante a coleta de PP-75, en-
contra-se ausente na amostragem de PP-86/87. 
A ocorrência desta família, em PP-75 foi verificada 
de janeiro a abril (sendo os indivíduos de H. rivalis captu-
rados neste período) e de outubro a novembro. Entretanto, em 
PP-86/87 percebe-se a sua atividade apenas de setembro a de-
zembro de 1986. 
ANDRENIDAE 
É constituída por 2 espécies, Anthrenoides meridio-
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nalis (4 fêmeas) e Panurginae sp.l (1 fêmea e 3 machos).A pri-
meira foi capturada durante os meses de dezembro de 1986, ja-
neiro e março de 1987, enquanto que a segunda em outubro de 
1986, janeiro e fevereiro de 1987, sobre flores de 5 espécies 
vegetais. 
0 ciclo sazonal de atividade coincide com aquele a-
presentado pelas 3 espécies coletadas em PP-75, das quais duas 
destas, Panurginae sp.l e Panurginae sp.3, correspondem a Pa-
nurginae sp.l e A. meridionalis do PP-86/87, respectivamente. 
Entretanto, o número total de indivíduos capturados em PP-75 é 
mais elevado, ou seja, 33 fêmeas e 26 machos, indicando, por-
tanto, uma grande redução em PP-86/87. 
HALICTIDAE 
Apresenta atividade durante todo o ciclo anual, sem 
interrupção durante o inverno. No entanto, mostra-se inibida 
por condições climáticas adversas, em qualquer época do ano. É 
a mais diversificada das famílias, sendo representada, em PP-
86/87, por 47 espécies e 537 indivíduos (409 fêmeas e 128 ma-
chos ) . 
A maior abundância deste grupo se deu de janeiro a 
março de 1987, tanto em termos de espécies quanto de indiví-
duos. Augochlorella míchaelis é a espécie presente em maior 
número em quase todos os meses, exceto julho de 1986 e, março 
e abril de 1987. Em julho, 3 espécies, ou seja, Augochlora am-
phitrite, A. neivai e Pseudaugochloropsis gramínea foram cap-
turadas, cada uma representada por 1 exemplar fêmea. Em março 
e abril, Díalictus opacus e P. gramínea foram, respectivamente 
as espécies mais freqüentes. É interessante notar ainda que,de 
10 machos de P. gramínea coletados em um único dia, ou seja¿ 
em 13 de abril de 1987, 9 o foram sobre flores de Calliandra 
selloi (Leguminosae). 
De uma maneira geral, existe semelhança no período 
em que se observa o maior número de espécies e de indivíduos 




Em PP-86/87, não foi coletado nenhum indivíduo per-
tencente a esta família, indicando a possível ausência desta 
no local. Contudo, em PP-75 foram capturadas 3 espécies, com-
preendendo 9 indivíduos (8 fêmeas e 1 macho), durante os me-
ses de setembro, novembro e dezembro. 
ANTHOPHORIDAE 
Esta família é representada por 3 espécies, totali-
zando 15 indivíduos (13 fêmeas e 2 machos). 0 período de ati-
vidade é semelhante entre as duas épocas de estudo, ou seja , 
PP-86/87 e PP-75, cuja ocorrência é observada a partir de ou-
tubro, estendendo-se até abril. Nota-se a ausência de adultos 
ativos durante todo o inverno, a não ser uma única exceção, 
isto é, um exemplar fêmea de Exomalopsis villipes que foi 
capturada em 30 de junho de 1986. 
XYLOCOPINAE 
Os representantes deste taxon mostram-se ativos du-
rante todo o ciclo anual,sem apresentar interrupção durante o 
inverno. Esta subfamilia encontra-se composta, em PP-86/87 
por 9 espécies e 47 indivíduos (45 fêmeas e 2 machos). 
0 período de maior freqüência, tanto em termos de 
espécies como de indivíduos, é observado em dezembro de 1986 
e em fevereiro de 1987, sendo Ceratinula sclerops a espécie 
mais abundante. 
Em PP-75, janeiro é o mês em que foi capturado o 
maior número de indivíduos e fevereiro, o de espécies. 
APIDAE 
Esta família ocorreu durante todo o ciclo anual de 
PP-86/87. Em alguns dias de coleta, sob condições meteoroló-
gicas desfavoráveis, nas quais outras famílias cessavam as a-
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tividades de vôo, ao menos 1 espécie deste taxon se encontra-
va presente. A amostra compreende 7 espécies, com um total de 
2586 exemplares fêmeas e 5 machos. 
0 maior número de espécies foi observado no período 
entre dezembro de 1986 e abril de 1987. Entretanto, a ativi-
dade máxima verificada em termos de indivíduos foi durante a-
gosto e setembro de 1986, sendo a maioria operárias de P. e-
merina e T. spinipes, coletadas sobre flores de R. indicum, 
variedade 3. 
P. emerina é a espécie capturada em maior número 
durante todos os meses, exceto junho e julho de 1986 e, feve-
reiro de 1987, quando T. spinipes e A. michaelis tornam-se 
as mais abundantes, respectivamente, também, em PP-75, P. e-
merina tende a ser a mais freqüente, porém, em fevereiro, ju-
lho e agosto, T. spinipes é a mais representativa. 
Apidae está ainda representada no PP, por Apis mel-
lifera (não incluída nas amostras) a qual apresenta atividade 
durante todo o ano, tanto em PP-86/87 como em PP-75. 
2.3. SUCESSÃO DAS ESPÉCIES PREDOMINANTEMENTE CAPTURADAS 
As freqüências mensais (%) de indivíduos por espé-
cies predominantemente capturadas, segundo o método de KATO 
et al. (1952) (cf. SAKAGAMI & MATSUMURA, 1967 e LAROCA, 1974) 
em PP-86/87 e PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982) encontram-
se apresentadas na figura 13. São comentados a seguir, os as-
pectos gerais sobre a ocorrência destas espécies, por mês. 
JANEIRO 
Foram capturadas no decorrer deste mês, em PP-86/87 
37 espécies de abelhas, totalizando 357 exemplares.Destes 262 
indivíduos representam as espécies predominantes, distribuí-
dos conforme a ordem decrescente de abundância em: P.emerina, 
A- michaelis, A. amphitrite, T. angustula, N. bipunctata, P. 
Figura 13. Sucessão mensal das espécies de abelhas silvestres 
(Hymenoptera, Apoidea) predominantemente capturadas no Pas-
seio Público, Curitiba, Paraná, em 1986/87 e 1975. Os inter-
valos de confiança foram calculados segundo o método de KATO 
et al. (1952). A barra horizontal, na base de cada gráfico, 
indica o percentual acumulado de indivíduos das espécies pre-
dominantes e a secção cheia desta, o percentual de indi-
víduos das espécies não-predominantes. Os gêneros estão abre-
viados conforme a tabela 2. 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982). 
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helleri e T. spinipes. 
Observa-se que entre as espécies predominantes, P. 
emerina, T. spinipes e A. amphitrite são comuns às duas amos-
tras de PP, ou seja, PP-86/87 e PP-75. Em termos de abundân-
cia relativa, P. emerina é a espécie mais representativa em 
PP-86/87, sendo o mesmo verificado em PP-75. 
FEVEREIRO 
Em PP-86/87, durante as duas primeiras semanas des-
te mês, a eficiência de coleta foi prejudicada pela precipi-
tação pluviométrica. Foram verificados 35 espécies e, 133 in-
divíduos, sendo que destes, 65 estão incluídos entre as espé-
cies predominantemente capturadas. Nota-se também que a fre-
qüência de indivíduos entre as espécies não predominantes foi 
acentuada durante o mês (figura 13). 
A espécie mais representativa em PP-86/87 é A. mi-
chaelis, seguida por P. emerina, A. amphitrite, P. helleri , 
T. angustula e N. bipunctata. Em PP-75, T. spinipes é a mais 
numerosa em termos de indivíduos, enquanto que, em PP-86/87 , 
a referida espécie não foi observada durante as coletas deste 
mês. P. emerina e A. amphitrite são as espécies comuns às 
duas amostras do PP. 
MARÇO 
Em PP-86/87, durante este mês, foram verificadas 38 
espécies em atividade e, 193 indivíduos, entre os quais, 105 
são de espécies predominantemente capturadas. 0 número total 
de espécies capturadas neste mês, é o mais elevado dos 12 me-
ses de coleta, principalmente devido à grande diversidade a-
presentada por Dialictus. 
A abundância relativa das espécies observadas no 
PP-86/87, em ordem decrescente, foi a seguinte: P. emerina , 
N. bipunctata, A. michaelis, T. angustula, A. amphitrite e T. 
spinipes. Destas, P. emerina, T. spinipes e A. amphitrite são 
comuns às duas amostras do PP, isto é, PP-86/87 e PP-75, sen-
do a primeira a mais freqüentemente capturada. 
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ABRIL 
Foram coletados durante o mês, em PP-86/87, 21 es-
pécies e, 88 indivíduos. Nota-se a redução do número, tanto de 
espécies quanto de indivíduos, devido às condições meteoroló-
gicas desfavoráveis, típicas durante o outono. 
As espécies predominantemente capturadas, represen-
tadas por 53 exemplares, em ordem decrescente de abundância 
foram: P. emerina, A. michaelis, A. amphitrite, T. spinipes , 
T. angustula, N. bipunctata e P. helleri. Destas, P. emerina, 
A. amphitrite e T. spinipes são comuns à PP-86/87 e PP-75 , 
sendo P. emerina a mais representativa em ambas as amostras. 
MAIO 
Em PP-86/87, foram capturados 8 espécies e, 21 indi-
víduos, pertencentes às famílias Apidae e Halictidae. As cole-
tas deste mês foram muito prejudicadas pelas condições meteo-
rológicas adversas, sendo que as abelhas foram coletadas ape-
nas durante a primeira semana de amostragem. Verifica-se, por-
tanto, acentuada redução no número de espécies e de indivíduos 
capturados. 
Segundo a ordem decrescente de abundância, as espé-
cies predominantes em PP-86/87, representadas por apenas 16 
indivíduos, encontram-se distribuídas em: P. emerina, A. mi-
chaelis, P. helleri, T. spinipes e A. amphitrite. 
Na amostra de PP-75, observa-se também a diminuição 
drástica na freqüência de espécies e de indivíduos, na qual 
as espécies predominantemente capturadas são: P. emerina, Dia-
lictus sp.1 e A. amphitrite. 
JUNHO 
Foram capturados durante o mês, no PP-86/87, 12 es-
pécies e 446 indivíduos, dentre os quais, 431 representam as 
espécies predominantemente capturadas. Estes indivíduos per-
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tencem, em sua grande maioria, à T. spinipes e p. emerina,co-
letados em espécies vegetais exóticas, com floração abundan-
te nesta época do ano. 
Em PP-75, ao contrário, não foi coletado nenhum e-
xemplar de abelhas, exceto de A. mellifera, a qual não faz 
parte da amostra estudada. 
JULHO 
Evidencia-se durante este mês, em PP-86/87 e também 
em PP-75, a menor freqüência de indivíduos pertencentes à es-
pécies não predominantes (figura 13). No PP-86/87, foram co-
letados ao todo, 8 espécies e, 161 indivíduos. Destes, 159 
pertencem às espécies predominantes, representadas em sua 
maioria, pela família Apidae, em especial por T. spinipes. No 
entanto, a única espécie de Halictidae, entre as predominan-
temente capturadas durante o mês, foi A. amphitrite. 
Observa-se ainda que, T. spinipes e P. emerina são 
as espécies comuns entre as duas épocas de levantamento no 
PP, isto é, PP-86/87 e PP-75. 
AGOSTO 
No estudo realizado em PP-86/87, este é o mês em 
que se obserya o maior número de indivíduos coletados. Foram 
capturados 15 espécies e, 535 indivíduos, sendo 518 perten-
centes às espécies predominantemente capturadas. 
Entre as espécies predominantes de PP-86/87, obser-
va-se a maior abundância de P. emerina e T. spinipes, seguida 
de longe por P. helleri, T. angustula, A. michaelis e A. am-
phitrite (figura 13). Em PP-75, a espécie mais abundante é T. 
spinipes, seguida por P. emerina e A. amphitrite. 
SETEMBRO 
Foram capturados durante este mês, em PP-86/87, 19 
espécies e 511 indivíduos, dentre os quais *92 são de espé-
cies predominantemente capturadas. Assim como em agosto, este 
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é o mês em que se verifica acentuada freqüência de indivín 
duos, sobretudo de P. emerina e T. spinipes. 
Nota-se também, acentuada abundância de P. emerina 
e T. spinipes na amostra de PP-75. Estas espécies, juntamente 
com A. amphitrite, são comuns às duas amostras do PP, ou se-
ja, PP-86/87 e PP-75. 
OUTUBRO 
Na amostra do PP-86/87, observa-se o acréscimo na 
diversidade de espécies e redução na abundância em termos de 
indivíduos. Foram capturadas 23 espécies, totalizando 240 in-
divíduos; destes, 208 estão incluídos entre as espécies pre-
dominantemente capturadas. 
A abundância relativa das espécies observadas em 
PP-86/87, em ordem decrescente, foi a seguinte: P. emerina , 
N. bipunctata, A. michaelis, P. helleri, T. spinipes, T. an-
gustula e A. amphitrite. 
A espécie com a maior freqüência em PP-86/87 e PP-
75 é P. emerina. São comuns, também, a ambas as amostras de 
PP, as espécies T. spinipes e A. amphitrite. 
NOVEMBRO 
No levantamento realizado em PP-86/87 nota-se uma 
certa redução no número de espécies, enquanto o número de in-
divíduos permanece estável, em relação ao mês anterior. Foram 
coletados, durante o mês, 14 espécies e, 236 exemplares. 
Do total de indivíduos capturados, 221 classificam-
se dentro das espécies predominantes, sobretudo de P. emeri-
na, seguida de longe por N. bipunctata, T. angustula, A. mi-
chaelis e T. spinipes. Interessante observar que P. emerina 
apresenta elevada freqüência em termos de número de indiví-
duos também em PP-75 e, juntamente com T. spinipes consti-
tuem-se as únicas espécies predominantes comuns às duas amos-
tras do PP. 
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DEZEMBRO 
No decorrer deste mês, foram capturados no PP-86/87 
26 espécies e, 295 indivíduos. Comparado ao mês anterior, ob-
serva-se o acréscimo na freqüência, tanto de espécies como de 
indivíduos. Dentre os exemplares capturados, 247 representam 
as espécies predominantemente coletadas, cuja abundância re-
lativa verificada, em ordem decrescente, foi a seguinte: P. 
emerina, A. michaelis, T. angustula, T. spinipes, N. bipunc-
tata, P. helleri e A. amphitrite. 
As espécies comuns ao PP-86/87 e PP-75 são apenas 
P. emerina e A. amphitrite. Entre as espécies coletadas du-
rante o mês, bem como em outubro e novembro de ambas as amos-
tras do PP, P. emerina é a espécie que apresentou a maior a-
bundância relativa. 
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3.1. ESPÉCIES DE PLANTAS VISITADAS PELAS ABELHAS 
As famílias e espécies de plantas visitadas pelas 
abelhas no PP-86/87 encontram-se relacionadas, a seguir, com 
os números codificados à direita, conforme arquivo no compu-
tador DEC 10-System do Centro de Computação Eletrônica da U-
niversidade Federal do Paraná. 
ACANTHACEAE 
Justicia sp. 01054 
AMARYLLIDACEAE 
Agapanthus africanus Hoffngg. 04126 
ANACARDIACEAE 
Schinus terebinthifolius Raddi 05136 
APOCYNACEAE Allamanda schottii Pohl. 06037 ARACEAE 
Calladium sp. 07038 
BALSAMINACEAE 
Impatiens sp. 08025 
BIGNONIACEAE 
Gybistax antisiphilitica Martius 
Jacaranda mimosaefolia D. Don 09089 
09105 
Jacaranda puberula Chamisso 09079 
BOMBACACEAE 
Chorisia speciosa St. Hilaire 10135 
BROMELIACEAE 
Aechmea disticantha Lern, 





Cleome rosea Vahl 12001 
CARYOPHYLLACEAE 
Dianthus sp. 13140 
CELASTRACEAE 
Maytenus sp. 14070 
COMMELINACEAE 
Commelina virginica L. 16047 
COMPOSITAE 
Ageratum conyzoides L. 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. 
Dahlia sp. 








Cuscuta racemosa Martius 18017 
CUPRESSACEAE 
Cupressus lusitanica Lindl. ex Pari 19124 
ERICACEAE 
Rhododendron indicum var.l Sw. 
Rhododendron indicum var.2 Sw. 
Rhododendron indicum var.3 Sw. 
Rhododendron indicum var.4 Sw. 






Rhododendron indicum var.6 
Rhododendron indicum var.7 
Rhododendron indicüm var.8 







Aleurites fordii Hemsl. 
Euphorbia splendens Boyer 





Iris sp. 23031 
LABIATAE 
Leonurus sibiricus L. 




Ocotea sp. 25113 
LEGUMIN0SAE 
Bauhinia sp. 
Calliandra selloi (Sprengel) MacBride 
Calliandra tweediei Bentham 
Crotalaria subdecurrens Mart, ex Benth. 
Enterolobium contortisiliquum (Velloso) Morong 
Erythrina speciosa Andrews 
Inga edulis Mart. 
Inga heterophylla Willd. 
Mimosa scabrella Bentham 
Senna sp.2 














Chlorophytum sp. 27023 
Cordyline dracaenoides Kunth 27071 
Cordyline sp.1 27014 
Hemerocallis fulva L. 27029 
Kniphofia uvaria Hook. 27033 
LORANTHACEAE 
Tripodanthus acutifolius (R. EP.) Vantiegh 28145 
LYTHRACEAE 
Lafoensia pacari St. Hi1aire 




Magnolia grandiflora L. 30090 
MALVACEAE 
Abutilón ciulleri-friderici Gurke et K. Schum 




Miconia hiemalis St. Hilaire et Naudin ex Naudin 33069 
Tibouchina sellowiana (Chamisso) Cogniaux 33019 
MYRTACEAE 
Callistemon sp. 35092 
Eugenia uniflora L. 35068 
Gomidesia sellowiana Berg 35111 
Gomidesia sp.l 35109 
Psidium cattleyanum Sabine 35095 
NYCTAGINACEAE 
Seugainvillea spectabilis Willd. 36053 
OLEACEAE 
Jasminuin (?) sp. 
Ligustrum lucidum Mill. 






Butia eriospatha (Martius ex Drude) Beccari 38036 
PITTOSPORACEAE 
Plttosporum undulatum Guili 39112 
P0LYG0NACEAE 
Homalocladium platycladum 41027 
PORTULACACEAE 
Portulaca sp 42119 
RHAMNACEAE 
Rhamnus sp. 43142 
ROSACEAE 
Rosa sp. 44078 
RUBIACEAE 
Borreria latifolia (Ambl.) K. 45138 
RUTACEAE 
Pilocarpus pennatifolius Lem. 46074 
SAPINDACEAE 
Allophylus edulis (st. Hilaire) Radlkofer ex Warming 47066 
SOLANACEAE 
Brugmansia suaveolens Bercht. 
Brunfelsia uniflora (Pohl) D. 
Petunia sp. 
& Presl. 50012 
Don 50007 
50094 





Dombeya wallichii (Lindley) Bentham et Hooker 51042 
THEACEAE 
Camellia japónica L. 53051 
THYMELAEACEAE 
Daphnopsis racemosa Grisebach 54058 
TILIACEAE 
TILIACEAE sp. 59131 
URTICACEAE 
Phenax sp. 55141 
VERBENACEAE 
Vitex montevidensis Cham, 56104 
VIOLACEAE 
Viola sp. 57050 
ZINGIBERACEAE 
Hedychium coronarium Koenig 58133 
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3.2. ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS FAMÍLIAS DE ABELHAS CAPTURADAS 
SOBRE AS DIFERENTES FAMÍLIAS DE PLANTAS. 
Durante o levantamento realizado no PP, em 1986/87, 
foram coletados 3216 exemplares (3071 fêmeas e 145 machos) de 
abelhas, sobre flores de 85 espécies de plantas pertencentes 
a 49 famílias, cujos dados encontram-se na tabela 3. Estes 
resultados são comparados com os de PP-75 (LAROCA,CURE & BOR-
TOLI, 1982), apresentados na tabela 4. 
Por ser uma área destinada ao lazer da população, o 
PP encontra-se sujeito às constantes modificações na sua com-
posição florística, quer seja com a introdução, cultivo,remo-
ção ou capina. Algumas espécies encontram-se em fase de hi-
bridização, dificultando ou mesmo impossibilitando a sua i-
dentificação, como por exemplo, a espécie 131 da família Ti-
liaceae (GERT HATSCHBACH, comunicação pessoal). Verifica-se 
ainda no local, a ocorrência de muitas espécies exóticas 
(cerca de 47%). 
Na coleta de 1986/87, o número de famílias e de es-
pécies vegetais foi maior que a de 1975. Isto se deve ao fato 
de que em 1986/87, o PP teve a vegetação constantemente tro-
cada para que estivesse sempre florido, proporcionando assim, 
paisagem alegre e atrativa ao público. 
Quando analisada conjuntamente com as demais amos-
tras do Planalto de Curitiba, já mencionadas, nota-se que o 
PP é a área que apresenta o maior número de famílias de plan-
tas visitadas por abelhas, ou seja, PP-86/87 com 49 e PP-75 
com 30, de um total de 72 famílias (figura 14). Destas, vinte 
(12,2%) e seis (3,7%) são famílias exclusivas de PP-86/87 e 
PP-75, respectivamente. Quatro (2,4%) são famílias exclusivas 
em SJP-81/82, três (1,8%) em BV, duas (1,2%) em PC e SJP-62/ 
63. Oito (4,9%) são comuns a todos os locais. 
Os qüocientes de similaridade, dados a seguir, in-
dicam que ao nível de plantas visitadas por abelhas, PP-86/87 
possui pouca similaridade com BV, PC, SJP-62/63 e SJP-81/82, 
T A B E L A 3. NUMERO DE INDIVIDUOS DE A B E L H A S S I L V E S T R E S ( H Y M E N O P T E R A , A P O I D E A ) , CAPTURADOS NAS FAMILIAS DE P L A N T A S DO P A S S E I O P U B L I C O , CURIT IBA, PARANA, EM 1986/ 
87. ( F: F Ê M E A S . M: MACHOS, T : T O T A L ) . 
FAMÍLIAS OE PLANTAS 
NÚMERO 
ESPÉCIES 
NUMERO TOTAL DE 
INDIVÍDUOS (ABELHAS) 
F M T 
C O L L E T I D A E 
F M T 
AN D R E N I D A E 
F M T 
H A L I C T I D A E 
F M T 
A N T H O P H O R I D A E 
F M T 
X Y L O C O P I N A E 
F M T F 
A P I D A E 
M T 
COMPOSITAE 5 13 4 17 8 4 12 4 0 4 1 0 1 
NÃO COMPOSITAE 80 3057 142 3199 13 6 19 5 3 8 401 124 525 13 2 15 41 2 43 2584 5 2589 
E R I C A C E A E 1 1163 18 1181 75 15 90 1 0 1 2 0 2 1085 3 1088 
L I L I A C E A E 5 322 7 329 2 0 2 66 7 73 3 0 . 3 3 0 3 248 0 248 
BALSAMINACEAS 1 241 17 258 0 1 1 0 1 1 10 13 23 1 2 3 230 0 230 
O L E A C E A E 3 242 2 244 31 2 33 1 0 1 210 0 210 
P A L M A E 1 165 9 174 1 0 1 7 9 16 11 0 11 146 0 146 
LEGUMINOSAE 11 134 31 165 58 31 89 1 0 1 9 0 9 66 0 66 
S O L A N A C E A E 4 136 6 142 12 5 17 11 1 12 1 0 1 112 0 112 
S T E R C U L I A C E A E 1 113 1 114 1 1 2 112 0 112 
C AP P A R I DACE AE 1 67 2 69 31 2 33 36 0 36 
MELASTOMATACEAE 2 52 0 52 2 0 2 5 0 5 1 0 1 44 0 44 
SAPINDACEAE 1 43 0 43 8 0 8 2 0 2 33 0 33 
LYTHR ACEAE 2 40 1 41 1 1 2 39 0 39 
MALVACEAE 2 36 4 40 1 2 3 12 2 14 23 0 23 
C ELASTRACEAE 1 39 0 39 4 0 4 35 0 35 
L ABIATAE 2 34 4 38 28 4 32 1 0 1 5 0 5 
BIGNONI ACEAE 3 23 0 23 2 0 2 21 0 21 
AN AC ARDI ACEAE 1 11 10 21 4 10 14 5 0 5 2 0 2 
LORANTHACEAE 1 21 0 21 1 0 1 20 0 20 
PORTULACACEAE 1 19 0 19 8 0 8 11 0 11 
POLYGON ACEAE 1 11 7 18 3 6 9 8 1 9 
APOCYNACEAE 1 8 8 16 3 7 10 2 1 3 1 0 1 2 0 2 
ARACEAE 1 16 0 16 16 0 16 
EUPHORBIACEAE 3 16 0 16 1 0 1 1 0 1 14 0 14 
MYRTACEAE 5 15 0 15 1 0 1 1 0 1 13 0 13 
VERBENACEAE 1 14 0 14 1 0 1 13 0 13 
PITTOSPOR ACEAE 1 9 3 12 4 3 7 5 0 5 
T A B E L A 3- CONTINUAÇAO . 
FAMILIAS DE PLANTAS 
NUMERO 
ESPACIES 
NÚMERO TOTAL DE 
INDIVIDUOS (ABELHAS) 
F M T 
C O L L E T I D A E 
F M T 
A N D R E N I D A E 
F M T F 
H A L I C T I D A E 
M T 
A N T H O P H O R I D A E 
F M T 
X Y L O C O P I N A E 
F M T F 
A P I 0 A E 
M T 
C A R Y O P H Y L L A C E A E 1 9 2 11 9 2 11 
RUBIACEAS 1 6 4 10 1 0 1 4 4 8 1 0 1 
THYMELAEACEAE 1 10 0 10 2 0 2 1 0 1 7 0 7 







5 5 0 5 
7 0 7 
THEACEAE 1 5 0 5 5 0 5 
COMMELINACEAE 1 3 0 3~ 3 0 3 
MAGNOLIACEAS 1 3 0 3 3 0 3 
ROSACEAE 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 
A M A R Y L L I D A C E A E 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
BOMBACACEAE 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
CONVOLVUl ACEAE 1 2 0 2 2 0 2 
NYCTAGINACEAE 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 
RHAMNACEAE 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 
T I L I A C E A E 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 
URTICEAE 1 0 2 2 0 2 2 
VIOL A C E A E 1 2 0 2 2 0 2 
Z INGIBERACEAS 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 
ACANTHACEAE t 1 0 1 1 0 1 
C U P R E S S A C E A E 1 1 0 1 1 0 1 
LAURACEAE 1 1 0 1 1 0 1 
R U T A C E A E 1 1 0 1 1 0 1 
TOTAL 85 3070 146 3216 13 6 19 5 3 8 409 128 537 13 2 15 45 2 47 2585 5 2590 
T A B E L A 4. NÚMERO DE INDIVIDUOS DE A B E L H A S S I L V E S T R E S ( H Y M E N O P T E R A , A P O I D E A ) , CAPTURADOS NAS FAMÍLIAS DE P L A N T A S DO P A S S E I O P U B L I C O , C U R I T I B A , PARANA, EM 1975. ( F : 
F Ê M E A S , M: M A C H O S , T : T O T A L ) . F O N T E : L A R O C A , C U R E & BORTOLI ( 1 9 8 2 ) . 
FAMÍLIAS OE P L A N T A S 
NÚMERO 
ESPÉCIES 
NÚMERO TOTAL DE 
INDIVÍDUOS (ABELHAS) 
F M T 
C O L L E T I D A E 
F M T 
A N D R E N I D A E 
F M T 
H A L I C T I D A E 
F M T 
MEGACHIL IDAE ANTHOPHORIDAE 
F M T F M T 
XYLOCOPINAE 
F M T F 
A P I DAE 
M T 
C O M P O S I T A E 6 72 24 96 1 0 1 5 5 10 39 7 47 7 1 8 2 4 6 10 7 17 8 0 8 
NAO COMPOSITAE 58 2118 237 2355 28 28 46 . 2 5 20 45 379 168 557 1 0 1 24 2 26 33 2 35 1628 17 1645 
POLYGONACEAE 2 410 145 555 15 3 18 13 14 27 157 126 283 2 0 2 223 2 225 
E R I C A C E A E 4 246 5 251 12 1 13 234 4 238 
PALMAE 1 218 0 218 1 0 1 18 0 18 1 0 1 198 0 198 
M E L A S T O M A T A C E A E 4 132 1 133 0 1 1 6 0 6 21 0 21 3 0 3 102 0 102 
A C A N T H A C E A E 4 115 7 122 30 5 35 12 2 14 73 0 73 
E U P H O R B I A C E A E 2 119 1 120 10 1 11 109 0 109 
O L E A C E A E 1 117 1 118 7 0 7 0 1 1 110 0 110 
ANACARDIACEAE 1 107 9 116 107 9 116 
R O S A C E A E 1 102 1 103 1 1 2 1 0 1 100 0 100 
I R I D A C E A E 3 79 1 80 2 0 2 57 1 58 1 0 1 1 0 1 7 0 7 11 0 11 
Z I N G I B E R A C E A S 3 79 1 80 3 1 4 1 0 1 75 0 75 
LI L I A C E A E 1 73 6 79 0 1 1 32 4 36 41 1 42 
MUSACEAE 1 65 0 65 65 0 65 
MALVACEAE 3 55 4 59 1 0 1 0 1 1 8 3 11 46 0 46 
LEGUMINOSAE 8 26 19 45 1 16 17 3 2 5 22 1 23 
S C R O P H U L ARI ACEAE 1 40 1 41 1 1 2 39 0 39 
S O L A N A C E A E 2 27 6 33 3 6 9 3 0 3 21 0 21 
CACTACEAE 1 25 3 28 3 3 6 1 0 1 21 0 21 
U M B E L L I F E R A E 2 18 9 27 6 2 8 1 0 1 6 7 13 1 0 1 4 0 4 
V E R B E N A C E A S 2 10 10 20 4 1 5 5 9 14 1 0 1 
AQUIFOL I ACEAE 1 15 2 17 3 1 4 1 1 2 11 0 11 
S A P I N D A C E A E 1 12 0 12 2 0 2 10 0 10 
APOCYNACEAE 1 7 3 10 0 1 1 1 2 3 5 0 5 1 0 1 
COMMELINACEAE 2 8 0 8 1 0 1 7 0 7 
L Y T H R A C E A E 2 4 1 5 1 1 2 1 0 1 2 0 2 
A C E R A C E A E 1 4 0 4 1 0 1 3 0 3 
LABIATAE 1 2 1 3 2 1 3 
AMARANTHACEAE 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
PLANTAGINACEAS 1 1 0 1 1 0 1 
TOTAL 64 2190 261 2451 29 28 56 30 25 55 418 175 593 8 1 9 26 6 32 43 9 52 1636 17 1653 
Figura 14. Famílias de plantas visitadas por abelhas silves-
tres (Hymenoptera, Apoidea) nas várias áreas do Planalto de 
Curitiba, Paraná. 
Fontes: Boa Vista (LAROCA, 1974); Parque da Cidade (CURE, 
1983); Passeio Público-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982); São 
José dos Pinhais-62/63 (SAKAGAMI, LAROCA & MOURE, 1967); São 
José dos Pinhais-81/82 (BORTOLI, 1987). 
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V I O L A C E A E 
C Y P E R A C E A E 
OXALIDACEAE 
P CIDADE 
com índices inferiores a 50% e 
índice de similaridade com PC, 
Entretanto, BV e SJP-62/63 são 
78 
que PP-86/87 apresenta o menor 
o mesmo acontecendo com PP-75 . 
as áreas com maior índice(70%). 
SJP-81/82 
SJP-62/63 0,68 
PP-86/87 0, 38 0,45 
PP-75 0, 56 0,52 , 0,53 
0,42 0, 36 0,63 0,62 
0,52 0,43 0, 70 0, 55 
Outra diferença é que no PP, a família Compositae 
está muito pouco representada em relação ao número de espé-
cies, isto é,PP-86/87 com 5,9% e PP-75 com 11,1% (LAROCA, CURE 
& BORTOLI, 1982), ao contrário das demais localidades do Pla-
nalto de Curitiba, ou seja, 44,6% em SJP-81/82 (BORTOLI,1987); 
48,9% em BV (LAROCA, 1974); 50,7% em SJP-62/63 (SAKAGAMI,LARO-
CA & MOURE, 1967) e 53,4% em PC (CURE, 1983). Esta situação é 
devida, provavelmente à capina regular, ajardinamento e culti-
vo de outras espécies a que o PP encontra-se sujeito, enquanto 
que as demais áreas apresentam interferência humana menor. 
3.3. RELAÇÃO ENTRE AS ABELHAS E AS PLANTAS AO NÍVEL DE FAMÍLIA 
3.3.1. PROPORÇÃO DE VISITAS ENTRE AS FAMÍLIAS DE ABELHAS 
As figuras 15 e 16 mostram as freqüências de indi-
víduos das diferentes famílias de abelhas, coletadas sobre as 
famílias de plantas, no PP-86/87 e PP-75. São discutidas a se-
guir, algumas características das relações entre abelhas e 
flores, tomando como padrões os espectros obtidos para os to-
tais (as duas primeiras barras em cada gráfico). Nestas barras 
estão representados os percentuais do total das famílias de 
plantas visitadas pelas variadas famílias de abelhas. A pri-
Figura 15. Freqüência (%) de indivíduos por família de abe-
lhas (Hymenoptera, Apoidea), coletados nos variados grupos 
de plantas no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1986/87. 
Fêmeas e machos são apresentados separadamente. (Anthophori-
dae não inclui a subfamilia Xylocopinae). 
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Figura 16. Freqüência {%) de indivíduos por família de abe-
lhas (Hymenoptera, Apoidea), coletados nos variados grupos 
de plantas no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1975. 
Fêmeas e machos são apresentados separadamente. (Anthophori-
dae não inclui a subfamilia Xylocopinae). 
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meira barra mostra a freqüência de fêmeas e a segunda, a de 
machos. 
TOTAL 
Entre PP-86/87 e PP-75, observam-se algumas altera-
ções. No espectro das fêmeas de PP-86/87, nota-se que houve um 
pequeno decréscimo nas freqüências de Colletidae, Andrenidae , 
Halictidae, Anthophoridae e Xylocopinae e, ausência de Mega-
chilidae. Embora Apidae seja a família mais representativa nas 
duas amostras, houve um certo aumento em PP-86/87. 
Em relação aos machos, verifica-se também a ausência 
de Megachilidae, diminuição na proporção de Colletidae, Andre-
nidae, Anthophoridae, Xylocopinae e Apidae, porém, sensível 
aumento de Halictidae. 
COMPOSITAE 
Nos dois levantamentos realizados no PP, as fêmeas 
de Halictidae apresentam maior freqüência, seguida por Xyloco-
pinae. Apidae, contudo, encontra-se bastante reduzida. Quanto 
a Colletidae, Andrenidae, Megachilidae e Anthophoridae, cujas 
ocorrências foram verificadas em 1975, não o foram mais em 
1986 e 1987. Diferença acentuada pode ser notada no espectro 
de PP-86/87 em relação ao seu respectivo padrão, como o evi-
dente acréscimo de Halictidae e Xylocopinae e, redução de Api-
dae . 
Para o espectro de machos, enquanto que em PP-75,ve-
rifica-se a ocorrência de Andrenidae, Halictidae, Megachili-
dae, Anthophoridae e Xylocopinae, em PP-86/87 é composta ex-
clusivamente por representantes de Halictidae. 
ERICACEAE 
Espectro bastante simplificado para ambos os levan-
tamentos, somente com indivíduos de Halictidae e Apidae, tanto 
para fêmeas como para machos. Apenas na coleta de PP-86/87,al-
gumas fêmeas de Anthophoridae (1 exemplar de Exomalopsis vil-
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lipes) e Xylocopinae (1 exemplar de Ceratina asuncionis e 1 de 
Ceratinula túrgida) foram capturadas, além de Halictidae e A-
pidae. 
LILIACEAE 
Enquanto que em PP-75 foram coletados somente indi-
víduos fêmeas de Halictidae e Apidae, diferindo bastante do 
seu espectro padrão, em PP-86/87 também foram capturados re-
presentantes de Andrenidae, Anthophoridae e Xylocopinae, embo-
ra em número reduzido. 
0 espectro de machos é constituído somente por Ha-
lictidae em PP-86/87, enquanto que em PP-75, por Andrenidae, 
Halictidae e Apidae, porém em ambos com algumas diferenças de 
seus respectivos padrões. 
BALSAMINACEAE 
Ausente em PP-75, é composta apenas por Impatiens 
sp. (espécie exótica) em PP-86/87. Entretanto, foram coletadas 
em suas flores, 258 exemplares de abelhas, distribuídas entre 
Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Xylocopinae e Apidae. 
No espectro de fêmeas, é notória a predominância de 
Apidae, representada em sua grande maioria por Plebeia emeri-
na. 
Halictidae, contudo, é a família mais representativa 
em relação aos machos, seguida de longe por Xylocopinae. Um e-
xemplar de Bicolletes sp. 1 (Colletidae) e um de Panurginae 
sp.l (Andrenidae), cuja espécie não foi possível determinar, 
também foram coletados nesta planta. 
OLEACEAE 
Representada somente por L. japonicum em PP-75,apre-
senta espectro bastante simplificado, para fêmeas e para ma-
chos, em relação ao espectro padrão. Esta família é visitada 
apenas por fêmeas de Halictidae e Apidae, com predominância 
desta última; e visitada apenas por machos de Anthophoridae. 
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Em PP-86/87, com 3 espécies de plantas, apresentan-
do entre elas L. japonicum, também possui espectro simplifi-
cado. Entre as fêmeas, estão representados apenas exemplares 
de Halictidae, Xylocopinae e Apidae, sendo esta última a mais 
representativa, com P. emerina como a espécie mais abundante. 
Foram verificados apenas machos da família Halictidae,ao con-
trário de PP-75. 
PALMAE 
Espectros apresentando algumas diferenças em rela-
ção ao padrão. 0 das fêmeas com pequeno acréscimo de Apidae , 
Xylocopinae e Colletidae, observando-se o decréscimo de Ha-
lictidae e ausência de Anthophoridae. Contudo, o espectro dos 
machos é constituído apenas por indivíduos de Halictidae. 
No PP-75 foram coletados somente exemplares fêmeas, 
representantes em sua maioria, de Apidae. Entretanto, Halic-
tidae, Xylocopinae e Colletidae também se encontram presentes. 
LEGUMINOSAE 
Espectros diferindo bastante do padrão. Observa-se 
um grande aumento de fêmeas de Halictidae, seguida de longe 
por Xylocopinae. Entretanto, Apidae demonstra um decréscimo 
considerável. Os machos coletados são exclusivamente da famí-
lia Halictidae. 
No PP-75, apesar de não constar na figura 16, foram 
coletados indivíduos fêmeas e machos de Colletidae, Halicti-
dae e Apidae. 
SOLANACEAE 
Entre as fêmeas foram capturados membros de Colle-
tidae, Halictidae, Anthophoridae e Apidae, com espectro que 
não segue o padrão. Colletidae e Halictidae apresentam um a-
créscimo e um decréscimo consideráveis, respectivamente. 
Em relação aos machos, nota-se a ocorrência somente 
de Colletidae e Halictidae, com predominância da primeira. 
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Nesta família de planta, Colletidae está represen-
tada apenas por Bicolletes sp.1, espécie provavelmente oligo-
lética, coletada tanto no PP-86/87 como no PP-75, quando vi-
sitava flores de V. breviflora (= A. breviflorus). 
STERCULIACEAE 
Família de planta ausente em PP-75. Em PP-86/87 a-
presenta espectro bastante simples, sendo o de fêmeas compos-
to por Apidae em sua maioria e, também por Xylocopinae. Quan-
to aos machos, existem somente representantes de Halictidae. 
CAPPARIDACEAE 
Esta família encontra-se ausente no PP-75. No PP-
86/87 possui espectro simplificado, representado apenas por 
Halictidae e Apidae, em números semelhantes, sendo a última 
ligeiramente maior. Os machos são exclusivamente de Halicti-
dae . 
MELASTOMATACEAE 
Espectro para as fêmeas apresenta-se diferente do 
padrão, tanto em PP-75 como em PP-86/87. Nenhum macho foi co-
letado em PP-86/87. 
Nas duas amostras observa-se uma diminuição de Ha-
lictidae e um aumento considerável de Anthophoridae, enquanto 
Xylocopinae apresenta um pequeno aumento. Apidae é a que o-
corre em maior proporção. 
SAPINDACEAE 
Segundo a ordem decrescente de abundância, nesta 
família de planta, verifica-se a ocorrência de fêmeas de Api-
dae, Halictidae e Xylocopinae, tendo portanto, espectro bas-
tante simplificado. Os machos estão ausentes na amostragem do 
PP-86/87, bem como do PP-75. 
No PP-75 foram coletados apenas poucos exemplares 
fêmeas de Halictidae e Apidae. 
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LYTHRACEAE 
Espectro também bastante simples, com fêmeas predo-
minantemente de Xpidae e apenas um exemplar de Halictidae.Ma-
chos estão somente representados nesta última família. 
Em PP-75, entretanto, fêmeas de Colletidae, Andre-
nidae e Halictidae estão presentes, porém em pequeno número. 
Em relação aos machos, apenas um exemplar de Colletidae foi 
capturado. 
POLYGONACEAE 
Embora não sendo predominante no PP-86/87 e não 
constando na figura 15, é mencionada aqui por ser a família 
mais representativa no PP-75. 
Durante o levantamento de PP-75 foram capturadas a-
belhas pertencentes a maioria das famílias de Apoidea, com 
exceção de Megachilidae e Anthophoridae. Entre os exemplares 
fêmeas, Apidae é a mais abundante, porém, em proporção menor 
que a do espectro padrão. Colletidae, Andrenidae e Halictidae 
apresentam um acréscimo considerável, enquanto Xylocopinae 
mostra uma pequena redução. 
Em relação aos machos, Halictidae é a mais repre-
sentativa das famílias; Colletidae, Andrenidae e Apidae tam-
bém estão presentes, porém, em número reduzido. 
No PP-86/87, foram coletados relativamente poucos 
indivíduos de Halictidae e Apidae, tanto de fêmeas como de 
machos. Entretanto, esta é uma das poucas famílias de plantas 
nas quais foram capturados machos de Apidae, em ambas .as a-
mostragens realizadas no PP. 
ACANTHACEAE 
Apesar de ser uma das famílias predominantes no PP-
75, composta por 4 espécies, apresenta uma situação contrária 
no PP-86/87, com uma espécie, na qual foi coletada apenas uma 
fêmea de Apidae. 
No PP-75, entretanto, os espectros não condizem com 
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os do padrão, entre as fêmeas verifica-se o aumento de Halic-
tidae e Xylocopinae e, a redução de Apidae. Em relação aos 
machos, ocorre o acréscimo tanto de Halictidae como de Xylo-
copinae . 
EUPHORBIACEAE 
Representada no PP-75 por 2 espécies exóticas , E. 
pulcherrima e E. splendens, mostra espectros simplificados 
com somente Halictidae e Apidae. Entre as fêmeas a porcenta-
gem de Apidae é alta. os machos são exclusivamente de Halic-
tidae . 
No PP-86/87, esta família encontra-se constituída 
por 3 espécies, A. fordii, E. splendens e R. communis. Toda-
via, a freqüência de abelhas em suas flores é baixa , sendo 
todas fêmeas de Halictidae, Apidae e uma de Andrenidae. 
OUTRAS FAMÍLIAS 
Observam-se algumas diferenças nos espectros de fê-
meas e de machos, em relação aos dos padrões. No primeiro ca-
so, verifica-se um decréscimo considerável de Apidae e aumen-
to de Halictidae, assim como de Xylocopinae; no segundo, o a-
créscimo de andrenidae, Anthophoridae e Apidae, embora em pe-
quena proporção. 
0 espectro de fêmeas, no PP-75, é semelhante ao do 
padrão, apenas com ligeiro acréscimo de Colletidae e Andreni-
dae. Contudo, o de machos difere muito em relação ao seu pa-
drão. Colletidae apresenta um aumento considerável, enquanto 
que, Andrenidae, Halictidae, Anthophoridae e Apidae apresen-
tam uma pequena redução. 
Entre as duas amostras do PP, algumas diferenças 
são verificadas, como por exemplo, a ausência de Colletidae e 
aumento de Halictidae no PP-86/87, tanto de fêmeas quanto de 
machos. 
3.3.2. PROPORÇÃO DE PLANTAS VISITADAS 
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A figura 17 indica, para cada família de abelha, a 
proporção de famílias de plantas visitadas, no PP-86/87 e no 
PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982). Algumas tendências des-
tas visitas são comentadas a seguir, considerando-se como pa-
drões os espectros obtidos sobre os totais (as duas primeiras 
barras em cada gráfico), os quais são representados pela soma-
tória dos percentuais de plantas visitadas pelas abelhas , ao 
nível de família. 
TOTAL 
Observam-se diferenças na composição florística en-
tre as duas amostras do PP, decorrentes principalmente das al-
terações constantes da flora local, sujeita à prática de jar-
dinagem, conforme mencionado anteriormente. 
No PP-86/87, nota-se certa preferência das abelhas 
fêmeas em relação às flores de Ericaceae, representada apenas 
por R. indicum, espécie exótica, e com muitas variedades. Ou-
tras famílias de plantas também receberam visitas, porém, em 
menor proporção. São elas: Liliaceae, Balsaminaceae, Oleaceae, 
Palmae, Leguminosae, Solanaceae, Sterculiaceae, Capparidaceae, 
Melastomataceae, Sapindaceae e Lythraceae, entre outras.Os ma-
chos capturados nestas famílias de plantas, apresentam percen-
tuais de visita um tanto diferente daqueles das fêmeas, sendo 
Leguminosae a família mais freqüentada. 
Em PP-75, entre as famílias procuradas pelas abe-
lhas, as espécies florais mais visitadas, tanto pelas fêmeas 
como pelos machos, são aquelas pertencentes à Polygonaceae, 
constituída por Muehlenbeckia platyclada e Polygonum puncta-
tum, ambas ausentes em PP-86/87. 
COLLETIDAE 
0 espectro está simplificado no PP-86/87, com fêmeas 
coletadas apenas sobre as flores de Palmae e Solanaceae e, ma-
Figura 17. Percentuais de plantas visitadas por cada família 
de abelha silvestre (Hymenoptera, Apoidea) no Passeio Públi-
co, Curitiba, Paraná, em 1986/87 e 1975. 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982). 
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chos sobre Balsaminaceae e Solanaceae. São, em sua grande 
maioria, exemplares de Bicolletes sp.l, capturados nas flores 
de V. breviflora (Solanaceae). 
No PP-75, o espectro também apresenta-se simples.En-
tretanto, a composição floristica ná qual as abelhas foram co-
letadas difere do PP-86/87. Nota-se a alta freqüência de visi-
tas destas abelhas em plantas geralmente deixadas pelas demais 
famílias de abelhas. Ainda, no PP-75, algumas fêmeas também 
foram capturadas em flores de Polygonaceae, Compositae e Pal-
mae, enquanto que os machos em Polygonaceae. 
ANDRENIDAE 
As fêmeas e os machos apresentam espectros bastante 
simples no PP-86/87. Liliaceae e Balsaminaceae mostram elevada 
proporção de visitas de fêmeas e de machos, respectivamente. 
0 restante dos percentuais de visita, encontra-se distribuído 
entre as famílias de plantas que, em geral, não são visitadas 
pelas demais abelhas. 
No PP-75, os espectros de fêmeas e machos mostram a 
maior proporção de visitas às flores de Polygonaceae. Entre-
tanto, observa-se que, entre outras famílias de plantas, há 
ainda procura de flores de Compositae e Iridaceae pelas fêmeas 
e de Compositae, Melastomataceae e Liliaceae pelos machos. 
HALICTIDAE 
É uma das famílias que apresentam os espectros mais 
complexos para fêmeas e para machos, tanto em PP-86/87 como no 
PP-75. Todavia, a composição florística difere muito entre as 
duas amostras. 
No PP-86/87, Ericaceae, Liliaceae e Leguminosae são 
as famílias mais visitadas pelas fêmeas, enquanto que Legumi-
nosae, Ericaceae e Balsaminaceae pelos machos. 
No PP-75, é nítida a preferência tanto por fêmeas 
como por machos, pelas flores de Polygonaceae. As demais plan-
tas mais visitadas pelas fêmeas pertencem à Iridaceae, Compo-
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sitae, Liliaceae e Acanthaceae, sendo estas 3 últimas também 
preferidas pelos machos. 
MEGACHILIDAE 
No PP-86/87 nenhum representante desta família foi 
capturado, indicando a sua provável ausência do local. 
No PP-75, Megachilidae apresenta espectros simples, 
com fêmeas visitando Compositae e Iridaceae, com a predomi-
nancia da primeira, os machos foram encontrados exclusivamen-
te em flores de Compositae. 
ANTHOPHORIDAE 
No PP-86/87, as fêmeas foram coletadas principal-
mente sobre as flores de Melastomataceae, Liliaceae, Erica-
ceae, Leguminosae e Solanaceae. Machos estiveram presentes em 
plantas de outras famílias, não pertencentes à nenhuma das 
citadas para as fêmeas. 
Entre as duas amostras, também evidenciam-se dife-
renças nas composições florísticas procuradas pelas abelhas 
desta família. No PP-75, a predominância de Melastomataceae 
entre as fêmeas coletadas e de Compositae entre os machos é 
bastante saliente. Contudo, no espectro das fêmeas observa-se 
a ocorrência de Compositae, Rosaceae e Iridaceae, e de Olea-
ceae no espectro de machos, porém,todas em baixas proporções. 
XYLOCOPINAE 
As visitas às flores, pelas fêmeas, encontram-se 
distribuídas entre várias famílias de plantas no PP-86/87,as-
sim como no PP-75. 
Entre as plantas freqüentadas pelas fêmeas em PP-
86/87, as famílias que mais se destacam são Palmae e Legumi-
nosae, enquanto que somente Balsaminaceae foi procurada pelos 
machos. 
No PP-86/87, as famílias de vegetais visitadas tan-
to pelas fêmeas como pelos machos, diferem do PP-75. Acantha-
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ceae, Compositae e Iridaceae são as que apresentam os maiores 
percentuais em PP-75. 
APIDAE 
É a família de abelhas que apresenta os espectros 
de fêmeas, do PP-86/87 e PP-75 semalhantes à dos respectivos 
padrões. Todavia, os espectros são diferentes entre as duas 
amostras, tanto para as fêmeas como para os machos. 
Muitas famílias de plantas receberam :'visitas das 
fêmeas. No PP-86/87, a mais procurada é Ericaceae, seguida 
por Liliaceae, Balsaminaceae, Oleaceae, Palmae, entre outras. 
Contudo, no PP-75, Ericaceae, Polygonaceae e Palmae apresen-
tam percentuais próximos, sendo estas as mais freqüentadas. 
Em relação aos machos, o espectro do PP-86/87 é 
bastante simplificado, sendo a maior proporção representada 
por Ericaceae. Entretanto, o espectro do PP-75, mostra uma 
certa complexidade, com a predominância de Anacardiaceae, se-
guida por Ericaceae, Polygonaceae e Liliaceae, em freqüências 
muito baixas. 
3.4. FENOLOGIA DAS PLANTAS PREDOMINANTEMENTE VISITADAS 
No PP-86/87, foram coletados exemplares de abelhas 
sobre 85 espécies de plantas, das quais segundo o método de 
KATO et al. (1952) (cf. SAKAGAMI & MATSUMURA, 1967 e LAROCA, 
1974), apenas 11 são consideradas predominantemente visita-
das, enquanto que no PP-75, somente 13 das 64 espécies. 
Para efeito de comparação entre as duas amostras do 
PP, as espécies de plantas predominantemente visitadas encon-
tram-se apresentadas na figura 18, sendo que destas, apenas 
2 são comuns às duas amostras, isto é, B. eriospatha (espécie 
nativa) e L. japonicum (espécie exótica). Contudo, algumas 
espécies como V. breviflora e E. splendens, presentes nas 
duas épocas de estudo, em apenas uma delas podem ser conside-
Figura 18. Abundância relativa e proporção sexual (%) de in-
dividuos de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea), cole-
tados sobre as espécies de plantas predominantemente visita-
das, no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1986/87 e 
1975. Os limites de confiança (p=0,05) foram calculados pelo 
método de KATO et; al. (1952) e representados pelas barras 
horizontais com escala na parte superior. A linha XX indica 
a porcentagem acumulada para PP-86/87, com escala na parte 
inferior. A linha tracejada vertical representa a recíproca 
do número de espécies coletadas no PP-86/87, multiplicada 
por 100. 
Fonte: PP-75 (LAROCA, CURE & B0RT0LI, 1982). 
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radas como sendo preferencialmente procuradas pelas abelhas. 
Analisando-se as figuras 19 e 20, é possível visua-
lizar as seqüências fenológicas das espécies de plantas pre-
dominantemente visitadas no PP-86/87 e PP-75 (LAROCA, CURE & 
BORTOLI, 1982), respectivamente. Nestas plantas foram coleta-
das 78,3% de abelhas em PP-86/87 e 72,3% em PP-75. 
Comparando-se os dois levantamentos, verifica-se a 
modificação drástica da composição florística como um todo, 
inclusive as predominantemente visitadas pelas abelhas, en-
quanto não se observa situação semelhante quanto "a composição 
apifaunística do local. 
A sucessão mensal destas espécies vegetais em PP-
86/87 apresenta-se da seguinte maneira: 
JUNHO: Dombeya wallichii, Impatiens sp., Kniphofia 
uvaria e Rhododendron indicum. 
JULHO: Dombeya wallichii, Impatiens sp., Kniphofia 
uvaria e Rhododendron indicum. 
AGOSTO: Impatiens sp., Kniphofia uvaria e Rhodo-
dendron indicum. 
SETEMBRO: Cleome rosea, Impatiens sp., Kniphofia 
uvaria, Rhododendron indicum e Vassobia 
breviflora. 
OUTUBRO: Chlorophytum sp., Cleome rosea, Impatiens 
sp., Kniphofia uvaria, Ligustrum lucidum, 
Rhododendron indicum e Vassobia breviflora. 
NOVEMBRO: Butia eriospatha, Chlorophytum sp., Cleo-
me rosea, Impatiens sp., Ligustrum lucidum, 
Rhododendron indicum e Vassobia breviflora. 
DEZEMBRO: Butia eriospatha, Calliandra selloi , 
Chlorophytum sp., Cleome rosea, Impatiens 
sp. e Ligustrum japonicum. 
JANEIRO: Butia eriospatha, Calliandra selloi, Chlo-
rophytum sp., Cleome rosea, Impatiens sp. , 
Ligustrum japonicum. 
FEVEREIRO: Calliandra selloi, Chlorophytum sp., 
Figura 19. Espécies vegetais predominantemente visitadas pe-
las famílias de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) em 
cada mês, no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1986/87. 0 
número de indivíduos coletados sobre as flores é indicado so-
bre os gráficos. A família Anthophoridae não inclui Xylocopi-
nae. 
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Figura 20. Especies vegetais predominantemente visitadas pe-
las famílias de abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) em 
cada mês, no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1975.0 nú-
mero de indivíduos coletados sobre as flores é indicado sobre 
os gráficos. A familia Anthophoridae não inclui Xylocopinae. 
Fonte: Dados fornecidos por S. Laroca (LAROCA,CURE & BORTOLI, 
1982). 
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Cleome rosea, Impatiens sp., Rhododendron 
indicum e Vassobia breviflora. 
MARÇO: Calliandra selloi, Chlorophytum sp., Impa-
tiens sp. e Rhododendron indicum. 
ABRIL: Calliandra selloi, Chlorophytum sp., Impa-
tiens sp. , Rhododendron indiciam e Vassobia 
breviflora. 
MAIO: Calliandra selloi e Rhododendron indicum. 
Durante o curso anual de coleta, nota-se a floração 
de Impatiens sp. em particamente todo o ano, sendo procurada 
principalmente por fêmeas de Apidae. Entretanto, machos de 
diversas famílias também procuram suas flores. 
Outra espécie que constitui uma importante fonte a-
limentar para as abelhas è R. indicum, representada no PP por 
diversas variedades, cuja floração verifica-se durante o ou-
tono e inverno, época em que ocorre uma diminuição de espé-
cies em floração, devido às condições climáticas adversas. 
Ainda, entre o final de outono e início de inverno, verifica-
-se que D. wallichii e K. uvaria são muito procuradas , mas 
quase que exclusivamente, por fêmeas de Apidae. 
As duas únicas espécies predominantemente visitadas 
nos dois períodos de estudo no PP, B. eriospatha e L. japoni-
cum, florescem entre o final da primavera e início de verão. 
É importante salientar que V. breviflora (= A. bre-
viflorus) recebe visitas de uma espécie de abelha dada como 
pertencente à Panurginae sp.2 (Andrenidae) no PP-75, determi-
nada como sendo Bicolletes sp.l no estudo do PP-86/87 , onde 
esta planta faz parte do conjunto de flores predominantemente 
visitadas. 
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3.5. PLANTAS EM QUE NÃO FORAM OBSERVADAS ABELHAS DURANTE O 
PERÍODO DE COLETA 
Durante o período de coleta no PP, em 1986/87, al-
gumas plantas floresceram, porém, não foram observadas visi-
tas de abelhas. Estas espécies de plantas estão relacionadas 
a seguir, com os números codificados à direita, referentes a 
excicata de cada uma delas. 
ACERACEAE 
Acer negundo L. 02043 
AMARANTHACEAE 
Celosia cristata L. 03035 
Iresine (?) sp.1 03034 
APOCYNACEAE 
Peschiera australis (M. Argoviensis) Miers 06081 
BIGNONIACEAE 
Pyrostegia venusta (Ker-Gawler) Miers 09055 
COMBRETACEAE Combretum fruticosuia (Loefl.) Stuntz 15128 
ERICACEAE 
Rhododendron indicum var. 11 
Rhododendron indicum var. 12 
EUPHORBIACEAE 





Pelargonium sp.1 22102 
IRIDACEAE 




Mimosa bimucronata (A.DC.) Kuntze 
Senna sp.1 





Hemerocallis aurantiaca (Bar, Skv.) Kitagawa 27016 
MALVACEAE 
Hibiscus rosa-sinensis L. 31063 
MARANTACEAE 
Maranta sp.1 




Heliconia brasiliensis Hook 34018 
MYRTACEAE 
Gomidesia sp.2 




Mirabilis jalapa L. 36046 
PALMAE 
Rhapis sp.1 38077 
PITTOSPORACEAE 






Rubus sp.l 44100 
Spiraea sp.l 44076 
SAPOTACEAE 
Chrysophylum sp.l 48118 
SAXIFRAGACEAE 
Hydrangea hortensis Sieb. 49115 
SOLANACEAE 
Brunfelsia brasiliensis var. acuminata (Pohl)Smith 
& Downs 50008 
Solanum americanum Mill. 50065 
Solanum erianthum D. Don 50041 
TAXODIACEAE 
Cunninghamia lanceolata Lamb. 52073 
URTICACEAE Pilea cadierei 55059 
VERBENACEAE 
Lantana camara L. 56099 
VIOLACEAE 
Viola tricolor L. 57087 
Muitas podem ser as razões pelas quais não foram 
observadas visitas de abelhas nestas espécies vegetais. Uma 
delas pode ser a ausência de atrativos às abelhas por serem 
polinizadas por outros agentes, ou até mesmo autopolinizá-
veis. Também, o local onde a planta se encontra no PP, mui-
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tas vezes, sombrio ou excessivamente úmido, pode afetar o 
comportamento de coleta das abelhas sobre as mesmas, como por 
exemplo, em H. hortensia, H. rosa-sinensis e L. camara. 
0 período breve de capturas em cada planta,pode ser 
apontado como outra causa possível da não observação de abe-
lhas nas referidas espécies. Por exemplo, no PP-75 (LAROCA , 
CURE & BORTOLI, 1982) foram observados exemplares,embora pou-
cos, de abelhas em A. negundo, E. pulcherrima, H. rosa-sinen-
sis e L. camara e em Caçador, SC (ORTH,1983), nas flores de 
S. americanum e S. erianthum. No entanto, de acordo com BRA-
GA & MOREIRA (1962), em Curitiba e arredores, E. pulcherrima 
é geralmente procurada quando faltam outras espécies de flo-
res. 
Como o PP é uma área bastante modificada em termos 
de composição florística, com muitas espécies exóticas, tor-
na-se necessário a realização de estudos futuros que levem ao 
conhecimento mais detalhado sobre o comportamento de visitas 
pelas abelhas, uma vez que segundo GIORGINI & GUSMAN (1972) , 
estas tendem a evitar certas espécies de flores, em busca de 
outras mais convenientes e, conforme a listagem apresentada 
neste trabalho, várias são as plantas em que não foram obser-
vadas abelhas em suas flores, durante o levantamento de 1986/ 
87. 
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5. LEVANTAMENTO DE NINHOS DE APIDAE NO PASSEIO PÚBLICO 
Em uma primeira etapa, em 1987, durante os meses de 
junho e julho, foram encontrados 26 ninhos de Apidae (Hyme-
noptera, Apoidea) no PP, e a distribuição geral destes está 
representada na figura 21. Neste levantamento, as quatro "i-
lhas" (números 21, 24, 25 e 26, figura 1) do PP não foram 
verificadas devido à dificuldade de acesso às mesmas. 
Na segunda etapa, realizada entre julho e agosto de 
1988, foram observados os ninhos citados e, também localiza-
dos outros, em lugares anteriormente verificados, bem como em 
duas "ilhas" (números 21 e 24, figura 1), totalizando neste 
ano, 32 ninhos e a distribuição destes encontra-se na figura 
22. As "ilhas" (números 25 e 26, figura 1) não foram novamen-
te verificadas, devido à agressividade dos animais ali pre-
sentes. Entretanto, um ninho provavelmente de Nannotrigona 
(Scaptotrigona) bipunctata, foi localizado por meio de binó-
culo na "ilha dos Macacos-aranha" (número 25, figura 1). 
Os dados sobre o número de ninhos por espécie de a-
belha, o local ou a espécie vegetal em que foram encontrados 
(neste último caso, com o diâmetro aproximado do tronco, na 
altura da entrada do ninho), a altura da entrada e as datas 
nas quais foram observados durante a primeira e segunda eta-
pas do levantamento, encontram-se apresentados na tabela 5 . 
Também, por meio da tabela 6, é possível visualizar, por es-
pécie de abelha, o diâmetro médio do tronco das árvores com 
os ninhos e, a altura média da entrada destes. 
Os ninhos enumerados conforme as figuras 21 e 22, 
por espécie de abelha, encontram-se relacionados a seguir,com 
informações sobre a localização mais detalhada dos mesmos,no 
interior do PP. 
Apis mellífera Linnaeus 
NINHO 1: Foi encontrado em um tronco de Pl&tanus 
sp., próximo ao portão de entrada da rua Carlos Cavalcanti, à 
Figura 21. Distribuição geral de ninhos de Apidae (Hymenopte-
ra, Apoidea) no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1987. 
B Nannotrigona (Scaptotrigona) bipunctata 
© Plebeia (Plebeia) emerina 
• Trígona (Tetragonisca) angustula fiebrigi 
$ Trígona (Trígona) spinipes 
Figura 22. Distribuição geral de ninhos de Apidae (Hymenopte-
ra, Apoidea) no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1988. 
L E G E N D A 
Apis mellifera 
A Lestrimelitta (Lestrimelitta) limao 
» Nannotrigona ( Scaptotrigona ) bipunctata 
• Plebeia (Plebeia) emerina 
* Trigona (Tetragonisca) angustula fiebrigi 
$ Trigona (Trigona) spinipes 
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margen da lagoa. Em Ol de agosto de 1988, este ninho não foi 
mais observado no local, estando vazia a cavidade onde se a-
lojava anteriormente. 
NINHO 2: Foi localizado em uma cavidade de Platanus 
sp., parcialmente preenchida por cimento, localizado próximo 
ao portão de entrada voltado à rua Luiz Leão. 
NINHO 3: Este ninho foi encontrado em uma das "i-
lhas" do PP (número 21, figura 1), mais precisamente no inte-
rior de uma pequena gruta de concreto ali existente. A entra-
da do ninho estava situada à aproximadamente 165 centímetros 
acima do nível da água da lagoa, que entra na gruta. 
Lestrimelitta (Lestrimelitta) limão Friese 
NINHO 1: Foi verificado, mais ou menos, no centro 
do PP, em um tronco de Platanus sp., próximo ao "Aquário" e 
"Ilha da Ilusão" (números 7 e 24, respectivamente, figura 1). 
Nannotrigona (Scaptotrigona) bipunctata (Lepeletier) 
NINHO 1 : Foi observado em um tronco de Jacaranda 
mimosaefolia, ao lado do muro da rua Presidente Faria. 
NINHO 2: Encontrava-se no interior de um tronco de 
Jacaranda mimosaefolia, situado ao lado do muro e portão de 
entrada, próximo ao "Restaurante" (número 11, figura 1) do 
PP. 
NINHO 3: Foi localizado em um tronco de Jacaranda 
mimosaefolia, ao lado do muro em frente à rua Carlos Caval-
canti. Nesta mesma árvore foi observado ainda, um ninho de 
Plebeia (Plebeia) emerina. 
NINHO 4: Foi encontrado em um tronco de Platanus 
sp., próximo ao portão de entrada do PP, voltado à rua Luiz 
Leão. 
NINHO 5: Foi verificado em um tronco de Platanus 
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sp., ao lado da "Jaula das Garças" (número 9, figura 1) , no 
centro do PP. 
NINHO 6: Foi localizado em um tronco de Eucalyptus 
sp., no interior da "Ilha da Ilusão" (número 24, figura 1) , 
próxima à ponte. 
NINHO 7: Foi observado em uma cavidade no tronco de 
Platanus sp., perto do portão de entrada da rua Carlos Caval-
canti . 
NINHO 8: Foi localizado apresentando intensa ativi-
dade externa, próxima à entrada do ninho, situado em uma ca-
vidade de uma árvore, cuja identificação não foi possível,na 
"Ilha dos Macacos-aranha" (número 25, figura 1). É importante 
mencionar que a observação foi feita através de binóculo, uma 
vez que o acesso a este local não foi possível. 0 ninho foi 
considerado como sendo desta espécie, devido à nidificação em 
troncos de árvores e ao comportamento agressivo das abelhas 
em relação aos macacos (quando estes se aproximavam muito da 
entrada do ninho), conforme os demais representantes desta 
espécie apresentavam contra intrusos, durante o levantamento. 
Plebeia (Plebeia) emerina (Friese) 
NINHO 1: Este ninho foi observado no interior de um 
tronco de Jacaranda mímosaefolía, próximo ao portão de entra-
da e ponto de ônibus da Linha dos Estudantes da rua Presiden-
te Faria. 
NINHO 2: Foi encontrado em uma cavidade no tronco 
de Jacaranda mimosaefolia, situado ao lado do muro na rua 
Presidente Faria, aproximadamente no meio do percurso, entre 
um portão de entrada e o outro. 
NINHO 3: Foi localizado em um tronco de Jacaranda 
mimosaefolia, ao lado do muro em frente à rua Carlos Caval-
canti, na mesma árvore em que foi encontrado o ninho de N. 
bipunctata. 
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NINHO 4: Foi observado no interior de um tronco de 
Enterolobium contortisiliquura, ao lado do muro da rua Carlos 
Cavalcanti, quase em frente à Casa dos Estudantes da UFPR. 
NINHO 5: Foi encontrado em um tronco de Lagerstroe-
mia indica, situado à margem da lagoa, próximo aos ninhos 1 e 
2 de P. emerina. 
NINHO 6: Este ninho foi localizado em um tronco de 
uma planta, cuja identificação não foi possível, próximo à "I-
lha do amor" (número 21, figura 1). 
NINHO 7: Foi verificado em um tronco de Vitex monte-
vidensis, à margem da lagoa, próximo ao "Restaurante" do PP 
(número 11, figura 1). 
NINHO 8: Foi encontrado em um tronco de árvore, cuja 
identificação não foi possível, com diâmetro de cerca de 35 
centímetros, próximo à "Ilha da Ilusão" (número 24, figura 1). 
NINHO 9: Foi observado em um tronco de Schinus tere-
binthifolius ("aroeira"), próximo às "ilhas" de número 25 e 26 
(figura 1), à margem da lagoa. 
NINHO 10: Foi encontrado em um paredão de concreto 
(aproximadamente com 8 metros de comprimento), no setor em que 
apenas os funcionários do PP têm acesso. Em 18 de julho de 
1988 e nos dias consecutivos não se observou qualquer indiví-
duo em atividade de vôo e nem presente na entrada do ninho. 
NINHO 11: Foi observado em um tronco de Platanus 
sp., próximo à "Diretoria" do PP (número 2, figura 1). 
NINHO 12: Foi localizado em um tronco de Acer negun-
do, em frente à "Jaula das Aves" (número 6, figura 1), próximo 
à Casa dos Estudantes da UFPR, da rua Luiz Leão. 
NINHO 13: Foi localizado em um tronoo de Allophylus 
edulis, situado ao lado da Casa dos Estudantes da UFPR, da rua 
Luiz Leão, no interior de uma cavidade preenchida parcialmente 
com cimento. 
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NINHO 14: Foi encontrado no dia 18 de julho de 1988, 
em um paredão de concreto, à 6 metros de distância do ninho 10 
de P. emerina. 
NINHO 15: Foi verificado no interior de uma cavidade 
na gruta de concreto, na "Ilha do Amor" (número 21, figura 1). 
Trigona (Tetragonisca) angustula fiebrigi (Schwarz) 
NINHO 1: Este ninho foi verificado em um tronco de 
Platanus sp., localizado próximo ao portão de entrada, da rua 
Luiz Leão. 
NINHO 2: Foi encontrado em um tronco de árvore, cuja 
identificação não foi possível, perto do "Aquário" e "Jaula 
dos Macacos" (números 7 e 8, respectivamente; figura 1). 
NINHO 3: Foi localizado em um tronco de Platanus 
sp., próximo à "Jaula das Garças" (número 9, figura 1). 
NINHO 4: Foi observado em um tronco de árvore, cuja 
identificação não foi possível, próximo ao "Play-ground" (nú-
mero 13, figura 1). 
NINHO 5: Foi encontrado no muro ao lado da Casa dos 
Estudantes da UFPR, situado à rua Luiz Leão. 
NINHO 6: Foi localizado na parede externa da gruta 
de concreto da "Ilha do Amor" (número 21, figura 1), na parte 
totalmente recoberta por bromeliáceas (Aechmea disticantha) , 
com a entrada do ninho acima de 200 centímetros de altura, a 
partir do nível da água da lagoa. 
Trigona (Trigona) spinipes (Fabricius) 
NINHO 1: Este ninho foi considerado como sendo da 
referida espécie, devido à nidificação totalmente exposta 
(SCHWARZ, 1948), entre ramos de uma árvore não identificada, a 
cerca de 10 metros de altura, próximo à "Ilha do Gibão e Bu-
gio" (número 26, figura 1). 
COMENTÁRIOS GERAIS 
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Os Meliponinae (Hymenoptera, Apidae) possuem, em ge-
ral, hábitos de nidificação diversificados, ou seja, constroem 
seus ninhos em situações parcial ou totalmente expostas, sub-
terráneamente , no interior de formigueiros ou termiteiros, ou 
então, em cavidades de árvores vivas ou secas, desde que apre-
sentem tamanho apropriado (SCHWARZ, 1948; KERR et al.,1967;CA-
MARGO, 1970; NOGUEIRA-NETO, 1970; WILLE & MICHENER, 1973; WIL-
LE, 1983). 
No PP observa-se que a maioria dos locais propícios 
para nidificação se encontra ocupada por meliponíneos, sobre-
tudo por P. emerina, a qual é também, a espécie com maior a-
bundância em número de indivíduos coletados em 1986/87. Veri-
fica-se também as ocorrências de colônias de A. mellifera. 
A nidificação de algumas espécies de Meliponinae no 
PP, é provavelmente beneficiada pelas atividades humanas, tais 
como construções, "paredões" de concreto e, também o trabalho 
de preservação das árvores que estavam sendo atacadas por cu-
pins (durante 1986/87) e que tiveram as cavidades parcialmente 
preenchidas por cimento, com a posterior ocupação dos espaços 
remanescentes pelos ninhos das abelhas. 
Observa-se que entre as espécies vegetais procuradas 
pelos Apidae para nidificação no PP, J. mimosaefolia e Plata-
nus sp. são as mais freqüentes. O que é explicado, em parte, 
devido a abundância destas duas espécies vegetais. A primeira 
contém ninhos de N. bipunctata e de P. emerina,enquanto que a 
segunda, apresenta ninhos pertencentes à todas as espécies que 
constam na tabela 5, exceto T. spinipes. 
As árvores, em cujos troncos foram encontrados ocos 
contendo ninhos de abelhas (na altura da entrada destes) apre-
sentam diâmetros entre 21 e 124 centímetros (tabela 6), porém, 
são mais freqüentes as que possuem diâmetro entre 70 a 80 cen-
tímetros (tabela 5). 
A espécie de abelha com o maior número de ninhos no 
Tabela 5. Ninhos de Apidae (Hymenoptera, Apoidea) encontrados no Passeio Público, Curitiba, Paraná, em 1987 e 1988. 
















































































Plebeia (Plebeia) emerina 
ninho 1 
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Tabela 5. Continuação. 





DATA DA lä 
OBSERVAÇÃO 





















































































ninho 1 1 0 0 0 13-VII-1987 18-VII-1988 
•ninhos encontrados no interior de cavidades em "paredões" de concreto, 
o ninhos localizados na mesma árvore. 
Aninho provavelmente pertencente à espécie de abelha citada. 
•ù a identificação desta espécie vegetal não foi possível. 
Tabela 6. Diâmetro médio aproximado (cm) QOS troncos das arvores, nos quais foram encontrados ni-
nhos de abelhas (Hymenoptera, Apidae) e altura media da entrada (cm) dos ninhos observados no 
Passeio Publico, Curitiba, Paraná, em 1987 e 1988. 
ESPÉCIE DE ABELHA N DIÂMETRO DA ÁRVORE (cm) ALTURA DA ENTRADA (cm) 
Amplitude Média Desvio Padrão Amplitude Média Desvio Padrão 
A. mellifera 3 
N. bipunctata 8 
P. emerina 15 
T. angustula fiebrig! 6 
70,00 0,00 
43 — 108 76,46 19,70 
21 — 92 56,92 22,40 
40 — 124 79,75 43,44 
95 — 267 175,67 86,50 
78 — 350* 183,25 91,78 
31 — 266 143,27 55,98 
09 — 292 132,50 135,05 
* Medida aproximada, com certeza acima de 300 centímetros. 
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PP, P. emerina, nidifica principalmente em troncos de árvores 
vivas, de diversas espécies, inclusive naquelas com diâmetro 
inferiores à 30 centímetros. 
A altura da entrada dos ninhos, no PP, é bastante 
variável (tabelas 5 e 6). No entanto, é interessante observar 
que T. angustula fiebrigi, às vezes, apresenta a entrada pró-
xima ao solo, conforme pode ser evidenciado pelos ninhos 2 , 4 
e 5 desta espécie (tabela 5). 
Entre todas as espécies de Meliponinae capturadas no 
PP, em 1986/87, não foram localizados ninhos de Partamona hel-
leri. Segundo WILLE (1983), algumas espécies de Partamona pos-
suem ninho parcialmente exposto, enquanto que IHERING (1930) 
cita que esta espécie costuma nidificar em árvores, entre gru-
pos de bromélias epífitas, que envolvem e protegem o ninho. A-
pesar de ocorrerem várias bromélias, em especial A. distican-
tha, não foi observado nenhum ninho da referida espécie. 
Um ninho de L. limão foi observado no PP. A ocorrên-
cia de um ninho desta espécie foi constatada em 1962 (SAKAGAMI 
& LAROCA, 1963). Esta espécie apresenta hábitos cleptobióticos i. 
isto é, não visita flores para a obtenção de alimento, atacan-
do e pilhando outras colônias de meliponíneos para a sua so-
brevivência. No PP, a espécie mais freqüentemente atacada é, 
possivelmente, P. emerina. Vale ressaltar que, em dezembro de 
1988, foi observado um ataque destas abelhas cleptobióticas ao 
ninho n^ il de P. emerina. 
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COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 
Por ser uma pequena "área verde", localizada no in-
terior de uma cidade, onde a urbanização é crescente, o Pas-
seio Público (PP) sofre impactos decorrentes de atividades hu-
manas, tais como: introdução de espécies vegetais, jardinagem 
contínua, presença de visitantes, ruídos e poluição do ar, os 
quais devem afetar consideravelmente a comunidade de abelhas 
silvestres (Hymenoptera, Apoidea) do local. 
Verifica-se assim, nesta área, algumas situações pe-
culiares, em relação às demais localidades restritas amostra-
das na região de Curitiba, com menor interferência humana. Va-
le ressaltar que o procedimento utilizado para a coleta de a-
mostras de abelhas, encontra-se sujeito à algumas distorções , 
conforme citados por SAKAGAMI, LAROCA & MOURE (1967) e LAROCA 
(1974). Entretanto, a técnica proporciona amostras que repre-
sentam razoavelmente a estrutura apifaunística da área de es-
tudo . 
A localização do PP, no centro da cidade, com seu 
crescente isolamento e perturbações decorrentes da urbaniza-
ção, possivelmente interferem na composição apifaunística,con-
tribuindo para o aumento da simplicidade observada na associa-
ção das abelhas, uma vez que se verifica um pequeno decréscimo 
no número de espécies, entre as duas épocas de estudo, ou se-
ja, 1975 (ver LAROCA, CURE & BORTOLI, 1982) e 1986/87 (de 74 
para 70 espécies, respectivamente). Ainda, o número total de 
espécies capturado no PP é reduzido,quando comparado às demais 
áreas do Planalto de Curitiba. 
A família mais abundante em termos de espécies, no 
PP, é Halictidae, representada principalmente pela ocorrência 
de muitas espécies de Dialictus. 0 mesmo é verificado nas de-
mais áreas amostradas do Planalto de Curitiba. Entretanto, Me-
gachilidae, que é a terceira família em importância nos outros 
locais, mostra um decréscimo acentuado no PP, sendo represen-
tada apenas por 3 espécies em 1975 e ausente na amostra de 
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Durante o levantamento realizado no PP, no período 
de 1986/87, foram coletados 3216 indivíduos. Destes, a maioria 
pertence à família Apidae, representada principalmente por 
Plebeia emerina, a qual é também, a espécie predominantemente 
capturada em 1975. Esta situação é contrária a observada nas 
demais áreas da região de Curitiba, onde Halictidae é a famí-
lia mais abundante em termos de número de indivíduos. 
Apidae é a família mais favorecida pelas condições 
do PP, com locais propícios à sua nidificação. Verifica-se 
também, no local, a ocorrência de Partamona helleri, espécie 
ausente em 1975. 
Algumas espécies predominantemente capturadas no PP 
em 1975, como por exemplo, Dialictus sp.l e sp.14, apresentam 
a abundância relativa drasticamente reduzida em 1986/87, o 
mesmo ocorrendo com Bombus atratus, Neocorynura aenigma e Pa-
nurginae sp.l, enquanto que Hylaeus rivalis encontra-se ausen-
te no levantamento de 1986/87. Outra diferença observada é em 
relação à Augochlorella michaelis, não predominante em 1975 e, 
que teve a sua freqüência aumentada em 1986/87, encontrando-se 
entre as espécies predominantemente capturadas. 
Em relação à fenología, observa-se a atividade de a-
dultos de Halictidae, Xylocopinae e Apidae em todas as esta-
ções do ano, inclusive durante o inverno. Outros, como Colle-
tidae e Andrenidae interrompem a atividade de vôo, não sendo 
capturados durante o inverno. Apesar das famílias Anthophori-
dae e Megachilidae terem sido,coletadas no inverno, estas es-
tão representadas por apenas um exemplar. Em termos de espé-
cies, em 1986/87, assim como em 1975, P. emerina é a predomi-
nantemente capturada, na maioria dos meses. 
Entre as duas coletas realizadas no PP, verifica-se 
a modificação drástica da composição florística, inclusive as 
predominantemente visitadas pelas abelhas. Em 1986/87, foram 
capturadas abelhas sobre flores de 85 espécies de plantas per-
tencentes à 49 famílias, sendo o número total de espécies e de 
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famílias maior que a observada em 1975. Isto se deve à jardi-
nagem contínua, com troca de muitas plantas visando paisagem 
florida e atrativa ao público. 
Quando comparada às demais amostras do Planalto de 
Curitiba, nota se no PP, a ocorrência de maior número de fa-
mílias de plantas visitadas pelas abelhas. Contudo, a família 
Compositae que é rica em espécies nas diversas localidades da 
região de Curitiba, apresenta baixa freqüência no PP, em 1986/ 
87 e em 1975. Esta situação é conseqüência principalmente da 
capina regular, jardinagem e cultivo de outras espécies a que 
o PP encontra-se sujeito, enquanto as demais áreas apresentam 
menor interferência humana. Apesar do elevado número de plan-
tas que receberam visitas, relativamente poucas podem ser con-
sideradas predominantemente visitadas (13% em 1986/87 e 20% em 
1975). Destas, apenas duas são comuns às amostras do PP, isto 
é, as espécies Butia eriospatha e Ligustrum japonicum. 
Durante o curso anual de coleta, em 1986/87, obser-
va-se a floração de Impatiens sp. em praticamente todo o ano, 
sendo visitada sobretudo por operárias de Apidae. Outra espé-
cie vegetal que constitui importante fonte alimentar às abe-
lhas é Rhododendron indicum, cuja floração verifica-se durante 
o outono e inverno, época em que ocorre uma redução de espé-
cies floridas. Neste mesmo período, Dombeya wallichii e Kni-
phofia uvaria são muito procuradas, sobretudo por fêmeas de A-
pidae. 
Observa-se também, que algumas espécies de plantas 
floresceram, porém, não foram constatadas visitas pelas abe-
lhas. Apesar de serem diversas as razões pelas quais não foram 
observadas abelhas nestas espécies vegetais, possivelmente o 
local onde determinadas plantas encontram-se no PP, muitas ve-
zes, sombrio e excessivamente úmido, pode ter afetado o com-
portamento de coleta das mesmas, uma vez que, em outras loca-
lidades foram capturadas abelhas, embora em poucos exemplares, 
nas flores de algumas destas espécies vegetais. 
Em relação à nidificação de Apidae no PP, observa-se 
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que a maioria dos locais propícios à nidificação encontra-se 
ocupada por meliponíneos, sobretudo por P. emerina, a qual é 
também, a espécie que apresenta a maior abundância em número 
de indivíduos coletados em 1986/87. 
A nidificação de algumas espécies de Meliponinae no 
PP, é beneficiada pelas atividades humanas, tais como cons-
truções, "paredões" de concreto e, também o trabalho de pre-
servação das árvores que estavam sendo atacadas por cupins e 
que tiveram as cavidades parcialmente preenchidas por cimento 
com a posterior ocupação dos espaços remanescentes pelos ni-
nhos de abelhas. 
Os troncos das árvores onde foram encontrados ocos 
contendo ninhos de abelhas, apresentam diâmetro entre 21 e 
124 centímetros, sendo mais freqüentemente procuradas, as es-
pécies Jacaranda mimosaefolia e Platanus sp., devido em parte 
à abundância apresentada pelas mesmas. Uma das espécies pre-
sentes no local, P. emerina, nidifica também em troncos de 
árvores, com diâmetros inferiores à 30 centímetros. 
Das espécies de Meliponinae capturadas no PP, não 
foram localizados os ninhos de Partamona helleri, sendo que a 
ocorrência desta espécie foi verificada durante a amostragem 
de 1986/87. No entanto, foi constatado no local, um ninho de 
Lestrimelitta limão. 
Poe ser contínua a interferência do homem sobre o 
ambiente em que vive, torna-se necessária a realização de es-
tudos futuros em áreas urbanas, que permitam o delineamento 
mais detalhado sobre as interações que ocorrem na comunidade 
de abelhas e as modificações sofridas pela mesma, uma vez que 
as atividades humanas tendem a favorecer determinadas espé-
cies em detrimento de outras. 
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1 7 8 5 8 6 ) 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 5 0 0 6 7 
) 7 8 6 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 8 7 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 4 7 
1 7 6 8 6 6 ) 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 5 0 0 6 7 
1 7 0 9 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 A 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 0 8 4 ) 0 2 7 4 A 2 2 0 A 8 3 0 1 5 0 0 4 7 
1 7 9 ) 8 6 1 0 2 7 4 4 2 2 0 4 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 2 8 A 1 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 3 8 A 1 0 2 . 7 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 4 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 4 8 3 0 1 5 0 0 4 7 
1 7 9 5 8 6 1 0 2 7 4 4 2 2 0 4 H 3 0 1 . 5 0 0 4 7 
1 7 9 6 0 4 1 0 2 7 4 4 2 7 0 46.'.01 5 0 0 4 7 
1 7 9 7 8 * 1 0 2 7 4 6 7 2 0 4 0 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 8 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 4 8 3 0 1 5 0 0 6 7 
1 7 9 9 8 6 1 0 2 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 I 5 0 0 6 7 
1 7 7 0 8 6 1 0 2 7 3 6 2 4 0 7 0 3 0 6 2 7 0 7 1 
1 8 4 4 8 6 1 1 0 3 3 t ( H 0 0 1 1 (' 4 5 ( i ( i 6 7 
1 0 4 7 8 6 1 1 0 3 4 3 0 5 0 O 6 1 0 2 3 1 0 4 4 
1 8 6 6 8 6 1 1 0 3 4 3 0 6 0 0 8 1 0 2 2 0 0 0 3 
1 . 8 2 4 8 « ! 1 0 3 1 3 0 6 0 O 9 1 0 5 2 7 0 2 3 
1 8 4 2 8 6 . 1 1 0 3 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 0 0 0 4 
1 8 6 9 0 6 1 1 0 3 4 3 0 7 0 . 1 1 1 0 2 4 7 0 6 « 
1 8 2 3 8 6 1 1 0 3 1 3 0 9 0 4 Ò 1 2 3 1 7 0 9 1 
1 8 6 8 8 4 1 1 0 3 4 3 1 0 0 4 8 1 0 3 4 7 0 6 6 
1 8 4 5 8 6 1 1 0 3 4 5 1 7 0 6 0 1 0 2 4 7 0 6 6 
1 8 2 5 8 6 1 1 0 3 1 « 2 0 0 4 4 3 0 1 1 4 0 7 0 
1 8 2 6 8 4 1 1 0 3 1 6 2 0 0 õ õ 3 0 2 3 706(1 
1 8 2 7 8 6 1 1 0 3 1 6 2 0 0 6 6 3 0 2 3 7 0 6 ( 1 
1 8 2 8 8 6 1 1 0 3 1 À 2 0 0 6 A 3 0 2 3>"(>60 
1 8 2 9 8 6 1 ) ( » , ] 4 2 0 0 6 6 3 0 3 3 7 0 6 0 
1 8 3 9 8 6 1 ! <>3 2 6 2 0 0 6 6 3 0 3 3 7 0 8 0 
1 8 3 8 8 6 ) 1 0 3 2 6 2 0 0 6 4 3 0 2 3 7 0 8 0 
1 8 1 3 8 4 1 1 0 3 1 6 2 2 0 4 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 1 4 8 4 1 1 0 3 1 4 2 2 0 « 8 3 0 5 O 6 0 2 5 
1 8 1 5 8 4 1 1 0 3 ) 6 2 2 0 A O . 3 0 2 ? 1 0 4 9 
1 8 1 4 8 4 1 1 . 0 3 1 4 2 7 0 6 6 3 0 7 2 1 0 4 9 
1 8 1 7 0 6 1 1 0 3 1 « 2 2 0 6 0 3 0 1 3 7 0 8 0 
1 8 1 0 6 6 1 1 0 3 l « 2 2 0 o 8 3 0 1 3 7 0 8 0 
1 8 1 9 8 6 1 1 0 3 1 « 2 2 0 6 8 3 0 1 3 70t<(> 
1 8 2 0 8 6 1 1 0 3 1 4 2 2 0 6 0 3 0 4 3 5 0 * 2 
1 8 2 1 8 6 1 1 0 3 1 4 2 2 O 6 8 3 0 3 3 5 ( i 9 2 
1 8 3 0 8 6 1 1 ( 1 . 3 2 4 2 2 0 6 8 3 0 5 0 6 0 2 5 
1 8 3 1 8 « ) I 0 3 2 4 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
1 8 3 2 8 « ) 1 0 3 2 4 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 3 3 8 6 1 1 0 3 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
1 8 3 4 8 6 1 1 0 3 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 7 0 7 1 
1 8 3 5 8 6 1 1 0 3 2A ? 2 ( ' 6 8 3 0 l 3 7 0 8 0 
1 8 3 6 8 6 1 1 ( i 3 2 6 2 2 ( 1 6 0 3 0 2 3 7 0 8 0 
1 8 3 7 0 e l I ( i 3 2 « 2 2 0 ó 8 3 0 3 3 0 0 9 0 
1 8 4 0 8 6 1 1 0 3 3 6 2 2 0 4 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 4 1 8 4 1 1 0 3 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 . 7 0 7 1 
1 8 4 6 8 6 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 9 3 2 5 1 2 ( > 0 1 
1 8 4 7 8 6 1 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 ( 1 1 2 0 ( 1 ( 1 3 
1 8 4 9 8 6 1 1 0 3 4 A 2 ? 0 « 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 0 8 6 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 I M 6 1 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 2 5 
ÍM5X'Ó6 I 1 0 3 4 6 : : ' 0 6 8 3 0 ! 0 9 0 2 5 
1 8 5 3 8 6 1 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 l O H o 2 5 
1 8 5 4 8 6 1 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 5 8 6 1 1 0 3 4 « 2 2 0 4 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
1 8 5 6 8 6 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 7 8 4 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 8 8 6 1 1 0 3 4 0 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 5 9 8 4 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 3 1 0 4 4 
1 8 6 0 8 6 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 1 0 4 4 
1 8 6 1 8 6 1 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 1 0 4 4 
1 8 6 2 8 6 1 1 0 3 4 A 2 2 0 ô 8 3 0 1 3 7 0 6 0 
1 8 6 3 6 6 ) 1 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 0 9 0 
1 8 4 8 0 6 1 1 0 3 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 O 2 S 
1 8 4 5 0 6 1 1 0 3 4 6 2 7 0 * 8 3 0 1 1 7 ( i O t 
1 0 2 2 8 6 1 1 0 3 I 6 2 3 0 6 9 3 0 4 2 1 0 4 9 
1 8 6 4 8 6 1 1 0 3 4 A 2 3 0 6 9 3 0 A 3 7 0 8 0 
18 7 3 0 6 1 1 1 0 1 4 2 0 0 4 4 3 2 3 3 5 0 9 5 
1 8 7 4 8 6 1 1 1 0 1 6 2 0 0 4 4 3 1 2 3 5 0 9 5 
1 8 7 5 8 4 1 1 1 0 1 4 2 0 0 6 4 3 1 3 3 5 0 V 5 
1 8 7 6 8 4 1 1 1 0 1 6 2 0 0 4 6 3 1 4 3 5 0 9 5 
1 8 7 9 0 4 1 I 1 0 4 4 7 0 0 6 4 3 1 2 1 4 O 7 0 
1 0 7 0 0 4 1 I I O ) 4 7 2 0 6 U 3 0 i ; ! 0 0 0 4 
1 8 7 1 8 6 1 I > ( 1 1 . 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
I S 7 2 8 6 1 1 1 0 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 1 0 9 6 
1 8 7 7 8 6 1 1 1 . 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 1 2 0 0 1 
V 8 7 ü 8 a l 1 1 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 2 0 0 1 
1 9 2 7 8 6 1 1 1 7 2 3 0 6 0 0 8 . 1 0 3 2 7 0 2 3 
19-28861 1 1 7 2 3 0 6 0 0 8 1 0 3 2 7 0 2 3 
1 8 8 3 8 6 1 1 1 7 1 3 0 6 0 0 9 1 0 2 1 2 0 0 1 
1 8 8 4 8 6 1 1 1 7 1 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 3 0 3 1 
1 9 6 9 8 6 1 1 1 7 4 3 0 9 0 3 8 1 0 1 2 7 0 2 3 
1 9 2 9 8 6 1 1 1 7 2 3 1 0 0 4 H J 0 2 3 7 0 8 0 
1 9 « 6 Ö 6 1 1 ) 7 3 5 1 7 0 6 0 1 1 5 2 7 0 7 1 
1 8 8 6 8 6 1 1 1 7 1 6 2 0 0 6 6 3 0 3 3 5 0 9 5 
1 Ó 6 5 0 6 ) 1 1 / 1 6 2 0 0 6 6 3 1 3 3 5 0 9 5 
1 8 9 7 8 6 1 1 1 7 1 6 2 0 0 6 6 3 0 4 3 5 0 9 5 
1 9 4 7 8 6 1 1 1 7 3 6 2 0 0 6 6 3 0 2 1 4 0 7 0 
1 9 4 8 8 6 111 7 3 6 2 0 0 6 6 3 2 1 1 4 0 7 0 
194 9 8 6 1 1 1 7 3 6 2 0 0 6 6 3 0 1 ) 4 0 7 0 
1 8 8 0 8 6 1 1 1 7 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 6 8 1 8 6 1 1 1 7 1 6 2 2 0 6 8 2 0 1 0 6 0 3 7 
1 88286.1. 1 1 7 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 1 0 9 6 
1 8 8 9 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
1 8 9 0 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 9 1 9 6 1 1 1 7 2 6 2 2 Oí» 8 3 (> .1.08025 
1 9 9 2 6 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 9 3 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 - 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 9 4 8 6 1 I 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
) 0 9 5 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 9 6 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 6 9 7 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 O 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
1 6 9 8 6 6 1 1 . 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 8 9 9 8 6 1 j 1 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
] 9 0 0 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 1 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
1 9 0 2 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 - 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 3 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 O 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 4 3 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
1 9 0 5 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 6 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
1 9 0 7 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 8 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 0 9 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 O 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 1 0 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 2 ) 0 6 0 2 5 
'191 1661 1 1 . 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
1 9 1 2 8 6 I 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 2 0 5 3 7 0 8 0 
J 9 1 . 3 3 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 30 I 3 7 0 8 0 
) 9 1 4 Ó Ó 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 7 0 6 0 
1 9 1 5 8 6 1 1 I 7 2 6 2 ? : 0 6 8 3 0 3 3 7 0 8 0 
1 9 1 6 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 0 8 0 
191 7 8 6 ) . I. ) 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 0 6 0 
1 9 1 8 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3 7 0 8 0 
1 9 1 9 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 0 8 0 
1 9 2 0 3 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 0 8 0 
1 9 2 1 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 9 0 8 9 
1 9 2 2 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 8 9 
1 9 2 3 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 8 9 
j 9 2 4 8 6 1 . 1 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 9 0 8 9 
1 9 2 5 8 6 1 1 1 7 2 6 2 2 0 6 6 3 0 4 0 9 0 8 9 
1 9 2 6 8 6 1 I 1 7 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 9 0 8 9 
1 9 3 0 3 6 1 1 1 7 3 6 2 2 < > 6 8 3 O 4 2 7 0 2 3 
1 9 3 1 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 7 0 2 3 
1 9 3 2 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 7 0 2 3 
) 9 3 3 8 6 ) ) 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 7 0 2 3 
1 9 3 4 8 6 1 1 I 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 7 0 2 3 
1 9 3 5 0 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 7 0 2 3 
1 9 3 6 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
1 9 3 7 0 6 1 I 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 1 4 0 7 0 
193886.1.1.1 7 3 ó 2 2 0 í C 3 0 3 0 9 0 / 9 
1 9 3 9 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3 7 0 8 0 
1 9 4 0 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3/(>(!(> 
1 9 4 1 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 0 8 0 
1 9 4 2 6 6 1 1 1 . 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 ! . 3 7 0 8 0 
1 9 4 3 8 6 1 1 1 7 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 8 2 
1 9 5 0 8 6 ) 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 7 0 2 3 
1 9 5 1 8 6 ) 1 ) 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 7 0 2 3 
1 9 5 2 8 6 ) 1.17 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
1 9 5 - 3 8 6 1 1 1 74 6 2 2 0 6 6 3 0 5 0 8 0 2 5 
1 9 5 4 8 6 1 1 ) 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
1 9 5 5 8 6 ) 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 2 6 0 9 7 
1 9 5 6 8 6 ) . 1 1 / 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 5 7 8 6 11.1.74 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 5 0 8 6 1 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 5 9 8 6 1 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 6 0 8 6 1 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 6 1 8 6 ) 1 1 7 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 6 0 9 7 
. 1 9 6 2 8 6 1 . 1 . 1 . 7 4 6 2 2 0 6 0 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 9 6 5 8 6 1 ) 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 2 2 6 0 9 7 
1 9 6 6 8 6 ) 1 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 6 2 6 0 9 7 
1 9 6 7 8 6 1 1 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 6 2 6 0 9 7 
1 9 6 8 8 6 1 1 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 2 2 6 0 9 7 
1 9 4 4 8 6 1 1 ! 7 3 6 2 3 0 6 9 3 0 6 2 6 0 8 2 
1 9 4 5 8 6 . 1 .1 1 7 3 6 2 3 0 6 9 3 0 1 2 6 0 8 2 
1 . 9 6 3 8 6 ! . 1 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 2 2 6 0 9 7 
1 9 6 4 8 6 1 1 1 7 4 6 2 3 0 6 9 3 0 1 2 6 0 9 7 
1 8 8 6 8 6 1 1 1 7 1 6 2 4 0 7 0 3 0 5 2 7 0 2 9 
2 0 4 2 8 6 1 1 2 4 2 3 1 0 0 4 8 1 0 4 3 8 0 3 6 
2 0 4 1 8 6 1 ) 2 4 2 3 1 0 0 4 8 0 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 1 B 6 1 1 2 4 1 5 1 8 0 6 1 1 2 3 3 3 0 1 9 
2 0 4 4 8 6 1 1 2 4 3 6 2 0 0 6 6 3 3 4 3 5 0 9 5 
1 9 7 0 8 6 1 1 2 4 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 1 2 0 0 1 
1 9 7 2 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 ( 1 1 2 
1 9 7 3 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 ^ 8 3 0 3 2 7 0 2 3 
1 9 7 4 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 6 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 0 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 7 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 8 6 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 7 9 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 . 
1 9 8 0 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 8 1 8 6 ) 1 2 4 2 . 6 2 2 0 6 3 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 8 2 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 8 3 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
1 9 3 4 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 8 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 . 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 6 6 8 6 1 1 2 4 2 6 2 . 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
1 9 0 7 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
1 9 8 8 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
Í 9 8 9 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 9 0 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 . 1 . 3 8 0 3 6 
1 9 9 1 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 . 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
1 9 9 2 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 9 3 6 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
1 9 9 4 8 6 ) ) 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
1 9 9 5 8 6 ) 1 . 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 3 8 0 3 6 
1 9 9 6 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 9 7 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
19 9 8 3 6 1 J. 2 4 2 6 2 2 O 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
1 9 9 9 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 1 3 3 8 0 3 6 
2 0 0 0 8 6 1 ) 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 " 
2 0 0 1 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 6 
2 0 0 2 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 ' 
2 0 0 3 8 6 1 1 2 4 2 6 2 . 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 0 4 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
140 
2 0 0 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 O 6 8 3 0 2 3 6 0 3 6 
2 0 0 6 6 6 1 . 1 . 2 4 2 6 2 2 0 6 . 0 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 0 7 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 0 8 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 B 0 3 6 
2 0 0 9 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 1 0 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 ( 1 6 8 3 0 2 3 6 0 3 6 
2 0 1 1 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 3 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 1 2 8 6 1 ! 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 3 8 0 3 6 
2 0 1 3 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 1 4 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 1 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 O 3 6 
2 O I 0 8 6 I 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 6 0 3 6 
2 0 1 7 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 6 3 0 2 3 3 0 3 6 
2 0 1 8 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 0 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 1 9 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 2 0 6 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 2 1 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 1 1 3 8 0 3 6 
2 0 2 2 8 6 .1 .1 24 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 2 3 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 2 4 8 6 ) 1 2 < i 2 ó 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 2 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 2 6 3 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 2 7 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 6 
2 0 2 8 8 6 ) 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 2 9 8 6 ) ) 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 0 3 0 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 0 3 1 8 6 1 ) 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 3 2 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 3 3 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 3 4 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 o 6 8 3 0 1 1 1 0 6 4 
2 0 3 5 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 4 0 7 0 
2 0 3 6 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 0 8 0 
2 0 3 7 8 6 11 24 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 8 9 
2 0 3 8 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 6 3 0 5 0 9 0 8 9 
2 0 3 9 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 . 1 0 9 0 8 9 
2 0 4 0 8 6 1 1 2 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 8 9 
2 0 4 3 6 6 . 1 . 1 2 4 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 7 0 7 1 
2 0 4 5 8 6 1 1 2 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 0 4 6 8 6 1 1 2 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 6 ) 0 4 
2 0 4 7 8 6 1 1 2 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 6 1 0 4 
2 0 4 0 8 6 1 1 2 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 6 1 0 4 
2 0 4 9 8 6 1 1 2 4 4 6 2 2 O 6 8 3 0 1 5 6 1 0 4 
2 0 5 6 8 6 ) 2 0 ) 4 3 0 6 0 0 8 1 0 1 3 1 0 4 4 
2 0 5 0 8 6 1 2 0 1 1 6 2 2 1 ) 6 3 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 0 5 1 8 6 1 2 0 1 L 6 2 2 0 6 8 . 3 0 1 3 8 ( > 3 6 
2 0 5 2 8 6 1 2 0 1 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 5 3 3 6 1 2 0 1 ) 6 2 2 0 6 8 3 1 1 3 B 0 3 6 
2 0 5 4 3 6 1 2 0 1 1 . 6 2 2 . 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 0 5 5 3 6 ) 2 0 1 2 6 2 2 0 6 6 3 0 3 2 7 0 7 1 
2 0 9 0 8 6 ) 2 0 8 3 3 0 6 0 0 8 1 1 3 1 2 0 0 1 
2 1 0 1 8 6 1 2 0 8 4 3 0 6 0 0 9 1 0 ! 09.1.05 
2 1 0 0 8 6 1 2 0 8 4 3 0 9 0 4 0 1 2 2 1 4 0 7 0 
2 0 9 9 8 6 1 2 0 8 4 3 0 9 0 4 5 1 0 2 1 4 0 7 0 
2 0 6 5 8 6 1 2 0 B 2 4 1 5 0 5 4 0 1 1 0 6 0 3 7 
2 0 6 0 8 6 1 2 0 8 1 5 ) 8 0 6 2 1 2 2 3 5 1 1 1 
2 0 5 9 6 6 1 2 0 8 1 6 1 y 0 6 4 3 0 3 3 5 1 0 9 
2 0 5 7 8 6 1 2 0 8 1 6 2 ( > ( > 6 6 3 1 3 3 5 1 0 9 
' 2 0 5 8 8 6 1 2 0 8 1 6 2 0 0 6 6 3 2 3 3 5 1 1 1 
2 1 0 2 6 6 1 2 0 6 4 6 2 1 0 6 7 3 0 6 0 9 ! 0 5 
2 0 6 1 8 6 1 2 0 8 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 0 0 9 0 
2 0 6 2 8 6 1 2 0 8 2 6 2 2 0 6 8 3 ( 1 4 3 0 0 9 0 
2 0 6 3 8 6 1 2 0 8 2 6 2 2 0 6 8 3 ( 1 1 5 6 1 0 4 
2 0 6 6 8 6 1 2 0 8 3 6 2 7 0 6 6 3 0 3 1 2 0 0 1 
2 0 6 7 8 6 1 2 ( 1 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 1 2 0 0 1 
2 0 6 6 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
2 0 6 9 0 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 2 0 O 1 
2 0 7 0 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 c \ 1. 
2 0 7 1 8 6 1 2 O H 3 6 2 2 ( I 6 8 3 0 3 1 2 0 0 1 
2 0 7 2 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 I 2 0 0 1 
2 0 7 . 3 8 6 1 2 0 6 36 2 2 0 6 8 5 0 1 1 2 0 0 1 
2 0 7 4 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 2 ( 1 0 1 
2 0 7 5 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 ! 1 2 0 0 i 
2 0 7 6 0 6 1 2 0 » 3 6 2 2 0 6 6 3 o 2 1 2 0 0 1 
2 0 7 7 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 ( 1 6 8 3 0 ) 1 2 0 0 1 
2 0 7 8 8 6 1 2 ( 1 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 2 0 0 1 
2 0 7 9 8 6 1 2 ( > 0 3 ¿ 2 2 O 6 0 3 O 11 2 0 0 1 
• 2 0 8 0 3 6 1 2 0 8 3 6 2 2 o o 8 3 0 2 1 2 0 o 1 
2 0 8 1 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 " H 3 0 5 2 7 ( i 2 3 
2 0 0 2 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 t08>'.. '5 
2 0 6 3 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 3 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 0 3 4 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 O 0 O 2 5 
2 0 8 5 8 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 o 8 5 0 l 0 8 0 2 5 
2 0 8 6 8 6 I 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 ( 1 8 0 2 5 
2 0 3 / 0 6 1 2 0 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 O V O 0 9 
2 0 8 8 8 6 1 2 ( 1 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 9 1 1 2 
2 0 6 9 8 6 ) 2 0 . 8 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 9 1 1 2 
2 0 9 1 0 6 ) 2 0 8 4 6 2 2 0 6 0 3 0 3 2 7 0 2 3 
2 0 9 2 8 6 ) 2 ( > H 4 ô 2 2 O ô 6 3 O 5 O 0 O 2 5 
2 0 9 3 0 6 1 2 0 0 4 0 2 2 0 0 8 3 0 3 5 6 1(14 
2 0 9 4 3 6 1 2 0 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 5 6 104 
2 0 9 5 8 6 1 2 ( 1 1 ) 4 6 2 2 0 6 8 3 ( 1 1 0 9 1 o 5 
2 0 9 6 8 6 1 2 0 8 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 1 0 5 
2 0 9 7 0 6 1 2 o 8 4 6.V.2O0830 4 0 9 1 0 5 
2 0 9 8 6 6 1 2 0 8 4 6 2 3 0 6 9 3 0 6 0 9 1 0 5 
2 0 6 4 8 6 1 2 0 8 2 6 2 4 0 7 0 3 0 5 2 / 0 2 9 
2 2 2 4 8 6 121 5310. ' :0(>2.101 3 8 0 3 6 
2 1 1 8 8 6 1 2 1 5 1 3 O 5 0 O 6 1 0 > 0 8 0 2 5 
2 2 3 0 8 6 1 2 1 5 3 3 0 5 ( 1 0 6 1 0 2 5 6 104 
2 1 1 3 8 6 1 2 1 5 1 3 0 6 0 0 8 1 0 3 2 7 0 2 3 
21 44 8 6 1 2 1 5 2 3 0 6 0 0 8 1 0 2 1 2 0 ( i l 
21 1 5 3 6 1 2 1 5 1 3 0 6 0 0 9 1 0 4 1 2 c 0 1 
21 1 7 8 6 121 51 3 0 6 0 ( 19 1 0 4 2 / O 2 3 
2 2 4 5 8 6 1 2 1 5 4 3O6 0 O 9 lv>21 7 c V ) 
2 2 4 8 0 O 1 2 1 5 4 3 U 6 O O 9 1 O 2 2 6 O 1 5 
2 2 4 9 8 6 1 2 1 5 4 3 ( 1 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
21 1 6 8 6 1 2 1 5 1 3 0 6 0 0 9 1 0 4 1 2 0 0 1 
2 2 4 6 8 6 1 2 1 5 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 2 4 7 8 6 1 2 1 5 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 11 4 8 6 12 15 1 3 0 6 0 ( 1 9 1 1 2 1 2 0 0 1 
2 1 4 2 0 6 1 2 1 5 2 3 0 9 O 1 6 1 0 2 0 9 0 8 9 
2 1 3 9 8 6 . 1 . 2 1 5 2 3 0 9 0 1 7 1 1 2 1 2 0 0 1 
2 1 4 0 8 6 1 2 1 5 2 3 0 9 0 1 7 1 0 5 3 9 1 1 2 
2 1 4 1 6 6 1 2 1 5 2 3 0 9 0 1 7 1 1 5 2 9 1 1 2 
2 2 2 9 8 6 1 2 15 3 3 0 9 0 1 7 1 (i 4 2 7 0 2 3 
21 1 2 0 6 1 21 51 3 0 9 0 1 9 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 2 2 7 8 6 1 2 1 5 3 3 O 9 0 2 7 1 0 2 3 8 0 3 6 
2 2 1 7 8 6 1 2 1 5 3 3 0 9 0 3 9 U 4 3 6 0 3 6 
2 2 3 4 0 6 1 2 1 5 3 3 1 0 0 4 8 1 0 2 3 0 0 3 6 
2 2 3 5 0 6 1 2 1 5 3 3 1 0 0 4 8 1 0 5 3 8 0 3 6 
2 2 5 1 8 6 1 2 1 5 4 3 ) 0 0 4 8 1 0 3 2 7 O 7 1 
2 2 3 1 8 6 1 21 5 3 3 . 1 0 ( 1 4 8 0 0 1 3 8 0 3 6 
2 2 3 2 8 6 1 2 1 5 3 3 1 0 o 4 8 0 0 1 3 8 0 3 6 
2 2 3 3 8 6 1 2 ) 5 3 3 1 0 0 4 8 0 0 1 3 8 0 3 6 
2 2 3 6 8 6 1 2 1 5 3 3 1 1 0 4 9 1 1 4 5 0 0 9 4 
2 2 3 7 8 6 1 2 1 5 3 3 1 1 0 4 9 1 1 2 5 0 0 9 4 
2 2 5 0 0 6 1 2 1 5 4 5 1 6 0 5 6 ! (>4 2 7 0 2 3 
2 2 1 6 8 6 1 21 5 3 5 1 / 0 5 9 1 0 . 1 3 0 0 3 o 
2 2 1 8 0 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 0 4 3 8 0 3 6 
2 2 1 9 8 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 0 2 3 8 0 3 6 
2 2 2 0 8 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 0 4 3 6 O 3 6 
2 2 2 1 8 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 0 2 3 8 0 3 6 
2 2 2 2 8 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 ( 1 3 3 8 0 3 6 
2 2 2 3 6 6 1 2 1 5 A M 7 0 5 9 1 0 2 3 8 0 3 6 
2 2 2 5 6 6 1 2 1 5 3 5 1 / O 5 9 1 0 4 3 8 0 3 4 
2 2 7 6 0 6 1 2 1 5 3 5 1 7 0 5 9 1 0 2 3 8 0 3 6 
¿ 2 7 6 0 6 1 2 1 5 5 5 1 7 0 6 0 1 0 4 7 7 0 2 3 
2;'418*12l5Î6l V0443( i .136036 
210 2861 21 51 62706H; I0 ) 2 6 0 1 5 
2 1 0 4 8 6 1 2151.6 2 7 0 4 6 3 0 5 0 6 0 2 5 
2 1 0 5 6 e 1 2 1 5 I 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 1 0 6 6 6 1 2 1 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
2 1 0 7 8 6 1 2 1 5 1 6 2 2 0 6 8 3 1 2 2 1 0 2 6 
2 1 0 8 8 6 1 2 1 5 1 6 2 2 0 6 6 3 o 1 2 1 0 2 6 
2 1 0 9 8 6 1 2 1 5 1 . 6 2 2 0 6 8 3 1 156104 
2 1 1 0 6 4 1 2 1 5 1 * 2 2 0 6 8 3 0 1 2 5 1 1 3 
2 1 1 9 8 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 8 3 1 2 1 2 0 0 1 
2 1 2 0 6 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
2 1 2 1 « 6 1 2 1 5 2 * 2 2 0 6 8 3 0 4 1 2 0 o 1 
2 1 2 2 8 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 4 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
2 1 2 3 8 6 1 2 1 5 2 6 7 2 0 6 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
2 1 2 4 8 4 1 2 1 5 2 4 2 2 0 4 8 3 ( 1 2 1 2 0 0 1 
2 1 2 5 6 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 4 8 3 0 4 1 2 0 0 1 
2 1 7 * 6 6 1 7 1 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 1 2 7 8 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 4 8 3 0 1 0 6 o 2 5 
2 1 2 8 8 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 6 3 0 2 0 6 0 2 5 
21 2 9 8 * 1 7 1 5 2 * 2 2 0 * 6 3 0 1. o 6 o 2 5 
21 308*1 2 1 . 5 2 6 2 7 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 1 3 1 o * 1 2 1 5 2 6 7 2 0 6 6 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 1 3 7 W 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 8 3 3 1 0 6 0 7 5 
2 1 3 3 8 4 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 9 0 8 9 
2134 8 6 1 2 1 5 7 6 2 2 0 6 6 3 0 3 3 9 1 1 2 
2 1 3 5 6 6 1 2 1 5 2 6 2 2 0 6 6 3 0 2 3 7 1 1 4 
. 2 1 3 6 8 4 1 2 1 5 2 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 14 
2 1 4 5 8 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 5 2 7 0 2 3 
21 4 6 6 t 1 2 1 5 3 6 2 2 0 4 8 3 0 2 0 6 0 2 5 
2 1 4 7 8 6 1 215362?068>0538<>36 
2 1 4 8 8 6 1 2 1 5 3 6 7 2 0 6 6 3 o 5 3 6 0 3 6 
2 1 4 9 8 6 1 7 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 ^ 6 0 3 6 
2 1 5 0 * 6 1 2 153 * 2 2 0 6 6 3 0 3 JÛ036 
2 1 5 1 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 2 38036 
2 1 5 7 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 0 3 6 
2 1 5 5 8 * 1 2 1 5 3 ö 2 2 0 6 8 3 0 2 3 r t 0 3 6 
2154 8 6 1 2 1 5 3 6 2 7 0 6 6 3 ! 5 3 6 0 3 6 
71550612!53*2206630238036 
2 1 5 * 6 « 12.1.5.>62206830 3 3 8 0 3 6 
2 1 5 7 6 4 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 15686 I 1 53Ö22068304 3 « 0 3 6 
2 I 5 9 6 6 1 21 5 i ô 2 2 0 í , 6 3 0 3 3 6 o 3 6 
2 1 6 0 8 6 1 7 1 5 3 * 2 2 0 6 6 . ' , 0 3 3 8 0 3 6 
2 1 6 1 6 6 1 2 1 5 5477O4630438036 
2 1 4 7 6 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 * 
2 1 4 3 6 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 4 2144 861215 3 4 2 2 0 6 6 3 0 3 3 6 0 3 4 
2 1 6 5 8 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 4 3 6 0 3 6 
2 1 6 4 8 6 1 7 1 5 36 2704 6 30 33 603 6 
21678617!5362206830538036 
2 1 6 8 * 6 121 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 ^ 3 6 
2 1 6 V 6 6 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 3 3 0 0 3 6 
2170O6121536 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 0 3 4 
21 7 1 8 6 1 2 1536720683(>436036 
21728*1 715362206630 .538036 
2 1 73861 2 1.53A22<.i«0304 3 6 0 3 6 
21748*1.21.534 2 2 0 6 8 3 0 3 36036 
2 1 7 5 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 6 0 3 4 
¿ 1 7 6 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 0 3 6 
2 1 7 7 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 1 7 8 8 6 1 7 1 5 3 6 2 2 0 4 8 3 0 4 3 8 0 3 6 
2 1 7 9 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
7 1 0 0 6 6 1 2 1 5 36 2 204 H 305 3 6 0 3 6 
2 I Ml 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 4 8 3 0 4 3 H O 3 4 
2 1 6 2 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 1 8 3 8 6 121.53622(16030 2 3 6 0 3 6 
2 1 6 4 6 6 1 2 . 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
21 8586 1 7 1 5 3 6 2 2 0 * 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2186661.21 5 3 6 2 2 0 6 0 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 1878612 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 4 
2 1 8 6 8 4 1 2 1 5 3 Ó 2 2 0 4 6 3 0 5 3 8 0 3 4 
2 1 8 9 8 4 1 2153422 l>48304 3 8 0 3 6 
2 1 9 0 6 6 1 2 ! 5 362 2 (>4630? 380 34 
2 1 9 1 6 4 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 1 9 2 6 4 J 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 6 0 3 6 
2 1 9 3 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 1 9 4 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 * 6 3 0 2 3 6 0 3 6 
2 1 9 5 8 6 1 7 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 ( 5 3 6 0 3 6 
2 1 9 * 6 4 1 7 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 4 3 8 0 3 6 
2 1 9 7 6 4 1 2 ! 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
7 1 9 8 H 4 1 2 1 5 3 6 2 2 0 4 8 3 1 3 3 8 0 3 4 
2 1998612 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 2 0 0 8 6 1 2 1 5 3 6 7 2 0 6 6 3 O 3 3 6 0 3 6 
2 2 0 1 6 4 1 2 1 5 3 4 2 2 O 4 M 3 0 5 3 8 0 3 4 
2 2 0 2 8 6 1 2 1 . 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 4 3 8 0 3 4 
2 2 0 3 8 6 1 2 1 5 3 4 2 2 0 4 8 3 0 2 3 8 0 3 6 
2 2 0 4 6 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 2 0 5 8 6 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 0 3 3 2 3 6 0 3 6 
2 2 0 6 8 6 1 2 1 5 3 6 2 7 0 6 8 3 ( 1 3 3 0 0 3 6 
2 2 0 7 8 6 1 2 1 . 5 3 4 2 2 0 6 6 3 0 3 3 8 0 3 6 
2 2 0 8 8 6 1 21 .53422048304 3 8 0 3 4 
2 2 0 9 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 2 1 0 8 6 1 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 6 
2 2 1 1 8 6 ! 2 1 5 3 4 2 2 0 6 8 3 0 3 3 0 0 3 6 
2 2 1 2 8 4 1 2 1 5 3 4 2 2 0 4 8 3 0 1 3 6 0 3 4 
2 2 1 3 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 * 8 3 0 2 5 6 1 0 4 
2 2 1 4 8 6 1 2 1 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 5 5 6 1 0 4 
224 2 0 6 1 2 .15462206830 137114 
2243061.21 5 4 6 2 2 0 * 0 3 0 2 3 7 1 . 14 
2 2 4 0 8 6 1 2 1 5 4 6 2 2 0 6 0 3 0 2 3 7 1 1 4 
2111841 215.1.6230693022.1.026 
21 3 7861 2152 62 3ó6 9 305( >9089 
21 30861 .21 .5262304930439112 
221 5 6 6 1 2 1 . 5 3 6 2 3 0 6 9 3 0 2 5 6 1 04 
2 2 3 6 0 6 1 2 1 5 3 6 2 4 0 7 0 3 0 3 3 6 0 3 6 
2 2 3 9 8 4 1 215362407030409 .1 .05 
224084121 .53424O7U30338036 
2 2 5 2 0 4 1 2 1 5 4 4 2 4 0 7 0 3 0 6 0 6 0 3 7 
231 1.0412724 203OO.31 01 2 1 0 2 4 
2 2 8 0 0 4 1 . 2 2 2 1 3 0 5 0 0 5 1 0 3 0 8 0 2 5 
2 7 9 0 0 4 1 2 2 2 2 3 0 4 0 0 8 1 0 4 4 2 1 1 9 
2 3 0 1 8 4 1 2 2 2 3 3 0 4 O O O 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 2 7 9 0 4 1 222 .1 .30400910439112 
2 2 9 9 8 6 1 2 7 2 3 3 0 4 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 2 9 2 0 4 1 2 2 2 2 3 0 6 0 0 9 1 0 4 2 7 0 2 3 
22y«O61.22233Õ60091 01 7707.1 
779106 1 2222306009.1 .0542119. 
23008612223306009 .1 .0224101 
2 3 1 2 8 6 1 7 2 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 7 0 2 3 
227786122213090 .1 7 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 2 9 5 8 6 1 2 2 2 2 4 1 . 5 0 5 4 0 0 1 3 6 0 5 3 
2 3 1 0 6 6 1 2 2 2 4 5 1 7 0 6 0 1 0 2 2 4 0 4 0 
2 7 5 3 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 2 0 0 1 
2254 8612221 4 2 2 0 6 6 3 0 5 1 2 0 0 1 
2 2 5 5 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 1 2 0 0 1 
2 2 5 6 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 2 0 0 1 
2 2 5 7 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
22 500 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 120o! . 
141 
2 2 5 9 8 6 1 2 2 2 1 ö 2 2 0 6 6 3 0 4 o 6 o 2 5 
2 2 6 0 8 6 1 2 2 2 1 6 7 2 0 6 0 3 0 3 0 6 0 2 5 
2 2 6 1 8 6 ! 2 2 2 ! 6 2 2 0 6 8 3 o ! 0 8 0 2 5 
2 26 2841 222167 20 6 8 3010 80 25 
2 2 6 3 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 1 1 0 8 0 2 5 
2 2 6 4 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 2 6 5 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 ! 0 6 o 2 5 
2 2 6 4 8 4 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 H 3 0 3 0 6 0 2 5 
2 2 6 7 0 6 1 2 2 2 ! 6 2 2 0 6 0 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 2 6 8 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 6 9 6 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 2 7 0 6 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 4 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 7 1 8 4 1 2 2 2 1 4 2 2 0 6 8 . ( 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 7 2 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 7 3 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 O 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 2 7 4 8 6 t 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 7 5 6 6 l 2 2 7 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 . i l 4 
2 2 7 6 8 6 1 2 2 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
7 . 2 8 1 8 6 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 0 3 6 
2 2 8 2 8 6 1 2 7 . 7 2 6 7 2 O 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 2 8 3 8 4 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 2 8 4 6 6 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 0 5 0 0 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 . 1 14 
2 2 0 6 8 6 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 7 3 7 1 1 4 
2 2 8 7 8 6 1 2 2 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 7 3 7 1 1 4 
2 2 8 8 8 6 1 2 2 2 2 * 2 2 0 6 6 3 ( 1 2 3 7 1 1 4 
2 2 9 6 8 * 1 2 2 2 3 6 2 2 0 6 6 3 0 5 2 7 0 7 1 
2 2 9 7 8 6 1 2 2 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 0 7 8 6 1 2 2 2 4 6 220683050802 .5 
2.30386 1 2 2 2 4 6 22068305371 .1 4 
2 3 0 4 86 12 22 4 4 2 2O 4 8 3 0 1 3 7 11 4 
2 3 0 5 8 4 1 2 2 2 4 4 2 2 0 4 8 3 0 7 3 7 1 1 4 
2 3 0 6 8 6 1 2 2 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 23076612:22462206830237114 
2 3 0 0 8 6 1 2 2 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 2 6 9 8 6 1 2 2 2 2 6 2 3 0 6 9 3 0 2 3 7 1 . 1 4 
2 3 0 9 8 6 1 2 2 2 4 6 2 3 0 6 9 3 0 5 7 1 0 7 6 
2 2 9 3 8 6 1 2 2 2 7 6 2 4 0 7 0 3 0 * 3 8 0 3 6 
2 2 9 4 8 4 1 2 2 2 2 6 2 4 0 7 0 3 0 1 3 8 0 3 6 
2 3 4 5 8 6 1 2 2 9 4 3 0 6 0 0 8 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 3 2 2 0 6 1 2 7 9 3 6 1 9 0 6 4 31524 0 4 0 
2 3 4 6 0 6 1 2 2 9 4 6 2 1 0 6 7 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 1 3 8 6 1 2 2 9 3 4 2 2 0 4 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 3 1 4 8 6 1 2 2 9 3 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 1 5 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 4 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 1 6 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 7 1 1 4 
231 7 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 . 1 1 4 
2 3 1 8 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 8 3 2 1 3 7 1 1 4 
2 3 1 9 8 4 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 2 0 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 0 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 2 1 8 6 1 2 2 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 2 3 6 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 1 2 0 0 1 
2 3 2 4 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 0 0 2 5 
2 3 2 5 8 6 1 2 2 9 4 4 2 2 0 6 6 3 0 2 0 8 0 25 
2 3 2 6 8 4 1 2 2 9 4 4 2 2 0 6 0 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 3 2 7 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 3 2 8 0 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 3 2 9 0 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 9 1 0 0 
2 3 3 0 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 3 1 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 H 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 3 2 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 . 1 4 
2 3 3 3 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 0 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 3 4 0 6 1 2 2 9 4 4 2 2 0 6 0 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 3 5 8 4 1 2 2 9 4 4 2 2 0 4 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 3 4 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 4 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 3 7 8 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 3 6 0 6 1 2 2 9 4 6 2 2 1 1 4 6 . n ' I 3 7 1 1 4 
2 3 3 9 8 * 1 7 2 9 4 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 4 0 6 * 1 2 2 9 4 6 2 2 0 4 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 4 1 O 6 1 7 2 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 I 14 
2 3 4 2 6 6 1 2 2 9 4 6 2 2 0 6 6 3 ( 1 1 3 71 ! 4 
2 3 4 3 8 * 1 2 7 9 4 6 7 . . ' v * 6 3 I 2 3 7 1 14 
2 3 4 4 6 6 1 2 2 9 4 6 2 7 U 6 6 3 0 237 ! 14 
2 3 6 7 8 7 0 1 0 5 2 2 0 3 0 0 3 1 0 1 3 1 1 2 2 
2 3 7 5 8 7 0 1 0 5 1 3 0 5 0 0 5 1 0 4 2 7 0 7 1 
2 3 9 2 0 7 0 1 0 5 2 3 0 5 0 0 5 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 3 9 3 8 7 0 1 0 5 2 3 0 5 0 0 5 1 0 : 1 3 7 1 1 4 
2 4 2 8 8 7 0 1 0 5 3 3 0 5 0 O 5 1 0 7 0 6 0 2 5 
2 4 6 1 8 7 0 1 0 5 4 3 ( 1 5 0 0 5 1 0 2 3 8 0 3 6 
2 4 5 9 8 7 0 1 0 5 4 3 0 5 ( 1 0 5 0 0 1 3 8 0 3 4 
2 4 6 0 8 7 0 1 0 5 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 3 8 0 3 4 
2 4 7 6 8 7 0 1 0 5 3 3 0 6 0 0 0 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 4 2 5 0 V 0 1 0 5 3 3 0 6 0 O H 0 0 1 2 / 0 . 2 3 
2 3 8 8 8 7 0 1 0 5 7 3 0 4 0 0 9 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 3 7 4 8 7 0 1 0 5 1 3 0 4 0 0 9 1 0 5 2 7 0 2 3 
7 3 9 1 8 7 0 1 0 5 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 4 2 7M 7(11 ( 1 5 3 3 0 6 0 0 9 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 3 8 9 8 7 0 1 0 5 2 3 0 6 0 0 9 1 0 3 1 2 0 o . l 
2 3 9 0 8 70 t 0 5 2 3 0 * 0 o y ( K H l ? 0 o l 
2 3 7 1 8 7 0 1 0 5 1 3 0 9 O 1 6 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 3 7 7 8 7 0 \ 0 5 1 3 0 y 0 l 6 l 0 3 3 7 1 1 4 
2 3 6 9 o 7 0 1 0 5 13o->01 7 1 0 3 3 7 1 14 
2 4 5 3 8 7 0 1 0 5 4 3 0 9 0 1 8 1 0 4 3 8 0 3 6 
2 4 1 9 8 7 0 1 0 5 3 3 0 9 0 2 2 1 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 7 3 8 7 0 1 0 5 13(W(I 2 7 1 0 3 3 7 1 14 
2 4 5 4 8 7 0 1 0 5 4 3 0 9 0 4 3 1 1 4 3 7 1 1 4 
2 4 5 6 8 7 0 1 0 5 4 3 1 0 0 4 8 0 0 1 3 6 0 3 6 
7 . 4 5 7 8 7 0 1 0 5 4 3 1 0 0 4 8 0 0 1 3 8 0 3 6 
2 4 5 0 0 7 0 1 0 5 4 3 1 0 0 4 8 0 0 1 3 6 0 3 6 
2 4 2 9 0 7 0 1 0 5 3 3 1 2 0 5 0 1 ( 1 4 3 9 1 12 
2 4 6 3 8 7 0 1 0 5 4 4 1 5 0 5 4 t 1 4 7 7 0 2 3 
2 4 5 1 8 7 0 1 O 5 4 5 1 7 0 5 9 1 0 5 3 8 0 3 6 
7 4 5 7 8 7 0 I o 5 4 5 1 7 0 5 " 1 0 3 3 8 0 3 6 
2 3 7 6 6 7(1 ( 0 5 1 * 1 ^ 0 Ô 4 3 I 2 2 7 0 7 1 
2 3 7 7 8 7 0 1 0 5 1 6 1 9 0 6 4 3 0 5 7 7 0 7 1 
2 4 2 3 8 7 0 1 0 5 3 6 2 1 0 6 7 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 2 4 8 7 0 1 0 5 3 6 2 l o 6 7 3 0 4 3 7 1 1 4 
234 7 8 7 0 I 0 5 1 6 2 2 0 * 8 3 0 2 5 0 0 1 2 
2 3 4 6 6 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 * 8 3 0 2 5 0 0 1 2 
2 3 4 9 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 5 0 0 1 7 
2 3 5 0 6 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 * 8 3 0 3 5 0 0 1 2 
2 3 5 1 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 H 3 0 4 5 0 O 1 7 
2 3 5 2 6 7 0 1 o5 1 .6220663035001 2 
2 3 5 3 6 7 0 1 ( 1 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 5 0 0 1 2 
7354 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 5 0 0 1 2 
7 3 5 5 6 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 1 7 
7 3 5 6 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 I 5 0 0 1 7 
2 3 5 7 8 / 0 1 0 5 1 6 2 2 0 « 8 3 0 5 o 6 0 7 5 
2 3 5 0 0 7 0 1 0 5 I 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 ) 4 
2 3 5 9 6 7 0 H I M « 2 2 0 6 8 3 0 4 3 7 1 1 4 
2 3 6 0 8 7 ( 1 . 1 ( 1 5 1 6 2 7 0 6 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 6 1 0 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 6 2 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 0 3 0 2 3 7 1 14 
2 3 6 3 8 7 0 Í 0 5 1 6 2 2 O 6 8 3 0 2 3 V 1 1 4 
2 3 6 4 6 7 0 1 0 5 1 6 2 2 ( 1 6 6 3 0 7 3 7 1 1 4 
2 3 6 5 0 7 0 1 0 5 1 4 2 2 ( 1 6 6 3 0 2 3 7 1 14 
2 3 6 6 6 7 0 1 0 5 1 4 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 6 7 8 7 0 1 0 5 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 7 8 0 7 0 1 0 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 3 7 9 0 7 0 1 0 5 . 2 6 2 2 0 4 8 3 0 7 3 7 1 14 
2 3 0 0 0 7 0 1 0 5 2 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 8 1 8 7 0 1 0 5 2 6 7 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 8 2 « 7 0 > O S 2 6 2 . J 0 6 8 . 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 M 3 6 7 0 1 0 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 / 1 1 . 4 
2 3 8 4 8 7 0 1 0 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 3 8 5 8 7 0 t 0 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 8 6 8 7 0 1 0 5 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 3 9 4 6 7 0 1 O 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 1 2 0 0 1 
2 3 9 5 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 0 8 
2 3 9 6 8 7 0 ] 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 9 1 1 2 
2 3 9 7 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 3 9 8 6 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 6 3 0 . 1 3 7 1 1 4 
2 3 9 9 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 , . 
2 4 0 0 6 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 0 1 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 0 2 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 0 3 6 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 0 4 6 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 7 1 1 4 
2 4 0 5 8 7 O 1 O 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 0 6 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 0 7 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 . 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 0 8 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 0 9 6 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 1 0 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 1 1 8 7 0 1 . 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 1 1 4 
2 4 1 2 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 7 1 1 4 
2 4 1 3 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 1 4 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
24 156 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 1 6 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 1 1 4 
2 4 1 7 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 1 1 4 
2 4 1 8 8 7 0 1 0 5 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 1 9 1 2 4 
2 4 3 0 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 4 3 1 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 A 
2 4 3 2 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 4 3 3 8 7 0 ) 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 b 
24 34 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 3 8 0 3 6 
24 3 5 6 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 8 0 3 6 . 
2 4 3 6 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 3 6 0 3 6 
24 3 7 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
24 3 Õ S 7 0 1 0 5 4 6 2 2 O 6 H 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 3 9 R 7 0 J . 0 5 4 6 2 2 0 6 6 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 4 0 8 7 0 1 . 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 4 1 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 4 2 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 . 3 7 1 1 4 
24 4 3 6 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 4 4 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 14 
2 4 4 5 8 7 0 1 . 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 7 1 1 4 
2 4 4 6 8 / 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 4 7 8 7 0 1 0 5 4 6 2 2 0 6 8 3 1 2 3 7 1 . 1 4 
2 3 7 0 8 7 0 1 0 5 1 6 2 3 0 6 9 3 0 3 3 7 1 ) 4 
2 4 2 0 8 7 0 1 0 5 3 6 2 3 0 6 9 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 4 2 1 8 7 0 ) 0 5 3 6 2 3 0 6 9 3 0 5 3 7 1 1 4 
2 4 5 0 8 7 0 1 0 5 4 6 2 3 0 6 9 3 0 2 5 6 1 0 4 
2 4 4 9 8 7 0 1 . 0 5 4 6 2 3 0 6 9 3 0 1 5 6 1 0 4 
2 4 4 8 8 7 0 1 . 0 5 4 6 2 3 0 6 9 3 0 5 2 7 0 2 3 " 
2 4 6 2 8 7 0 1 0 5 4 6 2 4 0 7 0 3 0 5 3 8 0 3 6 
2 4 7 9 8 7 0 1 . 1 2 1 3 0 5 0 0 5 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 5 5 6 8 7 0 1 1 2 4 3 0 5 0 0 5 1 0 3 2 7 0 7 1 
2 5 5 7 8 7 0 1 1 2 4 3 0 5 0 0 5 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 5 5 4 8 7 0 1 1 2 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 7 0 7 1 
2 5 1 5 8 7 0 1 1 2 2 3 0 5 0 0 6 1 0 2 0 6 0 3 7 
2 5 3 1 8 7 0 1 1 2 3 3 0 5 0 0 6 1 0 2 2 6 1 1 7 
2 5 4 8 8 7 0 1 1 2 4 3 0 5 0 0 6 1 0 2 2 6 0 1 5 -
2 5 5 5 8 7 0 1 1 2 4 3 0 5 0 0 6 0 0 1 2 7 0 7 1 
2 5 5 3 8 7 0 1 1 2 4 3 0 6 0 0 8 1 0 4 2 7 0 7 1 
2 4 7 8 8 7 0 1 1 2 1 3 0 6 0 0 9 1 0 2 1 2 0 0 1 
2 5 4 7 8 7 0 1 1 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 ' 
2 5 4 9 8 7 0 1 1 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 4 7 7 8 7 0 ) 1 2 1 3 0 6 0 0 9 1 0 2 0 4 1 2 6 
2 5 5 1 8 - 7 0 1 1 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 5 5 2 8 7 0 . 1 . 1 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 5 5 0 8 7 0 1 1 2 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 1 7 0 9 1 
2 5 1 2 8 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 1 . 6 . 1 0 2 3 7 . 1 1 4 
2 5 1 3 3 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 1 . 6 1 0 4 2 9 1 2 3 
2 5 0 9 0 7 0 1 1 . 2 2 3 0 9 0 1 / 0 0 1 3 9 1 1 2 
2 5 1 0 8 7 0 1 . 1 2 2 3 0 9 0 1 7 0 0 1 3 9 1 1 2 
2 5 0 6 8 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 2 4 0 1 1 . 3 9 1 1 . 2 
2 5 0 7 8 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 8 0 2 5 
2 5 0 6 0 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 7 Ó 8 7 0 1 ) 2 1 3 0 9 0 3 7 1 0 5 3 7 1 1 4 
2 5 1 4 8 7 0 1 1 2 2 3 0 9 0 4 0 1 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 8 1 8 7 0 ! 1 2 1 . 3 1 0 o 4 8 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 4 8 0 8 7 0 1 1 2 1 5 1 6 0 5 6 1 2 1 1 7 0 2 8 
2 5 3 2 8 7 0 1 1 2 3 5 1 8 0 6 2 1 2 4 2 6 0 2 1 
2 4 6 4 0 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
2 4 6 5 8 7 0 ) 121. A 2 2 0 6 H 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 4 6 6 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 4 6 7 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 6 8 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 6 9 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 . 1 2 3 
2 4 7 0 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 9 1 2 3 
2 4 7 1 8 7 0 ) 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 . 1 . 2 3 
2 4 7 2 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 4 7 3 ( 1 7 0 1 . 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 4 7 4 8 7 . 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 ) 2 3 
2 4 7 5 8 7 0 1 1 2 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 4 8 2 8 7 0 1 ) . 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 4 8 3 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 B 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 8 4 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 4 8 5 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
2 4 8 6 6 7 0 1 . 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 8 7 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 0 3 0 1 O H 0 2 5 
2 4 8 9 8 7 0 ) 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 0 0 2 5 
2 4 9 0 8 7 0 . U 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 9 1 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 9 2 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 9 3 0 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 4 9 4 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 9 1 0 8 
2 4 9 5 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 H 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 9 6 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 9 7 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 0 3 1 2 3 7 1 1 4 
2 4 9 0 8 7 0 1 . 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 9 9 0 7 0 ) 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 0 0 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 0 1 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 1 2 2 9 1 2 3 
2 5 0 2 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 5 0 3 8 7 0 . 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 9 1 2 3 
2 5 0 4 0 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 5 0 5 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 5 1 6 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 7 0 2 3 
2 5 1 ? 0 7 0 I . I . 2 . 5 6 2 2 O 6 H 3 0 4 O B 0 2 5 
2 5 1 8 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 5 ) 9 8 7 0 1 . 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 2 0 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 2 3 8 7 0 ) 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 2 1 3 7 1 1 4 
2 5 2 2 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 H 3 1 2 3 7 1 1 4 
2 5 2 3 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 H 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 2 4 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 2 5 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 2 6 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 1 2 3 
2 5 2 7 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 1 2 3 
2 5 2 8 8 7 0 1 1 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 1 2 3 
2 5 3 3 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
142 
2 5 3 4 8 7 0 . 1 . 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 3 5 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 2 2 3 7 1 1 4 
2 5 3 6 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 J.4 
2 5 3 7 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 3 8 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 3 9 8 7 0 1 . 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 4 0 0 7 0 . 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 4 ) 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 4 2 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 2 2 3 7 1 1 4 
2 5 4 3 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 4 4 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 4 5 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 4 6 8 7 0 1 1 2 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 8 8 8 7 0 1 1 2 2 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
2 5 1 1 8 7 0 1 1 2 2 6 2 3 0 6 9 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 5 9 6 8 7 0 1 1 9 2 2 0 3 0 0 3 1 0 2 2 7 0 2 3 
2 6 2 5 8 7 0 1 1 9 4 2 0 4 0 0 4 0 0 . 1 3 1 1 2 2 
2 5 9 7 8 7 0 1 1 9 2 3 0 5 0 0 5 1 0 2 4 2 1 1 9 
2 5 9 8 8 7 0 1 1 V 2 3 0 5 0 0 5 1 0 2 4 2 1 1 9 
2 5 9 9 8 7 0 1 1 9 2 3 0 5 0 0 5 1 1 1 4 2 1 1 9 
2 6 0 0 8 7 0 1 1 9 2 3 0 5 0 0 5 1 0 1 4 2 1 1 9 
2 6 1 6 8 7 0 1 1 9 3 3 0 5 0 0 6 1 0 2 1 7 0 V I 
2 6 2 2 8 7 0 1 1 9 3 3 0 5 0 0 6 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 5 7 2 8 7 0 1 1 . V 1 3 0 6 0 0 8 . 1 0 2 1 2 0 0 1 
2 5 7 5 0 7 0 1 1 9 1 3 0 6 0 0 8 1 0 1 1 2 0 0 1 
2 5 7 6 0 7 0 1 1 9 1 3 0 6 0 0 8 1 0 2 1 2 0 0 1 
2 6 1 5 8 7 0 1 1 9 3 3 0 6 0 0 8 1 0 1 2 4 1 0 1 
2 6 2 6 8 7 0 1 1 9 4 3 0 6 0 0 8 0 2 1 3 1 1 2 2 
2 5 7 4 8 7 0 1 1 9 1 3 0 6 0 0 9 1 0 4 1 2 0 0 1 
2 6 1 7 8 7 0 1 1 9 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 6 1 8 8 7 0 1 1 V 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 6 1 9 8 7 0 1 1 9 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 6 2 0 8 7 0 1 1 9 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 3 
2 6 2 1 8 7 0 1 1 9 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 3 
2 5 7 3 8 7 0 1 1 9 1 3 0 6 0 0 9 1 0 3 1 2 0 0 1 
2 5 9 2 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 1 6 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 5 6 7 8 7 0 1 1 9 1 3 0 9 0 1 7 1 0 2 1 2 0 0 1 
2 5 6 8 0 7 0 1 1 9 1 3 0 9 0 1 7 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 5 6 9 8 7 0 1 1 9 1 3 0 9 0 1 7 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 5 7 0 8 7 0 1 ) 9 1 3 0 9 0 1 7 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 5 7 1 8 7 0 1 1 V 1 3 0 9 0 1 7 1 0 5 1 2 0 0 1 
2 5 0 8 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 1 7 1 0 2 2 7 0 2 3 
2 6 1 3 8 7 0 1 1 V 3 3 0 9 0 1 8 1 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 0 6 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 2 2 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 5 8 4 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 2 2 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 5 8 7 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 2 2 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 5 8 5 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 2 2 ) 0 5 2 7 0 2 3 
2 6 1 4 8 7 0 1 1 9 3 3 0 9 0 2 7 1 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 1 2 6 7 0 1 1 9 3 3 0 9 0 2 9 0 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 9 0 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 3 4 1 0 2 3 7 1 1 4 
2 5 9 1 0 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 3 6 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 5 8 9 8 7 0 1 1 9 2 3 0 9 0 4 1 1 0 3 4 2 1 1 9 
2 6 2 4 8 7 0 1 1 9 3 3 1 . 0 0 4 « 1 0 2 3 7 114 
2 6 2 7 8 7 0 1 1 9 4 3 1 0 0 4 8 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 6 2 3 0 7 0 1 1 9 3 3 1 2 0 5 0 0 1 1 2 6 1 1 7 
2 5 9 4 8 7 0 1 1 9 2 6 2 0 0 6 6 3 0 3 3 7 1 1 4 
2 5 9 5 8 7 0 1 1 9 2 6 2 0 0 6 6 3 0 2 3 / 1 1 4 
2 5 5 8 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 1 2 0 0 1 
2 5 5 9 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 5 6 0 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 5 6 1 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 5 6 2 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 5 6 3 8 7 0 1 1 9 1 A 2 2 0 6 B 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 5 6 4 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 5 6 5 8 7 0 1 1 9 - 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 5 6 6 8 7 0 1 1 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 9 1 3 1 
2 5 7 7 8 7 01 19.? 6 2 2 0 6 8 3 O 3 2 7 0 2 3 
2 5 7 8 6 7 0 1 1 9 2 O 2 2 0 6 8 ? 0 5 0 m i < 2 5 
2 5 7 9 8 7 0 1 1 9 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 4 2 1 1 9 
2 5 8 0 8 7 0 1 1 9 2 6 2 2 0 6 8 3 < > 2 4 2 < 19 
2 5 8 1 8 7 0 1 1 9 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 4 2 1 1 9 
2 5 8 2 8 7 0 1 1 9 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 4 2 1 1 9 
2 5 8 3 8 7 0 1 1 9 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 4 2 ) 1 9 
2 6 0 18 7 0 .1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
260237011936 2206H3o4o8o25 
2 6 0 3 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 6 0 4 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
2 6 0 5 8 7 0 1 1 V 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 0 6 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 ô 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 0 7 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 e õ 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 0 8 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 0 9 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 '"1 14 
2 6 1 0 8 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 1 1 0 7 0 1 1 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 5 9 3 8 7 0 1 1 9 2 6 2 3 0 6 9 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 . 6 6 9 8 7 0 1 2 6 3 2 0 4 0 0 4 0 0 1 3 1 1 2 2 
2 6 8 0 8 7 0 1 2 ô 3 3 0 5 0 o b l 0 1 2 6 0 1 5 
2 6 8 1 8 7 0 1 2 6 3 3 0 5 0 0 5 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 6 8 3 8 7 0 . 1 2 6 3 3 0 5 0 0 5 1 0 3 3 1 1 2 2 
2 6 8 4 0 7 0 1 2 6 3 3 0 5 0 0 5 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 0 8 8 70-1 2 6 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 591 31 
2 6 7 8 8 7 0 1 2 6 3 3 0 6 0 0 8 ) O 2 1 . ? 0 o . l 
2 6 5 1 8 7 0 1 2 6 2 3 0 6 0 0 9 t 2 2 2 6 0 1 5 
2 6 7 9 8 7 0 1 2 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 . 1 5 
2 6 8 2 8 7 0 1 2 6 3 3 0 6 0 0 9 1 2 2 1 2 0 0 1 
2 6 4 0 0 7 0 1 2 6 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 6 5 0 8 7 0 1 2 6 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 6 4 9 0 7 0 1 2 6 2 3 0 6 0 0 9 1 0 4 2 4 1 0 1 
2 6 5 2 8 7 0 1 2 6 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 6 3 6 8 7 0 1 2 6 1 3 0 9 0 1 6 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 6 4 4 8 7 0 1 2 6 2 3 ( ' 9 0 1 6 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 6 3 8 0 7 0 1 2 6 1 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 7 0 2 8 7 0 1 2 6 4 3 0 9 0 2 3 0 0 1 0 8 0 2 5 
2 7 0 5 8 7 0 1 2 6 4 3 0 9 0 2 7 1 0 3 3 '"114 
2 6 4 6 8 7 0 1 2 o 2 3 0 9 0 2 7 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 6 7 1 0 7 0 1 2 6 3 3 0 9 0 2 7 0 o < 3 7 1 1 4 
2 6 6 8 8 7 0 1 2 6 3 3 0 9 0 3 0 0 0 1 0 6 0 2 5 
2 7 0 1 8 7 0 1 2 6 4 3 0 9 0 3 0 0 0 1 0 8 0 2 5 
2 6 3 7 8 7 0 1 2 6 1 3 0 9 0 3 4 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 6 7 0 8 7 0 1 2 6 3 3 0 9 0 3 4 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 6 7 2 8 7 0 1 2 6 3 3 0 V 0 3 6 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 6 6 7 8 7 0 1 2 6 3 3 0 9 0 3 7 1 0 4 2 4 0 4 0 
2 6 4 5 8 7 0 1 2 6 2 3 0 9 0 4 0 1 0 3 3 7 1 1 4 
2 6 7 4 8 7 0 1 2 6 3 3 0 9 0 4 4 1 0 4 3 7 1 1 4 
2 7 0 6 8 7 0 1 2 6 4 3 0 9 0 4 6 1 2 5 3 7 1 1 4 
2 7 0 3 8 7 0 1 2 6 4 3 0 9 0 4 6 1 1 5 3 7 1 1 4 
2 6 7 7 8 7 0 1 2 6 3 3 . 1 0 0 4 8 1 0 4 .3 7 1 1 4 
2 6 7 6 8 7 0 1 2 6 3 3 1 1 0 4 9 1 0 5 0 8 0 2 5 
2 6 5 3 8 7 0 1 2 6 2 3 1 2 0 5 0 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 6 5 4 8 7 0 1 2 6 2 . 3 1 2 0 5 0 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 6 5 5 8 7 0 1 2 6 2 3 1 2 0 5 0 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 6 5 6 8 7 0 1 2 6 2 3 ) 2 0 5 0 0 ( i 1 2 6 o 15 
2 6 5 7 8 7 0 1 2 6 2 31 2 0 5 O o 0.15110 0 7 
2 7 0 4 8 7 0 1 2 6 4 3 1 3 0 5 1 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 6 4 0 8 7 0 1 2 6 1 4 1 5 0 5 4 1 1 4 2 7 0 2 3 
2 6 7 3 0 7 0 1 2 6 3 5 1 7 0 5 9 1 0 4 3 7 ) 1 4 
2 7 0 9 0 7 0 1 2 6 4 6 1 9 0 6 4 3 2 4 2 9 1 2 3 
2 6 3 9 8 7 0 1 2 6 1 6 2 0 0 6 6 3 0 2 . 1 7 1 1 4 
2 6 7 5 8 7 0 1 2 6 3 6 2 0 0 6 6 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 4 7 8 7 0 1 2 6 2 6 2 1 0 6 7 3 1 1 2 6 0 1 5 
2 6 2 8 8 7 0 1 2 6 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 6 2 V 8 7 0 1 2 6 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 4 2 ) 1 9 
7 * 3 0 6 ' O l 2 o 1 6 2 2 0 6 0 3 0 3 4 2 1 t 9 
2 6 3 1 8 7 0 1 7 4 1 6 7 2 0 4 8 3 0 4 4 2 1 1 9 
2 4 3 2 8 7 0 1 2 4 1 4 2 7 O 4 6 3 0 1 4 2 1 1 9 
2 6 3 3 8 7 0 1 2 6 I 6 / 7 0 * 9 3 0 4 4 2 1 1 9 
7 6 3 4 8 7 0 1 2 * 1 * 2 2 0 6 8 3 0 4 4 21.19 
2 6 15 8 7 01 2 6 1 6 2 2 0 6 8 3 0 2 29.1.2 3 
2 * 4 1 8 7 0 1 2 6 2 6 2 2 0 * 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 6 4 2 8 7 0 1 ? 6 ? « 2 2 0 6 H 3 0 1 0 « 0 2 5 
2 6 4 3 8 7 0 ) 2 6 2 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 5 8 8 7 0 1 2 4 3 4 2 2 0 4 6 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 6 5 9 8 7 0 1 7 4 3 4 2 2 0 4 8 3 0 5 0 8 0 2 5 . 
2 * * 0 8 7 0 1 2 4 3 4 2 2 0 4 8 3 0 5 0 9 0 2 5 
2 * ' . 18 7 0 1 2 4 3 4 2 2 0 6 8 J 0 5 O H 0 2 5 
7 6 6 2 8 7 o 1 2 6 3 6 7 2 0 4 8 30 .1.3 / 1 1 4 
2 4 4 3 8 7 0 1 2 4 3 4 2 2 0 4 8 3 0 2 3 / 1 1 4 
2 4 4 4 8 7 0 1 2 4 3 4 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 6 5 8 7 0 1 2 6 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 4 4 8 7 O 1 2 4 3 4 2 2 0 4 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 8 5 8 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 4 8 3 0 5 2 7 0 2 3 
2 4 6 4 8 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 4 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 8 7 8 7 0 1 2 4 4 4 7 7 1 I 4 6 3 I I ] 0 8 0 2 5 
2 4 8 6 6 7 0 1 7 4 4 4 7 2 0 * 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 4 8 9 8 7 0 1 2 6 4 6 2 2 0 * 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 6 9 0 8 7 O 1 7 6 4 * 2 2 0 4 8 3 0 5 2 9 1 2 3 
2 6 9 1 8 7 0 1 2 6 4 6 2 2 0 * 8 3 0 2 3 / 1 1 4 
2 6 9 2 8 7 0 1 7 6 4 4 7 7 0 6 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 9 3 8 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 4 6 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 9 4 8 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 4 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 6 9 5 8 7 0 1 2 6 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 9 6 8 7 0 1 2 6 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 6 9 7 8 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 6 8 3 0 1 3 7 1 1 4 
2 4 9 8 8 7 0 1 2 6 4 6 2 2 0 6 8 3 0 2 3 7 1 1 4 
2 4 9 9 6 7 0 1 2 4 4 4 2 2 0 4 6 3 0 2 2 9 1 2 3 
2 7 0 0 8 7 0 1 7 4 4 6 2 3 0 6 9 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 7 1 2 6 7 0 2 0 2 4 3 0 5 0 0 5 1 0 1 4 2 1 1 9 
2 7 1 0 6 7 0 2 0 2 1 6 2 1 0 4 7 3 0 1 2 4 0 1 5 
2 7 1 1 8 7 0 2 0 2 1 4 2 1 0 4 7 3 0 4 2 4 0 1 5 
2 7 5 2 8 7 0 2 1 4 4 3 0 5 0 0 5 1 2 2 1 2 0 0 1 
2 7 2 4 8 7 0 2 1 4 3 3 0 4 0 0 6 0 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 5 0 6 7 0 2 ! 44 3 0 6 0 0 8 0 0 1 3 1 1 2 2 
2 7 3 2 8 7 0 2 1 4 3 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 3 4 8 7 0 2 1 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 3 6 8 7 0 2 1 * 3 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 2 9 8 7 0 2 1 6 . 1 3 0 4 0 0 9 1 0 1 0 6 0 3 7 
2 7 3 0 6 7 0 2 ! 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
7 7 3 1 8 7 O 2 1 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 3 3 8 7 0 2 1 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 5 2 4 1 0 1 
2 7 3 7 8 7 0 2 1 6 3 3 0 4 0 0 9 1 0 3 2 4 1 0 1 
2 7 3 8 8 7 0 2 1 4 3 3 0 4 O 0 9 1 0 2 7 4 1 0 1 
2 7 3 9 8 7 0 2 1 4 3 3 0 4 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 4 0 8 7 0 2 1 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 4 1 8 7 O 2 1 6 3 3 0 4 0 0 9 1 3 2 2 4 101 
2 7 3 5 6 7 0 2 1 6 3 3 0 * 0 0 9 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 4 2 0 / 0 2 1 6 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 4 1 .01 
2 7 2 7 6 71 ) 2 1 6 3 3 0 6 < > 0 9 0 0 1 2 4 101 
2 7 2 8 8 7 0 2 . ' 6 3 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 5 1 8 7 0 2 1 6 4 3 0 6 0 0 9 0 0 1 4 5 1 3 8 
7 7 1 . 9 8 7 0 2 . 1 . 6 2 3 0 7 0 1 0 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 7 4 9 8 7 0 2 1 6 4 3 0 9 0 1 4 1 0 2 5 0 0 4 7 
2 7 4 8 8 7 0 2 1 4 4 3 0 9 0 2 2 1 0 1 . 4 5 1 3 6 
2 7 2 0 8 7 0 2 1 6 3 3 0 9 0 2 2 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 7 4 7 8 7 0 2 1 6 4 3 0 9 0 2 3 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 7 1 5 8 7 0 2 1 6 2 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 7 2 4 8 7 0 2 1 6 3 3 0 9 0 2 8 0 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 2 5 8 7 0 2 1 6 3 3 0 9 0 3 4 1 0 2 2 4 1 0 1 
2 7 1 4 8 7 0 2 1 6 2 3 0 9 0 4 7 0 2 1 0 5 1 3 4 
2 7 1 7 0 7 0 2 1 6 2 3 1 0 0 4 8 1 . 0 2 0 5 1 3 6 
2 7 1 6 8 7 0 2 1 6 2 3 1 0 0 4 8 0 1 1 0 5 1 3 6 
2 7 5 3 8 7 0 2 1 6 4 3 1 2 0 5 0 0 0 1 0 4 0 3 7 
2 7 5 4 8 / 0 2 1 6 4 3 1 2 0 5 0 0 1 1 0 4 0 3 7 
2 7 5 5 8 7 0 2 1 4 4 3 1 2 0 5 0 0 1 1 0 4 0 3 7 
2 7 4 3 8 / 0 2 1 4 3 4 1 5 0 5 4 1 . 7 2 0 4 0 3 7 
2 7 1 3 8 7 0 2 1 6 1 4 1 9 0 4 4 3 1 1 1 0 1 3 5 
2 7 5 4 8 7 0 2 1 4 4 4 1 9 0 4 4 3 0 3 2 4 0 4 0 
2 7 1 8 8 7 0 2 1 4 2 4 2 0 0 6 6 3 0 2 0 5 1 3 6 
2 7 2 1 8 7 O 2 1 6 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 2 2 8 7 0 2 1 6 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 2 3 8 7 0 2 1 6 3 6 2 2 0 4 8 3 0 1 2 4 1 0 1 
2 7 4 4 8 7 0 2 1 6 4 6 2 2 0 6 6 3 0 1 5 0 0 6 7 
2 7 4 5 8 7 0 2 1 6 4 6 2 2 0 6 6 3 0 4 0 8 0 2 5 
2 7 4 6 8 7 0 2 1 6 4 6 2 2 0 6 8 3 1 5 0 8 0 2 5 
7 8 2 0 8 7 0 2 2 3 3 2 0 4 0 0 4 1 0 2 4 5 1 3 8 
2 7 9 8 8 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 1 1 1 2 4 0 1 5 
2 8 0 0 8 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 1 3 1 2 6 0 1 5 
2 8 0 1 8 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 1 1 1 2 6 0 1 5 
2 8 0 2 6 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 8 0 3 9 7 0 2 7 3 2 3 0 5 0 0 5 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 8 0 4 6 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 1 2 1 2 4 0 1 5 
2 7 9 9 8 7 0 2 2 3 2 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 8 2 9 8 7 0 2 2 3 3 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 8 4 0 0 7 0 2 2 3 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 1 2 0 0 1 
2 7 7 5 0 7 0 2 2 3 1 . 3 0 5 0 0 6 1 0 1 2 0 0 6 2 
2 0 3 9 6 7 0 2 2 3 4 3 0 5 0 0 6 1 0 2 1 0 1 3 5 
2 7 9 6 8 7 0 7 2 3 2 3 0 5 0 0 7 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 7 3 8 7 0 2 2 3 1 3 0 6 0 0 9 1 0 2 1 3 1 4 0 
2 7 7 4 8 7 0 2 2 3 1 3 0 4 0 0 9 1 0 2 1 3 1 4 0 
2 7 7 4 8 7 0 2 2 3 1 3 0 4 0 0 9 1 1 2 1 3 1 4 0 
2 7 8 4 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 8 7 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 8 6 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 4 0 1 5 
2 7 8 9 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 9 1 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 7 9 3 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 4 2 6 0 1 5 
2 7 9 4 8 7 0 2 2 3 7 3 0 4 0 0 9 1 0 2 2 4 0 1 3 
2 7 9 5 8 7 0 7 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 4 0 1 5 
2 7 9 7 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 4 0 1 5 
2 8 2 4 0 7 0 2 2 3 3 3 0 4 0 0 9 1 <>11 2 0 0 1 
2 0 4 1 8 7 0 2 2 3 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 1 2 0 0 1 
2 7 9 0 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 9 2 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 6 0 1 5 
2 7 8 4 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 8 5 8 7 0 2 2 3 2 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 6 0 . 1 . 5 
2 8 2 0 0 7 0 2 2 3 3 3 0 6 0 0 9 0 0 1 4 5 1 3 8 
2 8 3 1 8 7 0 2 2 3 3 3 0 7 0 1 0 1 1 4 1 7 0 2 8 
2 8 2 7 8 7 0 2 2 3 3 3 0 8 0 1 3 1 2 5 5 0 0 6 7 
2 8 1 6 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 1 4 0 0 1 1 7 1 3 9 
2 8 1 0 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 1 5 0 3 1 4 1 0 2 7 
2 7 8 3 8 7 0 2 2 3 2 3 0 9 0 1 6 1 0 1 2 6 0 1 5 
2 7 7 0 0 7 0 2 2 31 3 0 9 0 1 7 1 0 1 . 1 3 1 . 4 0 
2 7 õ 2 õ 70 2 7.3 3 0 9 0 1 /1 ó 1.2 6 0 1 S 
2 8 1 5 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 . 1 . 7 1 0 3 4 5 1 3 8 
2 8 1 8 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 1 7 1 0 1 4 1 0 2 7 
2 8 3 5 8 7 0 2 2 3 4 3 0 9 0 1 7 1 1 5 2 7 0 2 3 
2 8 3 7 8 7 0 2 2 3 4 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 8 3 8 8 7 0 2 2 3 4 3 0 9 0 1 7 . 1 . 0 4 2 6 0 2 1 
2 7 6 7 8 7 0 2 2 3 . 1 . 3 0 9 0 1 8 1 0 2 0 5 1 3 4 
2 8 1 3 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 2 0 1 0 1 4 5 1 3 8 
2 8 2 3 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 2 2 1 0 1 1 7 1 3 9 
2 8 0 8 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 2 3 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 8 1 2 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 2 3 0 0 1 4 5 1 3 8 
143 
2 7 6 4 8 7 0 2 2 3 1 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 8 0 9 8 7 0 7 . 2 3 3 3 0 9 0 2 4 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 8 1 4 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 2 4 0 0 1 4 5 1 3 8 
2 8 1 7 8 7 0 2 7 3 3 3 0 9 0 2 5 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 8 1 9 8 7 0 2 7 3 3 3 0 9 0 2 5 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 0 1 1 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 3 2 0 0 1 2 9 1 . 2 3 
2 7 7 2 0 7 0 2 2 3 1 3 0 9 0 3 4 1 0 5 1 3 1 4 0 
2 8 3 6 8 7 0 2 7 3 4 3 0 9 0 3 4 1 2 2 0 8 0 2 5 
2 7 6 8 8 7 0 2 7 3 . 1 3 0 9 0 3 4 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 8 2 1 8 7 0 2 2 3 3 3 0 9 0 4 3 1 0 4 4 5 1 3 8 
2 7 6 9 8 7 0 2 2 3 1 3 0 9 0 4 3 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 7 7 1 8 7 0 2 2 3 1 3 0 9 0 4 3 1 0 5 1 3 1 4 0 
2 7 7 7 8 7 0 2 2 3 1 3 1 0 0 4 8 1 0 1 0 5 1 3 6 
2 8 3 2 8 7 0 2 2 3 3 3 1 0 0 4 6 0 0 1 1 7 1 3 9 
2 7 7 8 0 7 0 2 2 3 1 3 1 2 0 5 0 . 1 . 2 5 2 6 1 2 9 
2 8 0 5 8 7 0 2 2 3 2 3 1 2 0 5 0 0 1 1 2 6 0 1 5 
2 8 3 0 8 7 0 2 2 3 3 3 1 2 0 5 0 0 0 1 0 6 0 3 7 
2 7 7 9 8 7 0 2 2 3 14 1 5 0 5 4 1 2 4 2 7 0 7 3 
2 7 8 0 0 7 0 2 2 3 1 4 1 5 0 5 4 1 1 5 2 6 1 2 9 
2 7 4 2 8 7 0 2 2 3 1 5 1 / 0 5 9 1 0 5 0 5 1 3 4 
2 7 6 3 0 7 0 2 2 3 1 5 1 7 0 5 9 1 0 5 0 5 1 3 4 
2 7 4 4 8 7 0 2 2 3 1 5 1 7 0 5 9 1 0 2 0 5 1 3 4 
2 7 6 5 8 7 0 2 2 3 1 5 1 7 0 5 9 1 0 4 0 5 1 3 6 
2 8 2 2 8 7 0 2 2 3 3 5 1 7 0 5 9 1 0 2 1 7 1 3 9 
2 6 2 5 8 7 0 2 2 3 3 5 1 7 0 5 9 1 0 4 4 5 1 3 8 
2 8 2 4 8 7 0 7 2 3 3 5 1 7 0 6 0 1 0 1 1 7 1 3 9 
2 8 4 2 8 7 0 2 2 3 4 5 1 8 O 6 2 1 2 3 2 6 0 2 1 
2 7 P 1 8 7 0 2 2 3 1 5 1 8 0 4 3 1 2 2 2 4 0 2 1 
2 7 5 7 8 7 0 2 2 3 1 4 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 7 5 0 0 7 0 2 2 3 1 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 7 5 9 8 7 0 2 2 3 1 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 5 1 3 4 
2 8 0 6 8 7 0 2 2 3 3 4 2 2 0 4 8 3 0 4 0 6 0 2 5 
2 8 3 3 8 7 0 2 2 3 4 4 2 2 0 4 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 8 3 4 8 7 0 2 2 3 4 4 2 2 0 6 0 3 0 1 0 0 0 2 5 
2 8 0 7 8 7 0 2 2 3 3 6 2 2 0 6 8 0 0 1 4 1 0 2 7 
2 7 6 1 8 7 0 2 2 3 1 6 2 3 0 6 9 3 0 4 2 6 1 2 9 
2 7 6 0 8 7 0 2 2 3 1 6 2 3 0 6 9 3 0 5 2 6 t 2 9 
2 8 5 0 8 7 0 3 0 2 2 3 0 5 0 0 5 0 0 . 1 , 2 0 0 0 9 
2 8 0 3 8 7 0 3 0 2 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 1 3 1 4 0 
7 . 8 6 6 8 7 0 3 0 2 3 3 0 6 0 0 8 1 0 1 2 0 0 0 3 
2 8 6 4 8 7 0 3 0 2 3 3 0 6 0 0 8 0 0 1 5 5 1 4 1 
2 8 6 5 8 7 0 3 0 2 3 3 0 4 0 0 8 0 0 1 5 5 1 4 1 
2 8 4 3 8 7 0 3 0 2 1 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 3 
2 8 4 9 8 7 0 3 0 2 2 3 0 6 0 0 9 1 2 2 2 6 0 1 5 
2 8 8 2 8 7 0 3 0 2 4 3 0 6 0 0 9 1 1 2 1 3 1 4 0 
2 8 8 1 8 7 0 3 0 2 4 3 0 6 0 0 9 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 8 6 7 8 7 0 3 0 2 3 3 0 7 0 1 1 1 0 1 1 8 0 1 7 
2 8 4 4 8 7 0 3 0 2 1 3 0 8 0 1 2 0 1 1 2 6 0 1 3 
2 8 4 5 8 7 0 3 0 2 1 3 0 8 0 1 2 O 0 1 2 6 0 1 3 
2 8 5 9 8 7 0 3 0 2 3 3 0 9 0 1 6 1 0 1 0 8 0 2 5 
2 8 7 6 8 7 0 3 0 2 4 3 0 9 0 1 / 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 8 7 7 8 7 0 3 0 2 4 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 8 7 5 8 7 0 3 0 2 4 3 0 9 0 1 7 0 0 1 2 7 0 2 3 
2 8 6 3 8 7 0 3 0 2 3 3 0 9 0 1 8 1 1 3 0 8 0 2 5 
2 8 7 9 8 7 0 3 0 2 4 3 0 9 0 7 5 0 0 1 0 5 . 1 3 6 
2 8 7 8 8 7 0 3 0 2 4 3 0 9 0 3 0 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 8 6 1 8 7 0 3 0 2 3 3 0 9 0 4 2 1 1 4 2 7 0 2 3 
2 8 4 0 8 7 0 3 0 2 3 3 0 9 0 4 4 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 8 5 1 8 7 0 3 0 2 2 3 1 2 0 5 0 0 0 1 5 8 1 3 3 
2 8 8 0 8 7 0 3 0 2 4 5 1 7 0 5 9 1 0 3 0 5 1 3 4 
2 8 4 8 8 7 0 3 0 2 3 6 1 9 0 6 4 3 2 4 3 3 0 1 9 
2 8 4 6 8 7 0 3 0 2 2 6 2 7 0 6 8 3 0 3 0 7 0 3 8 
2 8 4 7 8 7 0 3 0 2 2 4 2 2 0 6 8 3 0 5 2 9 1 2 3 
2 8 4 8 8 7 0 3 0 2 2 6 2 2 0 6 0 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 0 5 3 8 7 0 3 0 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 6 5 4 8 7 0 3 0 2 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 6 o 2 5 
2 8 5 5 8 7 0 3 0 2 3 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 9 0 2 5 
2 8 5 6 8 7 0 3 0 2 3 6 7 2 0 6 6 3 0 1 ( > 6 0 7 5 
2 8 5 7 8 7 0 3 0 7 3 6 2 2 0 6 9 3 0 1 0 e 0 2 5 
2 0 6 2 8 7 0 3 0 2 3 * 2 2 O * 0 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 8 7 1 6 7 0 3 0 2 46 2 2 0 6 0 3 0 1 ? o 0 5 3 
2 6 5 6 6 7 0 3 0 2 3 6 2 3 0 6 9 3 0 1 0 8 0 7 5 
2 8 7 2 8 7 0 3 0 2 4 6 2 3 0 6 9 3 0 2 2 6 1 2 9 
2 8 7 3 8 7 0 3 0 7 4 4 2 3 0 6 9 3 0 2 2 © I 2 9 
2 8 7 4 8 7 0 3 0 2 4 * 2 3 0 6 9 3 0 4 2 6 I 2 9 
2 8 5 2 8 7 0 3 0 2 7 4 2 4 0 7 0 3 0 6 5 8 1 3 3 
7 8 8 4 8 7 0 3 0 7 4 6 24 0 7 0 3 0 5 2 6 1 2 " 
2 9 2 3 8 7 0 3 0 9 4 2 0 3 0 0 3 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 8 9 2 0 7 0 3 0 9 1 3 0 5 0 0 5 0 0 l o 6 o 3 7 
2 9 1 3 8 7 0 3 0 9 3 3 0 5 0 0 5 U O 1 1 3 1 4 0 
2 9 2 1 8 7 0 3 0 9 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 9 2 2 8 7 0 3 0 9 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 8 9 9 8 7 0 3 0 9 2 3 0 5 0 0 4 1 0 2 2 0 0 0 5 
2 9 1 9 8 7 0 3 0 9 4 3 0 6 0 0 9 1 1 2 7 6 0 1 5 
2 9 2 0 8 7 0 3 0 9 4 3 0 6 0 0 9 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 0 8 8 7 0 3 0 9 3 3 0 9 0 1 6 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 9 0 9 8 7 0 3 0 9 3 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 1 2 8 7 0 3 0 9 3 3 0 9 0 2 1 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 8 9 7 8 7 0 3 0 9 2 3 0 9 0 2 6 0 . 0 1 0 6 0 2 5 
2 9 1 1 8 7 Ó 3 0 9 3 3 0 9 0 3 0 0 0 1 0 5 1 3 6 
2 9 1 0 8 7 0 3 0 9 3 3 0 9 0 3 4 1 0 2 0 5 1 3 6 
2 8 9 0 8 7 0 3 0 9 2 3 0 9 0 4 5 1 0 5 1 * 0 4 7 
2 9 1 4 8 7 0 3 0 9 3 3 1 2 ( > 5 0 1 0 2 2 6 1 2 9 
2 9 1 5 8 7 0 3 O 9 3 4 1 5 0 5 4 1 1 3 3 3 0 1 9 
2 9 0 0 8 7 0 3 0 9 2 6 1 9 0 6 4 3 1 2 3 3 0 1 9 
2 9 0 1 0 7 0 3 0 9 2 6 1 9 0 6 4 3 0 5 3 3 0 1 9 
2 9 0 2 0 7 0 3 0 9 2 6 1 9 0 * 4 3 2 5 3 3 o 1 9 
2 8 0 5 8 7 0 3 0 9 1 * 2 2 0 * 8 . 1 0 7 2 9 1 2 3 
2 8 8 6 0 7 0 3 0 9 1 4 2 2 0 * 8 3 0 3 2 9 i 2 3 
2 8 8 7 8 7 0 3 0 9 1 6 2 2 0 6 0 3 0 2 2 9 1 2 3 
2 6 8 8 8 7 0 3 0 ^ 1 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 8 8 9 8 7 0 3 0 9 1 6 2 2 0 6 8 3 0 7 7 9 1 2 3 
2 8 9 3 8 7 0 3 0 9 2 0 2 2 0 * 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
2 8 9 4 8 7 0 3 0 9 2 4 2 2 0 4 8 3 0 1 0 6 0 2 5 
2 8 9 5 8 7 0 3 0 9 2 4 2 2 0 * 8 3 1 1 0 8 0 2 5 
2 8 9 4 8 7 0 3 0 9 2 4 7 7 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 9 0 3 8 7 0 3 0 9 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 9 1 2 3 
2 9 0 4 8 7 0 3 0 9 3 4 2 2 0 4 8 3 0 3 2 9 1 7 3 
2 9 0 5 8 7 0 3 0 9 3 6 2 2 0 6 8 3 o I 2 6 1 7 9 
2 9 1 6 8 7 0 3 0 9 4 * 7 2 0 6 8 3 0 5 5 0 0 1 2 
2 9 1 7 8 7 0 3 0 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
2 9 1 8 8 7 0 3 0 9 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
7 8 9 0 8 7 0 3 0 9 1 6 2 3 0 6 9 3 0 3 2 9 1 2 3 
2 8 9 1 6 7 0 3 0 9 1 6 2 3 0 6 9 3 0 7 2 9 1 2 3 
2 9 0 6 8 7 0 3 0 9 3 6 2 3 0 6 9 3 0 2 7 * 1 2 9 
2 9 0 7 8 7 0 3 0 9 3 * 2 3 0 6 9 3 O 5 2 * 1 2 9 
2 9 3 7 8 7 0 3 1 4 2 3 0 5 0 0 5 1 0 1 1 3 1 4 0 
2 9 4 4 8 7 0 3 1 4 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
2 9 4 2 6 7 0 3 1 * 3 3 0 6 0 0 8 1 0 1 0 * 0 3 7 
2 9 3 6 6 7 0 3 1 6 2 3 0 6 0 0 9 1 1 3 1 3 1 4 0 
2 9 2 5 0 7 0 3 1 6 1 3 0 6 0 0 9 1 0 3 7 A ' ? . * 
2 9 2 6 8 7 0 3 1 6 1 3 0 6 0 0 y 1 0 5 1 o 0 4 7 
2 9 3 2 8 7 0 3 1 4 2 3 0 9 0 1 7 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 9 3 5 8 7 0 3 . 1 6 2 3 0 9 0 2 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 2 4 8 7 0 3 1 4 1 3 0 9 0 3 3 1 0 4 2 / 0 2 3 
2 9 3 4 8 7 0 3 1 * 2 3 0 9 0 4 4 1 1 3 2 7 0 2 3 
2 9 4 3 8 7 0 3 1 6 3 3 1 2 0 5 0 0 1 1 0 * 0 3 7 
2 9 4 7 8 7 0 3 1 6 4 3 l 2 0 5 O 0 0 1 0 * 0 3 7 
2 9 3 8 8 7 0 3 1 6 2 4 1 5 0 5 4 1 2 2 3 3 0 1 9 
2 9 3 9 8 7 0 3 1 4 2 4 1 5 0 5 4 1 2 4 3 3 0 1 9 
2 9 2 9 8 7 0 3 1 6 1 6 1 9 0 6 4 3 0 4 3 3 0 1 9 
2 9 3 0 6 7 0 3 1 6 1 6 1 9 0 6 4 3 1 2 3 3 0 1 9 
2 9 4 . 0 8 7 0 3 1 6 2 6 1 9 0 6 4 3 1 4 3 3 0 1 9 
2 9 4 8 8 7 0 3 1 6 4 6 1 9 0 6 4 3 0 3 3 3 0 1 9 
2 9 2 7 8 7 0 3 1 6 1 6 2 0 0 6 6 3 0 1 2 8 1 4 5 
2 9 2 8 8 7 0 3 1 6 1 6 2 0 0 6 6 3 1 2 2 8 1 4 5 
2 9 4 t 6 7 0 H 6 3 6 2 2 0 6 6 3 0 5 0 8 0 2 5 
294 48 7 0 3 1 6 4 6 2 2 0 6 6 3 1 3 2 9 1 2 3 
2 9 3 1 8 7 0 3 1 6 2 6 2 3 0 6 9 0 0 1 4 3 1 4 2 
2 9 4 5 6 703164 6 2 4 0 / 0 3 0 6 3 3 0 1 9 
2 9 5 6 6 7 0 3 2 3 t 3 0 9 O l 6 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 7 8 8 7 0 3 2 3 4 3 0 9 0 1 6 1 1 1 0 8 0 2 5 
2 9 7 9 8 7 0 3 2 3 4 3 0 9 0 1 6 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 9 5 2 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 5 3 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 5 4 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 6 2 8 7 0 3 2 3 2 3 0 9 0 1 7 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 7 7 8 7 . 0 3 2 3 4 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
2 9 5 1 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 2 2 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 6 1 8 7 0 3 2 3 2 3 0 9 0 2 2 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 5 5 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 3 3 1 0 4 2 7 0 2 3 
2 9 5 7 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 3 3 1 0 3 3 3 0 1 9 
2 9 5 0 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 3 5 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 9 4 9 8 7 0 3 2 3 1 3 0 9 0 3 8 1 0 3 2 7 0 2 3 
2 9 6 36 7 0 3 2 3 2 4 1 5 0 5 4 1 3 5 3 3 0 1 9 
2 9 6 4 8 7 0 3 2 3 3 4 1 5 0 5 4 1 1 2 3 3 0 1 9 
2 9 5 6 8 7 0 3 2 3 1 6 1 9 0 6 4 3 1 4 3 3 0 1 9 
2 9 6 5 8 7 0 3 2 3 3 6 1 9 0 6 4 3 1 2 3 3 0 1 9 
2 9 6 6 8 7 0 3 2 3 3 6 1 9 0 6 4 3 0 5 3 3 0 1 9 
2 9 6 7 8 7 0 3 2 3 3 6 1 9 0 6 4 3 0 5 3 3 0 1 9 
2 9 9 3 8 7 0 3 2 3 4 6 1 9 0 6 4 3 1 3 3 3 0 1 9 
2 9 6 8 8 7 0 3 2 3 3 6 1 9 0 6 5 3 3 2 3 3 0 1 9 
2 9 9 4 8 7 0 3 2 3 4 6 1 9 0 6 5 3 3 4 3 3 0 1 9 
2 9 8 0 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 8 1 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 8 2 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 8 3 8 7 0 3 2 3 " 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 8 4 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 6 5 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 1 2 8 1 4 5 
2 9 8 6 6 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
298787032.14 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 0 1 4 5 
2 9 6 8 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 8 9 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 3 0 3 2 8 1 4 5 
? ? 9 0 8 7 0 3 2 3 4 6 2 ' » 0 6 6 3 0 1 2 f i 1 45 
29.9.1 6 7 0 3 2 3 46 2 0 O 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 9 2 8 7 0 3 2 3 4 6 2 0 0 6 6 . 1 0 1 2 8 1 4 5 
2 9 5 9 8 7 0 3 2 3 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 5 0 0 1 2 
2 9 6 0 6 7 0 3 2 3 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 9 6 9 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 6 3 0 2 0 8 0 2 5 
2 9 7 0 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 9 7 1 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 8 3 o 3 0 8 0 2 5 
2 9 7 2 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 9 7 3 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 6 3 0 3 0 8 0 2 5 
2 9 7 4 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 6 3 0 1 0 8 0 2 5 
2 9 7 5 8 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
29 768 7 0 3 2 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 3 4 8 703304 3 0 5 0 0 5 1 1 2 1 7 1 4 6 
2 9 9 6 8 7 0 3 3 0 1 3 O 6 0 0 9 1 1 2 2 7 0 2 3 
2 9 9 5 8 7 0 3 3 0 1 3 0 6 0 0 9 1 2 2 2 6 0 1 5 
3 0 1 8 8 7 0 3 3 0 3 3 0 6 0 0 9 1 2 1 1 8 0 1 7 
301 9 8 7 0 3 3 0 3 3 0 7 0 1 0 1 0 2 3 3 0 1 9 
3 0 1 2 8 7 0 3 3 0 3 3 0 9 0 1 6 1 1 2 2 7 0 2 3 
3013870330330901610408025 
3014870330330901710327023 
301 7 8 7 0 3 3 0 3 3 0 9 0 1 .710206025 
3 0 2 6 8 7 0 3 3 0 4 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
3 0 2 9 8 7 0 3 3 0 4 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
3 0 3 0 8 7 0 3 3 0 4 3 0 9 0 1 7 1 0 5 2 7 0 2 3 
3 0 3 2 8 7 0 3 3 0 4 3 0 9 0 1 7 . 1 0 5 2 7 0 2 3 
3 0 3 1 8 7 0 3 3 0 4 3 0 9 0 1 B 1 0 3 4 3 1 4 2 
3 0 1 5 8 7 0 3 3 0 3 3 0 9 0 2 3 0 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 1 6 8 7 0 3 3 0 3 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 0 8 7 0 3 3 0 2 5 1 6 0 5 5 1 1 3 0 6 0 3 7 
3 0 3 3 8 7 0 3 3 0 4 5 1 7 0 5 9 1 0 2 2 8 1 4 5 
3 0 2 5 8 7 0 3 3 0 3 5 1 8 0 6 2 1 3 4 2 6 0 2 1 
3 0 2 0 8 7 0 3 3 0 3 6 1 9 0 6 4 3 2 3 3 3 0 1 9 
3 0 2 1 8 7 0 3 3 0 3 6 1 9 0 6 4 3 0 3 3 3 0 1 9 
3 0 2 2 8 7 0 3 3 0 3 6 1 9 0 6 4 3 1 3 3 3 0 1 9 
3 0 2 3 8 7 0 3 3 0 3 6 1 9 0 6 4 3 2 2 3 3 0 1 9 
3 0 2 4 8 7 0 3 3 0 3 6 1 9 0 6 4 3 3 3 3 3 0 1 9 
. 3 0 3 5 8 7 0 3 3 0 4 6 2 0 0 6 6 3 0 1 . 2 8 1 4 5 
3 0 3 6 6 7 0 3 3 0 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
3 0 3 7 8 7 0 3 3 0 4 6 2 0 0 6 6 3 0 3 2 8 1 4 5 
3 0 3 6 8 7 0 3 3 0 4 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
2 9 9 7 8 7 0 3 3 0 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 7 0 3 8 
2 9 9 8 8 7 0 3 3 0 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 7 0 3 8 
2 9 9 9 8 7 0 3 3 0 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 7 0 3 8 
3 0 0 1 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 . 1 . 0 8 0 2 5 
3 0 0 2 0 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
3 0 0 3 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 4 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 5 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 6 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 . 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 7 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 0 8 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 2 0 8 0 2 5 
3 0 0 9 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 6 8 3 0 4 0 8 0 2 5 
3 0 1 0 8 7 0 3 3 0 3 6 2 2 0 4 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
3 0 2 6 6 7 0 3 3 0 4 6 2 2 0 6 8 3 1 4 2 7 0 2 3 
3 0 2 7 8 7 0 3 3 0 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
3 0 1 1 8 7 0 3 3 0 3 6 2 3 0 6 9 3 0 5 3 3 0 1 9 
3 0 5 1 8 7 0 4 0 6 3 3 0 5 0 0 5 0 1 1 1 7 1 4 7 
3 0 5 3 8 7 0 4 0 6 4 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 0 0 0 2 
3 0 4 4 8 7 0 4 0 6 2 3 0 9 0 2 3 0 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 4 6 8 7 0 4 0 6 2 3 0 9 0 2 3 0 0 1 0 8 0 2 5 
304 5 8 7 0 4 0 6 2 3 0 9 0 2 4 0 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 4 3 8 7 0 4 0 6 2 3 0 9 0 2 6 0 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 5 4 8 7 0 4 0 6 4 3 1 0 0 4 8 1 0 1 2 6 0 1 0 
3 0 4 0 8 7 0 4 0 6 1 6 1 9 0 6 4 3 0 3 3 3 0 1 9 
3 0 4 7 8 7 0 4 0 6 2 6 1 9 0 6 4 3 0 4 3 3 0 1 9 
3 0 4 8 8 7 0 4 0 6 2 6 1 9 0 6 4 3 0 5 3 3 0 1 9 
3 0 5 0 8 7 0 4 0 6 3 6 2 0 0 6 6 3 0 2 2 8 1 4 5 
3 0 3 9 8 7 0 4 0 6 1 6 2 1 0 6 7 3 0 6 2 6 0 1 0 
3 0 4 1 8 7 0 4 0 6 2 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
3 0 4 2 8 7 0 4 0 6 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 • 
3 0 4 9 8 7 0 4 0 6 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 4 6 0 7 4 
3 0 5 2 0 7 0 4 0 6 4 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 
3 0 7 0 8 7 0 4 1 3 2 3 0 5 0 0 5 1 2 2 1 7 1 4 7 
3 0 6 9 8 7 0 4 1 3 2 3 0 5 0 0 5 0 0 1 1 7 1 4 7 
3 0 8 7 9 7 0 4 1 3 3 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 1 2 8 7 0 4 1 3 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 9 
3 0 8 6 8 7 0 4 1 3 3 3 0 5 0 0 6 1 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 8 3 8 7 0 4 1 3 3 3 0 6 0 0 8 1 0 1 2 6 0 1 5 
3 1 0 8 8 7 0 4 1 3 4 3 0 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 9 
' 3 1 0 9 8 7 0 4 1 3 4 3 0 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 9 
3 1 1 0 8 7 0 4 1 3 4 3 0 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 9 
3 0 8 1 8 7 0 4 1 3 3 3 0 6 0 0 9 1 2 1 2 6 0 1 5 
3 0 8 2 8 7 0 4 1 3 3 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 6 0 1 5 < 
308487041333060091012AO15 
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3 0 8 5 8 7 0 4 1 3 3 3 0 6 0 0 9 . 1 1 2 2 6 0 1 5 
3 0 8 0 8 7 0 4 1 3 3 3 0 6 0 0 9 1 0 . 1 2 6 0 1 5 
3 1 1 1 8 7 0 4 1 3 4 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 8 8 8 7 0 4 1 3 3 3 0 7 0 1 1 1 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 6 2 8 7 0 4 1 3 1 3 0 9 0 1 6 1 0 4 2 0 0 0 2 
3 0 6 7 8 7 0 4 1 . 3 2 3 0 9 0 1 7 1 . 0 3 2 7 0 2 3 
3 0 6 3 8 7 0 4 1 3 1 3 0 9 0 1 70.1! 0 H 0 2 5 
3 0 7 9 8 7 0 4 1 3 3 3 1 0 0 4 8 1 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 7 1 8 7 0 4 1 3 2 3 1 2 0 5 O O 0 1 2 6 0 2 1 
3 O 9 O 8 7 O41 3 3 3 1 2 O 5 O O 0 1 2 A 01.5 
3 0 9 1 8 7 0 4 1 3 3 3 . 1 2 0 5 0 0 1 1 2 6 0 1 5 
3 0 9 2 8 7 0 4 1 3 3 3 1 2 0 5 0 0 2 1 2 6 o 1 5 
30930704.1 3 3 3 1 2 0 5 0 0 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 9 4 8 7 0 4 . 1 3 3 3 1 2 0 5 0 0 1 1 2 A 0 1 5 
3 O95 8 7O4 13 3 312O 5 O O 0 1 2 6 0 1 5 
3 O9 6 8 7O 4 13 3 3.12O 5 O O 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 9 7 8 7 0 4 1 3 3 3 1 2 0 5 0 0 0 1 2 6 0 1 5 
3 0 8 9 8 7 0 4 1 3 3 3 .V 2 0 5 0 0 0 1 2 A O 15 
311 38 7O4 134 4.1.5O 54 1.2 2O A O 3 7 
306887041.325.1.7058.1.0317091 
3 1 1 4 8 7 0 4 1 3 4 A 1 9 0 6 4 0.1 1 2 0 0 0 V 
3 0 5 5 8 7 0 4 1 3 1 . 6 2 2 0 6 8 3 0 5 3 3 0 1 9 
3 0 5 6 8 7 0 4 1 3 . 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 5 7 8 7 0 4 1 3 1 A 2 2 0 A 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 5 8 8 7 0 4 1 3 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 . 0 H 0 2 5 
3 0 5 9 8 7 0 4 1 3 1 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 0 A 6 8 7 0 4 1 3 2 6 2 2 0 6 8 3 0 . 3 2 7 0 2 3 
3 0 7 4 8 7 0 4 1 3 3 6 2 2 0 6 8 3 0 . 1 2 0 0 0 2 
3 0 7 A 8 7 0 4 1 3 3 6 2 2 0 6 8 3 0 3 0 8 0 2 5 
3 0 7 7 8 7 0 4 1 3 3 6 2 2 0 6 8 3 0 5 0 8 0 2 5 . 
3 0 9 8 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 0 9 9 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 0 0 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 A O 7 0 3 8 
3 1 0 1 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 0 2 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 0 3 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 / 0 3 8 
3 1 0 4 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 6 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 0 5 8 7 0 4 . 1 . 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 O A 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 0 7 8 7 0 4 1 3 4 6 2 2 0 6 8 3 2 6 0 7 0 3 8 
3 0 6 1 8 7 0 4 1 3 1 6 2 3 0 6 9 3 0 5 3 3 0 1 V 
3 0 6 0 8 7 0 4 1 3 1 6 2 3 0 6 9 3 0 5 3 3 0 1 9 
3 0 6 4 8 7 0 4 1 3 1 6 2 4 0 7 0 3 0 4 3 3 0 1 9 
3 0 6 5 8 7 0 4 1 3 1 6 2 4 0 7 0 3 0 5 3 3 0 1 9 
3 0 7 8 8 7 0 4 1 3 3 6 2 4 0 7 0 3 0 6 2 6 0 1 5 
3 1 2 0 8 7 0 4 2 1 2 3 0 6 0 0 9 0 0 1 2 0 o 0 2 
3 1 2 3 8 7 0 4 2 1 . 3 3 0 8 0 1 3 1 0 2 5 0 0 6 / 
3 1 2 4 8 7 0 4 2 1 3 A 1 9 0 6 4 0 1 1 2 0 0 0 9 
3 1 2 5 8 7 0 4 2.1.3A19064021 2 0 0 0 9 
3 1 1 5 8 7 0 4 2 1 1 6 2 2 0 6 8 3 0 ! 5 3 0 5 1 
3 1 1 6 8 7 0 4 2 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 2 2 0 0 0 2 
3 1 1 7 8 7 0 4 2 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 1 8 8 7 0 4 2 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 1 9 8 7 0 4 2 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 2 
31 2 1 8 7 0 4 2 1 3 6 2 . 2 0 6 8 3 0 6 0 7 0 3 8 
3 1 2 2 8 7 0 4 2 ! . 3 A 2 2 0 6 8 30AO 7 03 8 
3 1 2 6 8 7 0 4 2 1 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 0 8 0 2 5 
3 1 2 7 R 7 0 4 2 Í 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 3 3 0 1 9 
3 1 2 8 8 7 0 4 2 7 4 6 1 9 0 6 4 3 2 1 1 7 1 4 7 
3 1 4 4 8 7 0 5 0 4 4 3 0 5 0 0 5 0 0 1 2 6 0 1 5 
3 1 3 4 8 7 0 5 0 4 2 3 0 A 0 0 8 1 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 4 7 8 7 0 5 0 4 4 3 0 A 0 0 8 0 0 1 2 A 0 1 5 
3 1 4 8 8 7 0 5 0 4 4 3 0 6 0 0 8 0 0 1 2 A 0 1 5 
3 1 4 5 8 7 0 5 0 4 4 3 0 A 0 0 9 1 0 2 2 7 0 7 1 
3 1 4 3 8 7 0 5 0 4 4 3 0 6 0 0 9 1 0 7 2 6 0 1 5 
31 4 6 8 7 O 5 O 4 4 3 O A O O 9 O O !. 2 601 5 
3 1 4 2 8 7 0 5 0 4 4 3 0 9 0 1 6 tOt 2 6 0 1 5 
3 1 2 9 8 7 0 5 0 4 1 6 1 9 0 6 4 3 2 1 2 0 0 0 9 
3 1 3 5 8 7 0 5 0 4 2 6 2 1 0 6 7 3 0 6 2 0 0 0 3 
3 1 3 6 8 7 0 5 0 4 2 6 2 1 0 6 7 3 0 1 2 0 0 0 A 
3 1 4 9 6 7 0 5 0 4 4 6 2 1 0 6 / 3 0 3 2 / o 7 t 
3 1 3 0 8 7 0 5 0 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 3 2 0 0 0 2 
31 3 ! 8 7 O 5 O 4 2 6 2 2O 6 fi 3 01 2 O O O 2 
3 1 3 2 8 7 0 5 0 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 t 2 0 0 0 2 
3 1 3 3 8 7 0 5 0 4 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 O 2 
3 1 3 9 8 7 0 5 0 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 4 0 8 7 0 5 0 4 4 6 2 2 0 6 8 3 0 4 2 0 0 0 2 
3 1 4 1 8 7 0 5 0 4 4 6 2 2 0 6 8 7 0 3 2 707 « 
3 1 3 7 8 7 0 5 0 4 3 6 2 4 0 7 0 3 0 3 5 3 0 5 ! 
31 3 8 8 7 0 5 0 4 36 2 4 0 7 0 3 0 4 5 . 5 0 5 1 
3 1 5 9 8 7 0 6 0 1 2 3 0 5 0 0 5 0 0 1 5 1 04 2 
3 ) 5 7 8 7 0 6 0 1 2 3 0 6 0 0 8 1 2 1 2 0 0 6 1 
3 2 1 6 8 7 0 6 0 ! 4 3 0 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 2 
3 ! 5 8 8 7O 6 0 1 2 3O 6 O O 9 !. O 2 2 O O o 6 
3 1 9 0 8 7 0 6 0 1 3 3 0 6 0 0 9 1 0 t 2 0 0 0 2 
3 1 9 1 8 7 0 6 0 ! . 3 3 0 6 0 0 9 t O 1 2 0 O 0 2 
3 1 9 2 8 7 0 6 0 1 3 3 0 6 0 0 9 I 0 1 2 0 0 0 ? 
3 1 9 4 8 7 0 6 0 1 3 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 0 0 0 4 
3 2 1 2 8 7 0 6 0 . 1 4 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 0 0 0 2 
3 2 1 3 8 7 0 6 0 ! 4 3 0 6 0 0 9 1 0 ) 2 0 0 0 2 
3 2 1 4 8 7 0 6 0 1 4 3 0 6 0 0 9 1 0 2 2 0 0 0 5 
3 1 9 3 8 7 0 6 0 . Í 3 3 0 6 0 0 9 1 0 1 2 0 O O 2 
3 2 1 5 8 7 0 6 0 1 4 3 0 6 0 0 9 O 0 1 2 0 0 0 2 
3 2 1 7 8 7 0 6 0 1 4 3 0 6 0 0 9 0 0 ! 2 0 O 0 2 
3 1 9 5 8 7 0 6 0 1 3 3 1 2 0 5 0 1 0 1 2 0 0 0 4 
3 2 1 8 8 7 0 6 0 1 4 3 1 2 0 5 0 0 1 1 2 7 0 7 ! 
3 2 1 9 8 7 0 6 0 1 . 4 3 1 2 0 5 0 0 0 ! 2 7 0 7 1 
3 22O 8 7 O 6 0 1 4 31 2O 5 O O 2 1 2 7 O 71 
3 1 6 9 8 7 0 A 0 1 2 6 2 0 0 6 6 3 0 1 5 1 0 4 2 
3 1 5 0 8 7 0 6 0 1 2 A 2 2 0 6 8 3 0 I 2 0 0 0 3 
3 1 5 1 8 7 O 6 0 1 2 62 2O68 3O ! 2 O O O 4 
3 1 5 2 8 7 0 6 0 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
31 5 38 7O601 26 2 2O68301 2 O O O 4 
3 1 5 4 8 7 0 6 Ò 1 2 A 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 5 5 8 7 0 6 0 1 2 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 A 
3 1 5 6 8 7 0 6 0 1 2 A 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 6 
3 ) 7 2 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 1 6 2 0 0 0 2 
31 7 3 8 7 0 6 0 I. 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 3 
3 1 7 4 8 7O A 01 3 A 2 2 O68 3 012O O O 3 
3 1 7 5 8 7 0 6 0 t 3 6 2 2 0 A 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 7 6 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 ! 2 0 0 0 4 
3 1 7 7 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
31 7 8 8 7 0 6 0 ) 3A2206630.12O0O4 
3 1 7 9 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 0 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 1 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 l 2 0 0 0 4 
3 1 8 2 9 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 3 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 4 8 7 0 A 0 1 3 A 2 2 0 A 8 3 0 1 2 0 0 O 4 
3 1 8 5 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 6 8 7 0 6 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 7 8 7 0 A 0 1 3 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 o 4 
3 1 R 8 8 7 0 A 0 1 3 A 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 4 
3 1 8 9 8 7 0 6 0 1 3 A 2 2 0 6 8 3 0 5 5 3 0 5 1 
3 1 9 6 8 7 0 6 0 1 4 6 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 2 
3 1 9 7 8 7 0 6 0 1 4 A 2 2 0 A 8 3 0 A 2 0 0 0 2 
3 1 9 8 8 7 0 A 0 1 4 A 2 2 0 6 8 3 0 1 2 0 0 0 3 
3 1 9 9 8 7 0 6 0 1 4 A 2 2 0 A 8 3 0 1 2 0 0 0 5 
•320Oft 7 0 « 0 > 4<S??0<s»3. > t *:HIO!» 
3 2 0 1 8 7 0 6 0 1 4 6 2 2 0 6 8 3 0 6 2 0 0 0 5 
3202M 7 0 6 0 1 4 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 2 0 0 0 5 
3 2 0 3 8 7 0 6 , 0 i 4 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 2 0 0 0 5 
3 2 0 4 S 706111 4 6 2 2 0 6 f t 30 J. 2O0nf . 
3 2 0 5 * 7 0 * 0 1 4 6 2 2 0 6 8 . 3 0 ) 2<>'.'05 
3 2 0 6 8 7 0 * 0 ) 4622'>6H30.1 2<>0'.I5 
3 2 0 7 8 7 0 6 0 1 4 6 2 : > 0 6 « 3 - > l 2 0 o 0 S 
3 2 o 8 6 7 O ' . 0 l «62,>< i6. i30 ' 2 ' i O 0 6 
3 2 0 9 8 7 0 6 0 1 4 6 2 2 0 6 8 3 0 ) 2 0 0 0 6 
31 6 0 6 7 O 6 O ) 26 2 4 O 7 * I 3 o 6 5 1 0 4 
3 1 6 I 6 7 0 6 0 1 2 6 2 4 0 7 O 3 0 6 5 I 0 4 2 
31 6 2 6 7 0 6 0 1 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 ) <142 
3 ) 6 3 6 7 0 6 0 1 2 6 2 4 o 7 O 3 O 6 5 1 0 4 2 
3 ¡ 6 « 8 7 0 6 O 1 2 6 24 0 70 3 o 6 5 104 2 
3 1.658 7 0 6 0 ' 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 1 0 4 2 
3 ) 6 6 6 7 0 6 0 ) 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 1 0 4 2 
3 1 6 7 8 7 0 6 0 1 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 1 04 2 
3 ) 6 8 8 7 0 6 0 I 2 6 2 4 0 7 0 3 ' > 6 5 1 0 4 2 
3 1 7 0 8 7 0 6 0 1 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 1 0 4 2 
31 7 1 8 7 0 6 0 1 2 6 2 4 0 7 0 3 0 6 5 ) . 0 4 2 
3 2 1 1 8 7 0 6 0 1 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 0 0 0 3 
3 2 2 1 6 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 2 2 8 7 0 6 0 8 4 6 24 0 7 0 3 0 6 2 7 0 3 3 
3 2 2 3 6 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 O 3 2 7 0 3 3 
3 2 2 4 8 7 O 6 0 8 4 6 24 0 70 30 3 2 7 0 3 3 
3 2 2 5 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 2 6 8 7 0 6 0 8 4 6.- 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 2 7 8 7 0 6 - ' 8 4 6 2 4 0 7 O 3 O 4 2 7 0 3 3 
3 2 2 8 8 7 O 6 0 H 4 6 2 4 O 7 0 5 0 6 2 7 0 3 3 
3 2 2 9 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 3 0 8 7 0 6 O 8 4 6 7 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 3 ! 6 7 0 6 0 8 4 62.4 0 7 0 3 0 4 2 7 0 3 3 
3 2 3 2 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
32.3.38 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 . 
3 2 3 4 8 7 0 6 0 6 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 3 5 8 7O6O64 6 2 4 0 7 O 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 3 6 8 7 0 6 0 6 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 3 7 8 7 0 6 0 6 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 3 8 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 3 9 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 4 2 7 0 3 3 
3 2 4 0 6 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 4 2 7 0 3 3 
3 2 4 ) 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 4 2 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 4 3 8 7 0 6 0 6 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 4 4 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 6 2 7 0 3 3 
3 2 4 5 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 07031122 7 0 3 3 
3 2 4 6 8 7 0 6 O 8 4 6 2 4 O 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 4 7 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 4 8 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 24 9 8 7 0 6 O8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7(> 3 3 
3 2 5 0 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
3 2 5 1 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 5 2 8 7 O 6 O 6 4 6 2 4 O 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 5 3 6 7 0 6 0 6 4 6 2 4 0 70 30 3 2 7 0 3 3 
3 2 5 4 6 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 6 2 7 0 3 3 
3 2 5 5 6 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 5 6 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 5 7 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 ) 2 7 0 3 3 
3 2 5 8 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 6 2 7 0 3 3 
3 2 5 9 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 2 2 7 0 3 3 
3 2 6 0 8 7 0 6 0 8 4 6 2 4 0 7 0 3 0 3 2 7 0 3 3 
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T E S E : A Comunidade de Abelhas Silvestres <Hymenopteras Apoidea) 
do Passeio Públicos Curitibas Paranás Sul do Brasil: Uma 
Abordagem Comparativa. 
P d S - G R A D U A N D A : H I L D A M A S S A K O T A U R A 
C O M I S S Ã O E X A M I N A D O R A : D r . S E B A S T I Ã O L A R O C A 
D r a . Y O K O T E R A D A 
M s . C A R L O S D E B O R T O L I 
P A R E C E R 
A contribuição da Bióloga Hilda Hassako Taura abordando comparativamente aspectos 
ecológicos da comunidade das abelhas silvestres (Hymenoptera, A p o i d e a ) do Passeio Público, Curi-
tiba, Sul do Brasil, demonstra que a Candidata tem um bom domínio do método científico. 
Ao abordar, de maneira diligente, temas como estrutura, diversidade, fenología e 
relações tróficas reinantes em associação apifaunísticas, a Candidata, sem nenhuma dúvida, amplia 
o saber sobre as notáveis interações que ocorrem em biótopos urbanos, como o do Passeio Público, 
cuja admirável dinâmica de mudanças, fica bem demonstrada no trabalho da Senhorita Taura. 
Por esses motivos, a Comissão Examinadora, por unanimidade, atribui a esta Tese "A" grau A . 
C u r i t i b a , 2 1 d e D e z e m b r o d e 1 9 9 0 . 
D r . S E B A S T I Ã O L A R O C A 
D r a . Y O K O T E R A D A 
M s 
c a -
c a r l o s D E B O R T O L I 
